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Учебная дисциплина «Международные экономические отноше-
ния» является одной из главных общепрофессиональных учебных 
дисциплин в системе подготовки экономистов по специальности 
«Мировая экономика». 
В условиях формирования рыночных отношений особую актуаль-
ность и практическую значимость приобретает изучение учебных 
дисциплин рыночного направления, особенно связанных с внешне-
экономической деятельностью организации, международными эко-
номическими отношениями (МЭО) на региональном и национальном 
уровнях. Знание тенденций развития современных международных 
экономических отношений имеет большое значение для эффективной 
деятельности субъектов хозяйствования на внешнем рынке. 
Основная цель учебной дисциплины – изучение студентами теоре-
тических основ, закономерностей и тенденций, практических аспек-
тов и механизмов функционирования современных международных 
экономических отношений. 
Задачи учебной дисциплины: 
 изучение и систематизация основных факторов развития сегмен-
тов мирового рынка; 
 освоение техники осуществления операций основных сегментов 
мирового рынка (товарного, финансового, валютного); 
 изучение форм организации международных экономических от-
ношений; 
 освоение методов национального и наднационального регулиро-
вания форм международных экономических отношений. 
В условиях международного делового рыночного общения требу-
ются твердые знания и немалое умение в налаживании и поддержа-
нии взаимовыгодных устойчивых цивилизованных партнерских кон-
тактов. Важная предпосылка этого – усвоение и применение на прак-
тике положений и ситуаций, рассматриваемых в рамках данной 
учебной дисциплины. 
Структура учебной дисциплины построена таким образом, чтобы 
обеспечить межпредметную связь и преемственность с другими об-
щетеоретическими и общепрофессиональными учебными дисципли-
нами «Мировая экономика», «Экономика и управление внешнеэко-
номической деятельностью», «Организация и техника внешнеторго-
вых операций», «Экономика зарубежных стран». 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
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 предпосылки и основные этапы становления современной систе-
мы МЭО; 
 теорию и практику международной торговли и торговой полити-
ки; 
 механизм функционирования мировых товарных рынков; 
 современный механизм функционирования финансовых и ва-
лютных отношений; 
 формы и методы национального и международного регулирова-
ния современных международных экономических отношений. 
После изучения дисциплины студент должен уметь: 
 использовать механизм функционирования международного 
рынка товаров, услуг, технологий, рынка капиталов и мирового ва-
лютного рынка; 
 использовать методы, формы и инструменты государственного, 
наднационального и международного регулирования международных 
экономических отношений. 
После изучения дисциплины студент должен владеть: 
 базовыми теоретическими знаниями и применять их для решения 
практических задач; 
 междисциплинарным подходом к решению внешнеэкономиче-
ских проблем; 
 методами оценки конкретных ситуаций и принятия решений о 
направлениях внешнеэкономического развития и международного 
сотрудничества национальной экономики Республики Беларусь. 
Учебная дисциплина включает четыре раздела: «Закономерности 
становления и развития современной системы международных эко-
номических отношений», «Международная торговля и торговая по-
литика», «Международное движение факторов производства», «Меж-
дународные финансы». 
В разделе «Закономерности становления и развития современной 
системы международных экономических отношений» рассматривает-
ся эволюция современной системы международных экономических 
отношений; основные закономерности их развития; современная ме-
ждународная экономическая интеграция, как важнейшая тенденция 
развития МЭО; проблемы глобализации мировой экономики. 
Второй раздел посвящен изучению общих закономерностей разви-
тия международной торговли товарами и услугами, ее динамики, и 
структуры; внешнеторговой политики государства, ее форм, методов 
и инструментов; международной торговой политики. 
Раздел «Международное движение факторов производства» пре-
дусматривает анализ важнейших тенденций в сфере трансграничного 
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перемещения капиталов, основных направлений миграции трудовых 
ресурсов, особенностей международного технологического обмена. 
Раздел «Международные финансы» раскрывает закономерности 
формирования и развития, механизм функционирования мирового 
финансового рынка, международного кредита; понятие валютного 
курса, его видов и основных теорий; элементы и организацию миро-
вой валютной системы; организацию и технику операций мирового 
валютного рынка; основы валютной политики государства; организа-
цию международных расчетов. Отдельная тема посвящена платежно-
му балансу как способу отражения и оценки внешнеэкономических 
связей страны. 
Во всех разделах и темах учебной дисциплины предусмотрено 
изучение современного состояния, форм и методов регулирования 




Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Тема 1. Сущность и формы международных экономических 
отношений 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Международные экономические отношения: понятие, особенно-
сти, формы, субъекты. 
2. Ключевые тенденции современного развития международных 
экономических отношений. 
3. Типология стран мира. 
4. Основные источники экономической информации по междуна-
родным экономическим отношениям и внешнеэкономической дея-
тельности. 
5. Международные экономические классификации. 
6. Республика Беларусь в современной системе международных 
экономических отношений. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Эволюция международных экономических отношений. 
2. Экономическая взаимозависимость стран и обеспечение между-
народной экономической безопасности. 




Задача 1.1. Используя данные таблицы 1, классифицируйте страны 
по методике Всемирного банка. Используя информацию электронной 
базы данных Всемирного банка, самостоятельно актуализируйте данные. 
 
Таблица 1  –  Валовой национальный доход и численность населения  
отдельных стран мира в 2016 г. 
Страна 
Валовой национальный доход, 
млн долл. США 
Численность населения,  
тыс. чел. 
Австрия 395 633,6 8 747,4 




Око нчание таблицы 1  
Страна 
Валовой национальный доход, 
млн долл. США 
Численность населения,  
тыс. чел. 
Великобритания 2 782 338,4 65 637,2 
Гаити 8 488,3 10 847,3 
Германия 3 609 438,8 82 667,7 
Дания 325 103,9 5 731,1 
Зимбабве 15 230,1 16 150,4 
Индия 222 004,3 1 324 171,4 
Китай 11 393 571,1 1 378 665,0 
Мали 13 551,0 17 994,8 
Мальта 10 547,7 436,9 
Польша 481 280,0 37 948,0 
Россия 1 425 702,6 144 342,4 
Румыния 186 559,4 19 705,3 
Сингапур 290 909,1 5 607,3 
США 18 153 486,7 323 127,5 
Таджикистан 9 661,7 8 735,0 
Туркменистан 37 762,5 5 662,5 
Украина 98 628,6 45 004,6 
Южная Корея 1 414 399,9 51 245,7 
Ямайка 13 424,2 2 881,4 
Япония 4 825 206,6 126 994,5 
 
Задача 1.2. На основе данных Всемирного банка, приведенных в 
таблице 2, оцените динамику валового внутреннего продукта отдель-
ных стран мира. Сделайте выводы. 
 
Таблица 2  –  Валовой внутренний продукт (по паритету покупательной  
способности) отдельных стран мира в 1990–2016 гг.,  
млрд долл. США 
Страна 
Год 
1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Беларусь 55,0 59,8 150,9 162,6 168,5 172,9 179,1 174,1 171,7 
Великобри-
тания 958,3 1 533,0 2 243,3 2 306,2 2 387,3 2 502,1 2 630,3 2 720,2 2 796,7 
Вьетнам 64,1 163,0 382,1 414,3 444,1 475,8 513,2 553,4 595,5 
Германия 1 542,7 2 242,5 3 210,8 3 427,1 3 503,7 3 647,8 3 810,8 3 920,8 4 028,3 
Индия 986,9 2 082,6 5 312,4 5 782,0 6 209,8 6 713,1 7 346,1 8 019,9 8 702,9 
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Око нчание таблицы 2  
Страна 
Год 
1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Испания 529,6 872,9 1 489,7 1 498,9 1 496,1 1 519,9 1 564,5 1 611,6 1 686,4 
Китай 1 119,9 3 703,7 12 484,9 13 957,9 15 331,8 16 788,0 18 335,6 19 811,7 21 417,1 
Мексика 515,3 1 060,8 1 732,2 1 896,3 1 988,5 2 044,3 2 156,8 2 170,9 2 278,1 
Россия 1 188,2 1 000,6 2 928,1 3 441,7 3 625,4 3 656,6 3 721,9 3 470,2 3 397,4 
Сенегал 8,9 14,9 27,6 28,7 30,5 32,0 34,0 36,6 39,6 
США 5 979,6 10 284,8 14 964,3 15 517,9 16 155,3 16 691,5 17 393,1 18 036,6 18 569,1 
Таджикистан 12,4 5,8 15,8 17,3 18,9 20,7 22,4 24,0 26,0 
Уганда 8,8 20,3 51,2 57,2 60,5 63,6 68,2 72,3 76,7 
Франция 1 032,2 1 595,5 2 342,7 2 447,6 2 471,7 2 606,1 2 667,9 2 743,4 2 773,9 
Чили 60,8 146,6 311,9 350,6 374,2 394,2 406,6 418,8 429,1 
Южная Корея 354,8 850,1 1 505,3 1 559,4 1 611,3 1 644,8 1 706,6 1 756,0 1 832,0 





Задание 1.1. В рамках визита президента Беларуси в Китай в мае 
2017 г. в посольстве Беларуси также состоялась встреча руководите-
лей крупнейших белорусских производителей молока («Беллакт», 
«Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Калинковичский мо-
лочный комбинат», «Мясомолочная компания») с крупнейшими ки-
тайскими бизнесменами, в рамках которой были подписаны 7 согла-
шений по поставкам белорусской молочной продукции на китайский 
рынок на сумму более 13 млн долл. США. 
Поясните, как называется такая форма сотрудничества между 
странами, какие выгоды получат обе страны от этого сотрудничества. 
 
Задание 1.2. В 2011 г. компания Volkswagen Group и «Группа 
ГАЗ» подписали соглашение о сборке автомобилей Volkswagen и 
Skoda на Горьковском автомобильном заводе. В рамках этого проекта 
на предприятии были построены новые сборочный и кузовной цеха, 
модернизирован окрасочный цех, усовершенствованы логистическая 
система и система контроля качества, а также организовано произ-
водство компонентов для автомобилей Volkswagen и Skoda. Сотруд-
ники завода прошли обучение в Германии и Чехии. За период со-
трудничества Volkswagen Group и «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгоро-
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де было выпущено всего порядка 200 тыс. автомобилей Volkswagen 
Jetta, Skoda Yeti и Octavia. 
Определите, к какой форме международных экономических отно-
шений можно отнести данное соглашение. 
 
Задание 1.3. В январе 2014 г. американская компания Google и 
южнокорейская корпорация Samsung заключили договор о долго-
срочном (10 лет) сотрудничестве, подписав лицензионное соглашение 
на совместное использование патентных технологий. Обе компании 
получили доступ ко всем имеющимся и будущим разработкам друг 
друга. 
Определите, к какой форме международных экономических отно-
шений можно отнести данное соглашение, какие выгоды стремятся 
получить компании. 
 
Задание 1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 14 мая 2017 г. подписало протокол о намерени-
ях с китайской корпорацией DRex о прямых инвестициях в сельско-
хозяйственный сектор Беларуси на сумму 1 млрд долл. США. Корпо-
рация DRex намерена инвестировать в развитие молочного сектора 
Беларуси, а в частности, в строительство молочно-товарных комплек-
сов и модернизацию перерабатывающих предприятий. 
Укажите, к какой форме международных экономических отноше-
ний можно отнести данное событие, какие выгоды стремятся полу-
чить стороны, подписавшие протокол о намерениях. 
 
Задание 1.5. В 1973 г. представители 239 банков из 15 стран со-
брались вместе, чтобы решить проблему обмена информацией о 
трансграничных платежах. В результате была образована коопера-
тивная компания «Общество всемирных межбанковских финансовых 
телекоммуникаций» (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications (SWIFT)) со штаб-квартирой в Бельгии. В 1977 г. 
SWIFT начала работать в режиме обмена сообщениями, заменив тех-
нологию Telex, и быстро стала надежным партнером для финансовых 
учреждений по всему миру. В настоящее время SWIFT имеет гло-
бальную финансовую инфраструктуру, охватывающую все континен-
ты, более 200 стран и территорий, около 11 тыс. финансовых учреж-
дений из разных государств. 
Определите, к какой форме международных экономических отно-




Задание 1.6. Установите соответствие следующих понятий и опре-
делений: 
1) развитие устойчивых связей между страна-
















2) объективный процесс втягивания нацио-
нальных рыночных и нерыночных хозяйств в 
рыночные отношения и тесное переплетение их 
экономик, создание единой мировой рыночной 
экономики с адекватной инфраструктурой; 
3) опережающее развитие и рост доли сферы 
услуг в общей структуре мировой экономики, 
сопровождающиеся возрастанием значения ква-
лифицированного труда, образования населения 
и информации; 
4) создание межнациональных воспроизвод-
ственных комплексов за счет переноса части 
воспроизводственных процессов из одной стра-
ны в другую на основе международного разделе-
ния труда и интернационализации производства 
и капитала в форме прямых иностранных инве-
стиций; 
5) сокращение барьеров для международных 
экономических отношений на национальном,  
региональном и многостороннем уровнях, изме-
нение систем национального права в сторону 
универсализации, гармонизации (сходства), 
унификации (идентичности), стандартизации, 
появление системы международного экономиче-
ского права. 
 
Задание 1.7. Назовите цели и критерии классификации стран, а 
также организации, которые занимаются классификацией стран. 
 
Задание 1.8. Охарактеризуйте группу развивающихся стран. При-
ведите примеры развивающихся стран, занимающих весомое место в 
мире. 
 
Задание 1.9. Объясните следующее высказывание английского ис-
торика и философа Генри Томаса Бокля: «Встарь богатейшими стра-
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нами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне же бо-
гатейшие страны те, в которых человек наиболее деятелен». 
 
Задание 1.10. Мнение американского экономиста, лауреата Нобе-
левской премии по экономике Д. Стиглица о том, является ли ВВП 
адекватным измерителем уровня жизни населения страны следую-
щее: «Во многих случаях статистика ВВП создает впечатление, что 
экономическое положение улучшается, в то время как большинство 
граждан на своем повседневном опыте этого не чувствуют. Кроме то-
го, сосредоточенность на росте ВВП приводит к противоречию. По-
литические лидеры видят свою задачу в стимулировании экономиче-
ского роста. Но одновременно с этим граждане требуют от них и 
борьбы с загрязненностью воздуха, говорят о необходимости сниже-
ния уровня шума и повышения качества воды. Между тем меры, на-
правленные на эти цели, могут привести к снижению роста ВВП». 
Поясните, в чем заключается несовершенство показателя ВВП, как 
измерителя уровня жизни. Укажите, почему ряд стран (например, Ав-
стралия, Южная Корея) ввели в свою статистику показатель «зеленый 
ВВП». 
 
Задание 1.11. В 1990 г. Программа развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) опубликовала первый доклад с оценкой эко-
номического и социального прогресса стран мира, в котором было 
сформулировано понятие человеческого развития. С этого времени 
ежегодно публикуются доклады о человеческом развитии, в которых 
отражаются рейтинги стран мира по интегральному показателю, ха-
рактеризующему развитие человека. 
Изучите доклад о человеческом развитии за последний год на 
официальном сайте исследования (www.hdr.undp.org/en/global-reports). 
Ответьте на следующие вопросы: 
 Что такое индекс человеческого развития (ИЧР)? 
 Как рассчитывается этот показатель? 
 Какие страны являются лидерами по ИЧР? 
 Какие – аутсайдерами? 
 Насколько сильна разница в данном показателе между самыми 
благополучными и самыми неблагополучными странами? 
 Каково место Беларуси в этом рейтинге? 
 По каким параметрам, учитываемым при расчете ИЧР, Беларусь 





Задание 1.12. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Международные экономические отношения – форма существо-
вания и развития мирового хозяйства, его внутренний механизм. 
2. Несмотря на рост объемов мировой торговли, ее значимость по 
сравнению с другими формами международных экономических от-
ношений уменьшается. 
3. Экономическое развитие Республики Беларусь в значительной 
степени зависит от расширения ее связей с внешним миром. 
4. В структуре экспорта развитых стран преобладает сырье. 
5. В основу Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза заложена Гармонизи-
рованная система описания и кодирования товаров. 
6. Информационное издание «Мировой статистический справоч-
ник» (World Statistics Pocketbook) выпускает Всемирный банк. 
 
 
Тема 2. Предпосылки, теоретические основы и этапы  
становления современной системы международных  
экономических отношений 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Этапы развития и современная структура мирового хозяйства. 
2. Международное разделение труда (МРТ): формы и показатели, 
используемые для анализа. 
3. Экономика открытого типа. Показатели, характеризующие сте-
пень открытости экономики. 
4. Глобализация как основная тенденция современного мирохозяй-
ственного развития: понятие, формы проявления и субъекты. 
5. Практика международной экономической интеграции: предпо-
сылки, признаки и формы, эффекты. 
6. Теоретическое обоснование внешнеэкономических отношений. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Основные географические центры мировой экономики. 
2. Цивилизационные и структурные сдвиги в развитии мирового 
хозяйства в XX–XXI вв. 




4. Открытость белорусской экономики и ее специализация в меж-
дународном разделении труда. 
5. Развитие интеграционных процессов в Европе. 
6. Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы 
развития. 
7. Экономические преимущества и недостатки свободы междуна-
родной торговли и национального протекционизма. 
8. Понятие «условий торговли» и их использование в ходе анализа 
экономических отношений между странами. 
9. Применение детерминант конкурентных преимуществ М. Пор-
тера в экономике Республики Беларусь. 
10. Экономия, обусловленная эффектом масштаба производства и 
международная торговля. 




Задача 2.1. На основе данных таблицы 3 рассчитайте коэффициент 
динамики (темпов) международного разделения труда для отдельных 
стран за 2015–2016 гг. и оцените степень их вовлеченности в МРТ. 
Используя информацию электронной базы данных Всемирного банка, 
рассчитайте данный показатель за последующий период и оцените 
его динамику для указанных стран. 
 
Таблица 3  –  Данные об экспорте и валовом внутреннем продукте отдельных 
стран мира за 2015–2016 гг., млрд долл. США 
Страна 
Экспорт товаров (в соответствии  
с платежным балансом) 
Валовой внутренний продукт  
в текущих ценах 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 
Бразилия 190,1 184,5 1 803,7 1 796,2 
Германия 1 307,8 1 322,4 3 363,6 3 466,8 
Китай 2 142,8 1 989,5 11 064,7 11 199,1 
Польша 191,0 195,6 477,3 469,5 
Россия 341,5 281,7 1 365,9 1 283,2 
США 1 510,3 1 459,7 18 036,6 18 569,1 
Чехия 128,2 131,1 185,2 192,9 
Япония 622,0 634,8 4 383,1 4 939,4 
 
Задача 2.2. На основе данных таблицы 4 рассчитайте внешнетор-
говый оборот, внешнеторговое сальдо, экспортную, импортную, 
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внешнеторговую квоты, долю импорта в объеме внутреннего потреб-
ления отдельных стран мира в 2003 и 2016 гг. Используя информа-
цию электронных баз данных международных экономических орга-
низаций, самостоятельно актуализируйте данные. Расчеты оформите 
в виде самостоятельно разработанной таблицы. Сделайте выводы об 
изменении степени открытости экономик отдельных стран мира.  
 
Таблица 4  –  Данные об экспорте, импорте и ВВП отдельных стран мира  
в 2003 и 2016 гг., млрд долл. США 
Страна 
Экспорт товаров Импорт товаров ВВП 
2003 г. 2016 г. 2003 г. 2016 г. 2003 г. 2016 г. 
Бангладеш 7,1 33,3 9,5 39,2 51,9 226,8 
Бразилия 73,1 189,7 48,3 134,2 552,5 1 770,0 
Мозамбик 1,0 3,1 1,6 5,2 4,7 12,1 
Монголия 0,6 4,3 0,8 3,0 1,6 11,2 
Украина 23,7 34,0 23,2 38,3 50,1 87,2 
Франция 361,9 489,1 358,5 561,0 1 792,2 2 488,0 
Швеция 102,8 147,3 83,9 134,9 314,7 511,4 
 
Задача 2.3. Оцените степень открытости экономики Республики 
Беларусь и рассчитайте коэффициент динамики (темпов) междуна-
родного разделения труда, используя данные таблицы 5. Сделайте 
выводы о роли внешнеэкономического фактора в развитии нацио-
нальной экономики. 
 
Таблица 5  –  Отдельные социально-экономические показатели Республики  
Беларусь за 2011–2016 гг. 
Показатель 
Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Валовый внутренний 
продукт, млрд долл. США 58,8 63,5 72,8 75,8 56,8 47,8 
Экспорт товаров и услуг, 
млрд долл. США 46,5 51,9 44,0 43,3 32,8 29,8 
Импорт товаров и услуг, 
млрд долл. США 47,7 49,1 46,4 43,8 32,7 29,8 
Среднегодовая числен-
ность населения, чел. 9 473 172 9 464 495 9 465 997 9 474 511 9 489 616 9 501 534 
Прямые иностранные ин-
вестиции в страну, млн 
долл. США 4 002,4 1 463,6 2 246,1 1 832,6 1 652,3 1 244,4 
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Задача 2.4. Рассчитайте экспортную квоту промышленности Рес-
публики Беларусь по видам экономической деятельности за 2012 и 
2015 гг. по данным таблицы 6. Сделайте выводы. 
 
Таблица 6  –  Объем промышленного производства и экспорт организаций  
промышленности Республики Беларусь по видам экономической  




Объем промышленного производства 73 881,0 46 542,6 
Объем производства обрабатывающей промышленности, 
всего 67 610,2 41 003,1 
В том числе:   
производство пищевых продуктов и табака 13 640,5 11 034,5 
текстильное и швейное производство 2 151,1 1 311,8 
производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 540,2 328,7 
обработка древесины и производство изделий из дерева 949,5 994,9 
целлюлозно-бумажное производство 1 069,8 745,7 
химическое производство 8 745,0 5 301,6 
производство резиновых и пластмассовых изделий 2 713,8 1 472,7 
производство прочих минеральных продуктов 3 263,6 1 991,2 
металлургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий 4 886,2 2 862,6 
производство машин и оборудования 6 908,1 3 097,3 
производство электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования 2 598,5 1 687,9 
производство транспортных средств и оборудования 3 292,9 1 411,4 
Экспорт продукции промышленности 23 551,2 13 278,5 
Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, 
всего 22 021,2 12 545,8 
В том числе:   
производство пищевых продуктов и табака 3 880,0 2 903,9 
текстильное и швейное производство 1 058,8 681,7 
производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 174,4 100,4 
обработка древесины и производство изделий из дерева 324,5 413,4 
целлюлозно-бумажное производство 253,6 134,8 
химическое производство 2 183,1 1 547,5 
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производство резиновых и пластмассовых изделий 1 269,9 736,3 
производство прочих минеральных продуктов 582,3 337,5 
металлургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий 2 256,8 1 504,4 
производство машин и оборудования 3 870,4 1 841,6 
производство электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования 1 230,0 748,8 
производство транспортных средств и оборудования 1 926,7 649,5 
 
Задача 2.5. На основе данных таблицы 7 сделайте выводы об экс-
портной специализации условной страны А. Для этого определите ко-
эффициент относительной экспортной специализации и экспортную 
квоту в производстве отрасли, оцените соотношение удельных весов 
страны А в мировом экспорте и мировом ВВП. 
 
Таблица 7  –  Показатели мирового и национального объема производства  
условной страны А и экспорта продукции по отдельным  




Мировой объем ВВП, млн усл. ед. 28 000 000 28 157 000 
Мировой объем экспорта, млн усл. ед. 5 110 330 5 340 300 
В том числе продукция: 
химической промышленности 910 700 978 300 
машиностроения 1 320 000 1 122 000 
легкой промышленности 550 600 470 300 
деревообрабатывающей отрасли 73 800 182 500 
сельского хозяйства 213 000 235 000 
ВВП страны, млн усл. ед. 18 710 19 100 
В том числе объем производства: 
химической промышленности 3 100 4 850 
машиностроения 5 630 5 558 
легкой промышленности 2 120 2 300 
деревообрабатывающей отрасли 1 890 1 978 
сельского хозяйства 6 348 6 487 
Экспорт страны, млн усл. ед. 6 970 5 810 
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В том числе продукция: 
химической промышленности 878 610 
машиностроения 4 120 4 107 
легкой промышленности 210 92 
деревообрабатывающей отрасли 743 638 
сельского хозяйства 935 350 
 
Задача 2.6. Проведите сравнительный анализ степени участия от-
дельных стран в международных экономических отношениях на ос-
новании данных таблицы 8. Назовите факторы, от которых зависит 
степень открытости экономики страны. 
 
Таблица 8  –  Отдельные социально-экономические показатели стран мира  







Экспорт, млрд долл. США 1 459,7 281,7 511,8 195,6 
Импорт, млрд долл. США 2 205,0 182,3 391,3 189,5 
ВВП в текущих ценах, млрд долл. США 18 569,1 1 283,2 1 411,0 469,5 
Численность населения, млн чел. 324,0 142,4 50,9 38,5 
Площадь территории, тыс. км2 9 833,5 17 098,2 99,0 312,7 
 
Задача 2.7. Страны А и Б производят два товара – велосипеды и 
очки. Затраты труда на производство товаров представлены в табли-
це 9. 
 
Таблица 9  –  Затраты труда на производство товаров в станах А и Б, ч 
Товар Страна А Страна Б 
Велосипед 10 6 
Очки 4 6 
 
Определите, в производстве какого товара страна А имеет абсо-
лютное преимущество, в производстве какого товара страна Б имеет 
абсолютное преимущество и почему. 
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Рассчитайте относительные цены велосипедов и очков в обеих 
странах. Укажите, в производстве какого товара страна А имеет отно-
сительное преимущество, в производстве какого товара страна Б име-
ет относительное преимущество и почему. 
Определите, на производстве каких товаров должны специализи-
роваться страны А и Б в условиях свободной торговли (в соответст-
вии с теориями абсолютных и относительных преимуществ). 
 
Задача 2.8. Используя свои ресурсы, страна А на единицу затрат 
может произвести 90 т кукурузы или 45 т моркови, или любую дру-
гую комбинацию объемов данной продукции; страна Б – 70 т кукуру-
зы или 70 т моркови, или любую их комбинацию. Определите, на 
производстве какой продукции должны специализироваться эти стра-
ны в условиях свободной торговли (в соответствии с теориями абсо-
лютных и относительных преимуществ). 
 
Задача 2.9. В таблице 10 представлены данные о специализации 
стран А и Б. Заполните таблицу. Определите максимальный объем 
производства хлопка в стране А и максимальный объем выпуска ста-
ли в стране Б. 
 
Таблица 10  –  Сведения об объемах производства стали и хлопка в странах А  
и Б до и после специализации, тыс. т 
Показатель 
Страна А Страна Б 
Сталь Хлопок Сталь Хлопок 
Выпуск и потребление до специализации 1 350 930 2300 325 
Выпуск после специализации 300   100 
Экспорт     
Импорт     
Потребление в результате специализации 
и торговли 1 470 932 2350 327 
Выигрыш +120    
 
Задача 2.10. В таблице 11 представлены данные о спросе и пред-
ложении часов в США и Швейцарии. 
Определите следующее: 
 каковы равновесные цены и количество продукции на рынках 
часов обеих стран при отсутствии внешней торговли; 
 какая из стран будет экспортировать часы; 
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 какова цена равновесия на рынке часов при наличии внешней 
торговли. 
 
Таблица 11  –  Сведения о спросе и предложении часов в США и Швейцарии 
Цена часов  
за 1 шт.,  
долл. США 
Спрос в США, 
тыс. шт. 
Предложение в 
США, тыс. шт. 
Спрос в Швейца-




10 110 0 80 30 
20 90 20 50 50 
30 70 40 35 65 
40 60 60 20 80 
50 50 80 5 95 
60 40 95 0 105 
 
Задача 2.11. Страна X является относительно капиталоизбыточ-
ной, а страна Y – относительно трудоизбыточной. Для производства 
пшеницы требуется 8 единиц труда и 4 единицы капитала, а тракто-
ров – 12 единиц труда и 9 единиц капитала. Определите интенсив-
ность использования труда и капитала при производстве пшеницы и 
тракторов в обеих странах. Укажите, какой будет структура взаимной 
торговли стран X и Y в соответствии с теоремой Хекшера – Олина и 
что произойдет с относительными ценами на товары в каждой стране, 
когда страны начнут торговать друг с другом. 
 
Задача 2.12. Рассчитайте индекс условий торговли для страны А и 
сделайте выводы о эффективности ее внешнеторговой деятельности 
на основе данных таблиц 12 и 13. 
 
Таблица 12  –  Данные об экспорте страны А в разрезе товарных групп  
за 3 года 
Товарная группа 
Год 
















Машины и оборудование, 
тыс. шт. 841 1 742 1 045 2 352 1 015 2 360 
Текстильные изделия, тыс. шт. 893 35,8 1 030 55,8 1 120 67,3 
Сельскохозяйственная про-
дукция, тыс. т 2 573 708 2 830 809 2 800 810 
Прочие товары, тыс. т 2 250 1 418 3 085 1 920 2 950 1 900 
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Таблица 13  –  Данные об импорте страны А в разрезе товарных групп за 3 года 
Товарная группа 
Год 
















Машины и оборудование, 
тыс. шт. 943 1 316 1 012 1 870 1 010 1 930 
Текстильные изделия, тыс. 
шт. 520 22,7 539 30,0 543 45,0 
Сельскохозяйственная про-
дукция, тыс. т 1 100 2 200 1 000 2 030 973 1 873 
Прочие товары, тыс. т 3 100 1 970 3 050 2 070 2 930 1 950 
 
Задача 2.13. На основе данных таблиц 14 и 15 рассчитайте и оце-
ните индексы условий торговли и среднегодовые значения индексов 
условий торговли Германии, Японии и США за 2010–2016 гг. Само-
стоятельно актуализируйте данные за последующий период, исполь-
зуя электронную базу данных Всемирной торговой организации. 
 
Таблица 14  –  Индексы экспортных цен товаров Германии, Японии и США  
за 2010–2016 гг., % (2005 г. = 100) 
Индекс экспортных цен 
товаров 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Германия 113 123 115 118 118 99 94 
Япония 108 116 114 104 99 88 88 
США 115 124 125 124 124 116 112 
 
Таблица 15  –  Индексы импортных цен товаров Германии, Японии и США  
за 2010–2016 гг., % (2005 г. = 100) 
Индекс импортных цен 
товаров 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Германия 115 129 122 122 120 97 91 
Япония 134 158 157 147 142 110 101 
США 115 128 128 127 125 113 109 
 
Задача 2.14. Оцените структуру внешней торговли стран Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) в 2016 году, используя данные 




Таблица 16  –  Внешняя торговля стран-членов ЕАЭС в 2016 г.,  
млн долл. США 
Страна 
Внешняя торговля Доля торговли внутри 




со странами  
за пределами ЕАЭС 
общий  
товарооборот 
ЕАЭС  509 789,5 594 303,9  
Россия  1 470 869,8 1 511 746  
Беларусь  51 003,3 77 628,2  
Казахстан  61 950,5 75 534,1  
Кыргызстан  5 462,5 7 424,6  
Армения  5 027,8 6 495,1  
 
Задача 2.15. Используя данные таблицы 17, сравните структуру и 
динамику внешнеторгового оборота двух крупнейших интеграцион-
ных группировок мира – Европейского союза (ЕС) и Североамери-
канского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Самостоятель-
но актуализируйте данные, используя электронную базу данных Все-
мирной торговой организации. Сделайте выводы. 
 
Таблица 17  –  Сведения о внешней торговле стран ЕС и НАФТА  
в 2012–2016 гг., млрд долл. США 
Показатель 
Год 
2012 2013 2014 2015 2016 
Мировой экспорт 18 496,3 18 952,3 19 004,9 16 489,3 15 955,4 
Внешнеторговый оборот ЕС:      
экспорт 5 808,6 6 076,7 6 158,4 5 389,4 5 373,5 
импорт 5 950,9 6 011,7 6 144,1 5 322,9 5 329,9 
Внешнеторговый оборот НАФТА:      
экспорт 2 372,1 2 417,9 2 493,7 2 293,1 2 218,7 





Задание 2.1. Приведите примеры влияния естественных, социаль-
но-политических и экономических факторов на место стран в между-
народном разделении труда. 
 




Задание 2.3. Охарактеризуйте положительные и отрицательные 
последствия экономической глобализации для различных стран мира. 
Приведите примеры. 
 
Задание 2.4. По определению российского ученого Ю. В. Шишко-
ва, «глобализация – это новое качество интернационализации на ста-
дии предельно возможного развития ее вширь, а интеграция – наи-
высшая ступень ее развития вглубь». Сформулируйте различия про-
цессов глобализации и интеграции, покажите на примерах их 
взаимодействие. 
 
Задание 2.5. Объясните, почему общий рынок позволил многим 
отраслям европейской промышленности успешнее конкурировать на 
международных рынках. Объясните утверждение: «Экономическая 
интеграция ведет двойную жизнь. Она способна стимулировать сво-
бодную торговлю между странами-членами и в то же время создает 
серьезные проблемы в торговле с третьими странами». 
 
Задание 2.6. Поясните следующее утверждение: «Зона свободной 
торговли является вполне определенной с политической точки зре-
ния, но неясной с административной, а таможенный союз порождает 
абсолютно противоположные проблемы». 
 
Задание 2.7. Установите соответствие следующих ситуаций и ми-
ровых тенденций и процессов: 
1) изготовление и сборку японских 








г) либерализация мировой 
экономики. 
2) в 1991 г. усилиями четырех стран 
Латинской Америки (Аргентины, Брази-
лии, Парагвая и Уругвая) создан Общий 
рынок стран Южного Конуса, МЕРКО-
СУР (Southern Common Market, 
MERCOSUR), позднее к ним присоеди-
нились Боливия и Венесуэла; 
3) в период с конца 1940-х гг. до на-
чала XXI в. средневзвешенный уровень 
импортных таможенных пошлин в про-
мышленно развитых странах снизился с 




4) Россия является ведущим экспор-
тером газа и вторым по значению экс-
портером нефти. 
 
Задание 2.8. Объясните причины появления альтернативных тео-
рий международной торговли. 
 
Задание 2.9. Карманные калькуляторы были изобретены амери-
канской корпорацией Sanlock Comptometer, Inc. в 1961 г. и продава-
лись в США по 1 000 долл. США за штуку. К 1970 г. еще несколько 
американских и японских компаний вышли на рынок со своими кар-
манными калькуляторами, в результате чего цена за штуку упала до 
400 долл. США. Технология развивалась и все больше стандартизи-
ровалась. Часть американских компаний перенесли сборку калькуля-
торов в Сингапур и Тайвань. К середине 1970-х гг. калькуляторы 
стоили на американском рынке уже не более 10–20 долл. США.  
К концу 1970-х практически все производство калькуляторов было 
перенесено из США в развивающиеся страны, цена на самые стандар-
тизированные модели упала до 2–4 долл. США, и весь американский 
рынок оказался заполненным калькуляторами, сделанными в Синга-
пуре, Гонконге и других странах с дешевой рабочей силой. Анало-
гичная ситуация наблюдалась и с производством радиоприемников, 
телевизоров, электронных чипов и многих других технологичных то-
варов. 
Укажите, какую теорию международной торговли можно приме-
нить для объяснения данной ситуации. 
 
Задание 2.10. В течение 1960–1970-х гг. Южная Корея – страна с 
быстро растущей экономикой и динамичной внешней торговлей – 
превратилась из чистого экспортера в чистого импортера минераль-
ного сырья и хлопчатобумажных тканей. Определите, какие теории 
международной торговли могут быть привлечены для объяснения 
этой ситуации. 
 
Задание 2.11. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Период 1950–1990 гг. в развитии международных экономиче-
ских отношений характеризуется переходом от жесткого ограничения 
внешней торговли к политике либерализации для расширения досту-
па развитых государств на рынки развивающихся стран. 




3. Под глобализацией мировой экономики понимается более ши-
рокий и универсальный взгляд на экономическую политику. 
4. Индекс условий торговли страны определяется соотношением 
индексов экспортных и импортных цен страны 
5. Меркантилизм поощрял использование протекционизма в миро-
вой экономике. 
6. В соответствии с теорией сравнительных преимуществ необхо-
димой предпосылкой внешней торговли является выпуск одного и то-




Раздел II. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВАЯ 
ПОЛИТИКА 
 
Тема 3. Международная торговля товарами и услугами 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Мировая торговля: понятие, современное состояние, факторы, 
основные характеристики. 
2. Классификация международных коммерческих операций 
3. Структура и факторы развития рынка машин и оборудования. 
4. Общие тенденции развития торговли сырьевыми товарами. 
5. Особенности организации торговли топливно-энергетическими 
и продовольственными товарами. 
6. Мировой рынок услуг: структура, особенности, регулирование 
на международном уровне. 
7. Информационные услуги в современной мировой экономике. 
8. Транспорт в системе мировой торговли услугами. 
9. Международный туризм. 
10. Республика Беларусь на международных рынках товаров и ус-
луг. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Анализ товарной и географической структуры мировой торгов-
ли товарами. 









Задача 3.1. На основе данных таблицы 18 определите географиче-
скую структуру мирового экспорта товаров и оцените ее изменение 
на протяжении анализируемого периода. Самостоятельно актуализи-
руйте информацию, используя электронную базу данных Всемирной 
торговой организации. Сделайте выводы об изменении роли отдель-
ных регионов в мировом экспорте. 
 
Таблица 18  –  Данные о мировом товарном экспорте в разрезе регионов  
в 1953–2016 гг., млрд долл. США 
Регион 
Год 
1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013 2016 
Мировой экс-
порт товаров 84,0 157,0 579,0 1 838,0 3 688,0 7 380,0 18 300,6 15 464,0 
Северная Аме-
рика 20,8 31,2 100,2 308,4 661,9 1 163,0 3 082,2 2 218,7 
Южная и Цен-
тральная Аме-
рика 8,2 10,0 24,8 82,7 110,6 225,0 782,1 511,3 
Европа 33,0 74,9 294,3 799,1 1 671,1 3 386,5 6 669,1 5 942,0 
СНГ (1953–
1983 гг. – 
СССР) 2,9 7,3 21,5 91,4 63,5 194,6 566,2 418,6 
Африка 5,4 8,9 28,0 81,9 92,9 179,3 618,0 345,8 
Средний Вос-
ток 2,3 5,1 23,7 123,7 129,3 302,3 759,7 765,8 
Азия 11,2 19,5 86,4 350,5 958,8 1 929,2 5 423,0 5 262,0 
 
Задача 3.2. На основе данных таблицы 19 определите географиче-
скую структуру мирового импорта и оцените ее изменение на протя-
жении анализируемого периода. Самостоятельно актуализируйте ин-
формацию, используя электронную базу данных Всемирной торговой 
организации. Сделайте выводы об изменении роли отдельных регио-




Таблица 19  –  Данные о мировом товарном импорте в разрезе регионов  
в 1953–2016 гг., млрд долл. США 
Регион 
Год 
1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013 2016 
Мировой им-
порт товаров 85,0 164,0 594,0 1 883,0 3 805,0 7 696,0 18 409,0 15 799,0 
Северная Аме-
рика 17,4 26,4 102,0 347,6 810,6 1 724,0 3 203,1 3 066,5 
Южная и Цен-
тральная Аме-
рика 7,1 9,7 26,2 73,8 123,9 193,0 773,2 532,7 
Европа 37,2 85,1 316,7 830,7 1 691,6 3 461,5 6 590,4 5 919,6 
СНГ (1953–
1983 гг. – 
СССР) 2,8 7,1 21,1 80,2 58,0 132,3 570,7 332,6 
Африка 6,0 8,5 23,2 86,8 98,7 165,5 625,9 500,7 
Средний Вос-
ток 1,8 3,7 16,2 116,6 126,2 215,0 773,2 665,2 
Азия 12,8 23,0 88,4 347,7 895,5 1 805,0 5 854,1 4 781,2 
 
Задача 3.3. На основе данных таблицы 20 определите товарную 
структуру мирового экспорта и оцените ее изменение на протяжении 
2010–2016 гг. Самостоятельно актуализируйте информацию, исполь-
зуя электронную базу данных Конференции ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД). Сделайте выводы о тенденциях развития мирово-
го экспорта и оцените его динамику. Постарайтесь назвать причины 
произошедших изменений в товарной структуре экспорта. 
 
Таблица 20  –  Данные о мировом экспорте в разрезе групп товаров  
в 2010–2016 гг., млрд долл. США 
Товарная группа 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Мировой экспорт 
товаров, всего 15 249,5 18 328,9 18 496,3 18 952,3 19 004,9 16 489,3 15 955,4 
Продовольствие 1 008,7 1 229,9 1 237,9 1 309,0 1 349,2 1 197,4 1 217,9 
Сельскохозяйствен-
ное сырье 234,3 297,3 276,2 278,9 271,4 235,2 232,7 
Топливо 2 360,2 3 280,4 3 411,3 3 366,5 3 128,5 1 943,9 1 511,6 
Руды и металлы 679,2 849,1 766,8 749,8 724,4 590,7 556,0 
Промышленные то-
вары 9 982,4 11 512,0 11 540,8 11 937,3 12 331,0 11 468,9 11 329,2 
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Око нчание таблицы 20  
Товарная группа 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Продукция химиче-
ской промышленно-
сти 1 696,1 1 987,5 1 951,6 2 007,8 2 043,1 1 852,3 1 812,2 
Машины и транс-
портное оборудова-
ние 5 144,4 5 829,6 5 875,5 6 080,4 6 275,1 5 927,3 5 893,6 
Текстиль  676,5 796,7 775,4 836,4 864,4 807,3 800,2 
Электроника 636,5 666,7 678,7 665,6 678,4 613,1 605,1 
 
Задача 3.4. На основе данных таблицы 21 определите географиче-
скую структуру экспорта товаров Республики Беларусь и оцените ее 
изменение на протяжении анализируемого периода. Самостоятельно 
актуализируйте информацию, используя данные Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь. 
 
Таблица 21  –  Экспорт товаров Республики Беларусь по странам  
в 2011–2016 гг., млн долл. США 
Показатели 
Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Экспорт, всего 41 418,7 46 059,9 37 203,1 36 080,5 26 660,4 23 537,3 
В том числе: 
в страны СНГ 20 374,5 23 693,3 23 015,3 21 107,5 14 076,2 14 647,7 
Россию 14 508,6 16 308,9 16 837,5 15 181,0 10 398,4 10 948 
Украину 4 159,8 5 557,2 4 195,8 4 063,7 2 514,9 2 845,7 
Казахстан 674 806,9 870,4 879,4 525,1 363,9 
в страны вне СНГ 21 044,2 22 366,6 14 187,8 14 973 12 584,2 8 889,6 
Бразилию 1 224,1 801,7 518,6 709,5 521,2 441 
Германию 1 826,4 1 737,1 1 753,4 1 654,1 1 086,2 944,3 
Латвию 3 151,3 3 269,7 526,7 501,5 598,1 269,9 
Литву 857,2 1 181,2 1 072,6 1 038,5 964 767 
Нидерланды 6 128,5 7 551,3 3 330,4 1 708,9 1 149,7 926,9 
Польшу 1 124,8 949,7 781,8 843,9 766,3 814,5 
Великобританию 404 556,6 1 024,2 2 928,9 2 940,5 1 079,7 
 
Задача 3.5. На основе данных таблицы 22 определите географиче-
скую структуру импорта товаров Республики Беларусь и оцените ее 
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изменение на протяжении анализируемого периода. Самостоятельно 
актуализируйте информацию, используя данные Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь. 
 
Таблица 22  –  Импорт товаров Республики Беларусь по странам  
в 2011–2016 гг., млн долл. США 
Показатель 
Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Импорт, всего 45 759,1 46 404,4 43 022,7 40 502,4 30 291,5 27 609,9 
В том числе: 
из стран СНГ 28 094,6 30 141,2 25 209,3 24 187,1 18 342,8 16 545,7 
России 24 930,2 27 550,9 22 904,9 22 190,2 17 143,2 15 306,8 
Украины 2 035 2 309,5 2 053,5 1 688,9 951,5 985,4 
Азербайджана 825,8 12,2 12,6 8,7 4,8 36,3 
Казахстана 137 119 82,4 87,4 49,4 55,4 
из стран вне СНГ 17 664,5 16 263,2 17 813,4 16 315,3 11 948,7 11 064,2 
Германии 2 558,2 2 732,1 3 035,5 2 465,3 1 385,5 1 332,6 
Италии 968,4 956,3 1 111,6 1 165,9 636,7 576,4 
Китая 2 193,9 2 373,5 2 829,4 2 373,2 2 401,2 2 129,5 
Польши 1 289,2 1 349,2 1 581,5 1 535 1 085,8 1 185,2 
США 556,7 634,1 587,1 507,6 445,9 515,3 
Турции 318,9 347,2 410,1 463,2 487,9 734,9 
Нидерландов 400,5 448,4 443,4 482,6 211,1 209,9 
Великобритании 356,1 358,2 401,2 324,4 176,3 159,4 
 
Задача 3.6. На основе данных таблиц 23 и 24 оцените изменение 
условий торговли для Республики Беларусь по отдельным позициям в 
группе сырьевых товаров и сделайте выводы. 
 
Таблица 23  –  Экспорт отдельных видов сырьевых товаров Республики  
Беларусь в 2015–2016 гг. 
Наименование товара 







Сахар, тыс. т 363,0 205 716,6 352,0 182 832,9 




Таблица 24  –  Импорт отдельных видов сырьевых товаров Республики  
Беларусь в 2015–2016 гг. 
Наименование товара 







Сахар, тыс. т 176,0 66 032,6 270,0 109 345,0 
Нефтепродукты, тыс. т 1 653,0 511 698,7 1 719,0 567 912,6 
 
Задача 3.7. На основе данных таблиц 25 и 26 оцените изменение 
условий торговли для Республики Беларусь по отдельным позициям в 
группе «Машины, оборудование и транспортные средства» и сделай-
те выводы. 
 
Таблица 25  –  Экспорт отдельных товаров группы «Машины, оборудование  
и транспортные средства» Республики Беларусь в 2015–2016 гг. 
Наименование товара 







Машины и механизмы для 
уборки и обмолота сельскохо-
зяйственных культур, тыс. шт. 12,0 119 426,4 19,0 157 678,9 
Автомобили грузовые, тыс. шт. 3,9 576 665,4 4,7 631 580,2 
 
Таблица 26  –  Импорт отдельных товаров группы «Машины, оборудование  
и транспортные средства» Республики Беларусь в 2015–2016 гг. 
Наименование товара 







Машины и механизмы для уборки 
и обмолота сельскохозяйственных 
культур, тыс. шт. 27,0 24 154,1 26,0 17 112,9 
Автомобили грузовые, тыс. шт. 3,6 59 122,7 2,3 43 535,4 
 
Задача 3.8. Проанализируйте структуру внешнеторгового оборота 
Республики Беларусь по продукции агропромышленного комплекса 
(таблица 27). Определите, по каким товарным группам страна являет-





Таблица 27  –  Торговля продукцией агропромышленного комплекса  
Республики Беларусь в 2015–2016 гг., млн долл. США 
Товарная группа 
2015 г. 2016 г. 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
Торговля продукцией агропромышлен-
ного комплекса, всего 4 301,4 4 455,9 4 140,9 4 177,2 
Живые животные и продукты животного 
происхождения, всего 2 587,7 502,6 2 680,5 534,6 
В том числе:     
говядина 458,0 5,7 467,6 47,8 
свинина 1,6 14,3 8,6 17,5 
мясо и пищевые субпродукты домаш-
ней птицы 203,6 14,0 210,6 14,6 
рыба мороженая 4,7 149,2 4,5 142,1 
молоко и сливки несгущенные 187,9 22,6 183,5 41,3 
молоко и сливки сгущенные и сухие 494,6 3,0 458,2 2,4 
масло сливочное 274,0 1,3 332,5 1,0 
сыры и творог 639,0 23,9 690,1 17,2 
Продукты растительного происхожде-
ния, всего 618,0 2 187,4 478,7 1 950,7 
В том числе:     
срезанные цветы и бутоны 1,5 18,7 7,9 73,9 
картофель 53,9 7,9 112,7 9,3 
огурцы 31,5 19,9 27,7 11,5 
томаты 72,0 161,0 66,4 218,5 
яблоки, груши и айва, свежие 140,2 586,0 75,0 427,1 
пшеница 4,9 0,4 12,0 0,2 
мука пшеничная или пшенично-ржаная 3,5 4,4 7,0 3,0 
Жиры и масла животного или раститель-
ного происхождения, всего 104,7 147,3 55,1 150,7 
В том числе:     
масло подсолнечное 0,8 85,4 0,3 85,9 
маргарин 0,8 29,3 4,6 31,9 
Готовые пищевые продукты, алкоголь-
ные и безалкогольные напитки, табак, 
всего 886,3 1 471,3 871,5 1 390,5 
В том числе:     
колбасы 64,4 1,2 81,9 1,7 
готовая или консервированная рыба, 
икра 124,1 23,7 124,1 20,8 
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Товарная группа 
2015 г. 2016 г. 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
Сахар 205,7 66,0 182,8 109,3 
шоколад 41,3 90,8 44,0 89,4 
хлеб и мучные кондитерские изделия 26,8 92,6 28,9 86,2 
соки фруктовые и овощные 9,9 42,0 8,8 34,9 
 
Задача 3.9. На основе данных таблицы 28 определите географиче-
скую структуру мирового экспорта машин и оборудования. Сделайте 
выводы и определите тенденции развития. 
 
Таблица 28  –  Мировой экспорт машин и оборудования в разрезе групп стран 
в 2010–2016 гг., млрд долл. США 
Группа стран 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Развивающиеся страны 1 375,5 1 578,2 1 667,6 1 756,6 1 826,8 1 766,6 1 694,0 
Страны с транзитивной 
экономикой 44,4 61,0 68,3 70,1 65,8 55,8 57,4 
Развитые страны 2 105,2 2 413,1 2 365,8 2 396,7 2 473,4 2 282,2 2 322,3 
Мировой экспорт 3 525,1 4 052,3 4 101,7 4 223,3 4 365,9 4 104,6 4 073,7 
 
Задача 3.10. Оцените товарную структуру мирового экспорта ма-
шин и оборудования в 2010 и 2016 гг., используя данные Конферен-
ции ООН по торговле и развитию (таблица 29). 
 
Таблица 29  –  Мировой экспорт машин и оборудования в разрезе отдельных 




Двигатели внутреннего сгорания 136,9 151,3 
Оборудование для гражданского строительства 95,0 82,8 
Отопительное и охлаждающее оборудование и его части 95,5 113,1 
Насосы для жидкостей 51,3 58,5 
Насосы (кроме насосов для жидкостей), газовые компрес-
соры и вентиляторы 106,2 126,0 
Механическое оборудование и детали 65,3 80,2 
Приборы для труб, корпусов котлов, резервуаров 65,5 82,6 
Трансмиссионные валы 44,6 53,6 
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Офисное оборудование 49,8 49,3 
Автоматические машины обработки данных 321,7 320,9 
Телевизоры 100,4 77,5 
Звукозаписывающие устройства 63,0 45,1 
Телекоммуникационное оборудование 448,1 607,1 
Электроэнергетическое оборудование и его части 86,0 87,1 
Оборудование для распределения электроэнергии 94,0 117,1 
Электродиагностическое медицинское оборудование 38,0 41,2 
Бытовая техника 85,6 97,3 
Автотранспортные средства для перевозки людей 557,8 698,9 
Грузовые автотранспортные средства 105,4 136,8 
Части и принадлежности транспортных средств 302,3 374,5 
Мотоциклы и велосипеды 40,1 49,5 
Самолеты, космические аппараты и оборудование 135,4 212,9 
Суда, лодки и плавательные средства 171,3 130,1 
Прочее 266,0 280,5 
Мировой экспорт 3 525,1 4 073,7 
 
Задача 3.11. На основе данных таблицы 30 определите географи-
ческую структуру мирового экспорта продовольствия. Сделайте вы-
воды и определите тенденции развития. 
 
Таблица 30  –  Мировой экспорт продовольствия в разрезе групп стран  
в 2010–2016 гг., млрд долл. США 
Группа стран 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Развивающиеся страны 258,4 317,1 316,2 327,1 335,5 312,2 313,3 
Страны с транзитивной 
экономикой 19,0 24,0 32,2 31,4 33,0 27,5 26,9 
Развитые страны 430,7 517,1 502,3 540,4 555,9 470,5 483,8 
Мировой экспорт 708,1 858,2 850,8 898,8 924,5 810,2 824,0 
 
Задача 3.12. Оцените товарную структуру мирового экспорта про-
довольствия в 2010 и 2016 гг., используя данные Конференции ООН 




Таблица 31  –  Мировой экспорт продовольствия в разрезе отдельных видов 




Мясо крупного рогатого скота, свежее, охлажденное или 
замороженное 33,5 41,4 
Прочие мясо и субпродукты 59,8 66,8 
Готовые мясные продукты 16,5 18,8 
Молоко, сливки и молочные продукты 34,8 35,3 
Сыр и творог 26,3 27,0 
Рыба, свежая, охлажденная или замороженная 51,3 66,4 
Ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные 25,9 39,0 
Рыба и морепродукты консервированные 21,0 25,6 
Пшеница 33,1 33,7 
Рис 20,6 21,5 
Кукуруза 23,6 28,6 
Овощи 56,1 65,2 
Овощи консервированные 25,2 31,0 
Соки фруктовые и овощные 13,7 15,3 
Сахар и мед 37,5 36,2 
Кондитерские изделия из сахара 9,3 11,5 
Кофе и заменители кофе 30,1 38,0 
Какао 20,2 20,6 
Шоколад, пищевые продукты с какао 20,4 27,0 
Чай 7,4 8,7 
Специи 6,0 10,2 
Безалкогольные напитки 17,0 22,4 
Алкогольные напитки 64,9 76,6 
Табак необработанный 11,2 11,6 
Прочее 42,8 45,9 
Мировой экспорт 708,1 824,0 
 
Задача 3.13. Оцените динамику мировых цен на сырьевые товары 
в 2000–2016 гг., используя данные таблицы 32. Самостоятельно ак-
туализируйте информацию, используя электронную базу данных 
Всемирного банка. Сделайте выводы. Поясните, какие события ока-





Таблица 32  –  Мировые цены на отдельные виды сырьевой продукции  







США за 1 т 
Никель, 
долл. США 
за 1 т 
Золото, 
долл. США 
за 1 тр. ун-
цию 
Медь, долл. 
США за 1 т 
Алюминий, 
долл. США 
за 1 т 
2000 43,1 26,3 8 637,7 279,0 1 813,5 1 549,1 
2001 39,6 32,3 5 944,7 271,0 1 578,3 1 443,6 
2002 33,6 25,3 6 771,8 310,0 1 559,5 1 349,9 
2003 54,9 26,1 9 629,5 363,5 1 779,1 1 431,3 
2004 59,0 52,9 13 823,2 409,2 2 865,9 1 715,5 
2005 89,2 47,6 14 744,0 444,8 3 678,9 1 898,3 
2006 67,2 49,1 24 254,4 604,3 6 722,1 2 569,9 
2007 69,8 65,7 37 229,8 696,7 7 118,2 2 638,2 
2008 88,6 127,1 21 110,6 871,7 6 955,9 2 572,8 
2009 39,5 71,8 14 654,6 973,0 5 149,7 1 664,8 
2010 43,9 99,0 21 808,9 1 224,7 7 534,8 2 173,1 
2011 40,0 121,4 22 910,4 1 569,2 8 828,2 2 401,4 
2012 27,5 96,4 17 547,5 1 669,5 7 962,3 2 023,3 
2013 37,3 84,6 15 031,8 1 411,5 7 332,1 1 846,7 
2014 43,7 70,1 16 893,4 1 265,6 6 863,4 1 867,4 
2015 26,1 57,5 11 862,6 1 160,7 5 510,5 1 664,7 
2016 24,9 65,9 9 595,2 1 249,0 4 867,9 1 604,2 
 
Задача 3.14. На основании данных таблицы 33 оцените динамику 
и географическую структуру мировой торговли услугами. Самостоя-
тельно актуализируйте информацию, используя электронную базу 
данных Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Сде-
лайте выводы о тенденциях развития мирового рынка услуг. 
 
Таблица 33  –  Данные о мировой торговле услугами в 2010–2016 гг.,  
млрд долл. США 
Показатель 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Мировой экспорт ус-
луг, всего 3 918,7 4 406,1 4 529,9 4 820,3 5 153,5 4 862,0 4 879,3 
в развивающиеся 
страны 1 096,8 1 241,8 1 319,8 1 388,0 1 491,9 1 451,6 1 435,7 
в страны с транзи-
тивной экономикой 98,1 115,8 125,0 136,7 126,9 107,9 106,9 
в развитые страны 2 723,8 3 048,4 3 085,2 3 295,6 3 534,7 3 302,5 3 336,6 
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Показатель 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Мировой импорт ус-
луг, всего 3 823,9 4 281,3 4 440,4 4 706,1 5 070,3 4 758,5 4 797,4 
в развивающихся 
странах 1 322,4 1 525,0 1 628,2 1 728,4 1 919,6 1 828,1 1 817,7 
в странах с транзи-
тивной экономикой 122,2 143,5 167,6 191,9 184,2 142,1 126,5 
в развитых странах 2 379,4 2 612,8 2 644,5 2 785,8 2 966,5 2 788,3 2 853,3 
 
Задача 3.15. Оцените структуру мирового экспорта услуг в 2010–
2016 гг., используя данные Конференции ООН по торговле и разви-
тию (таблица 34). 
 
Таблица 34  –  Мировой экспорт услуг в разрезе отдельных видов  
в 2010–2016 гг., млрд долл. США 
Вид услуги 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Мировой экспорт ус-
луг 3 918,7 4 406,1 4 529,9 4 820,3 5 153,5 4 862,0 4 879,3 
Услуги, обеспечи-
вающие торговлю то-
варами 137,6 153,2 154,4 165,3 169,1 161,3 166,0 
Транспортные услуги 827,0 903,6 917,9 938,6 989,6 890,6 852,6 
Поездки 953,9 1 066,8 1 105,6 1 192,8 1 240,7 1 184,7 1 205,5 
Другие услуги 2 000,3 2 282,5 2 352,0 2 523,6 2 754,1 2 625,4 2 655,3 
В том числе: 
строительство 4,7 6,0 6,6 8,4 7,6 6,2 5,9 
страхование и пенси-
онное обслуживание 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 1,0 0,7 








луги 5,4 6,5 7,5 9,0 9,9 9,4 9,9 
другие услуги 18,2 21,3 23,5 26,2 23,8 18,5 17,5 
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Вид услуги 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
персональные, куль-
турные и рекреаци-
онные услуги 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 0,8 0,9 
услуги, предостав-
ляемые органами 
управления 1,9 2,2 2,4 2,5 1,9 1,7 1,8 
 
Задача 3.16. На основе приведенных в таблице 35 данных прове-
дите анализ (оцените динамику и структуру) внешней торговли услу-
гами Республики Беларусь за 2011–2016 гг. Заполните таблицу. Ак-
туализируйте информацию на основе данных Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь. Сделайте выводы о роли 
торговли услугами в формировании торгового баланса страны. 
 
Таблица 35  –  Оборот внешней торговли услугами Республики Беларусь  
в 2011–2016 гг., млн долл. США 
Показатели 
Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Оборот внешней торговли услугами, 
всего       
В том числе:       
экспорт 5 610 6 312 7 506 7 880 6 634 6 813 
импорт 3 352 4 043 5 254 5 733 4 370 4 247 
Сальдо внешней торговли услугами       
Оборот внешней торговли услугами 
со странами СНГ, всего       
В том числе:       
экспорт 1 650 2 079 2 567 2 641 2 160 2 136 
импорт 1 051 1 267 1 995 1 775 1 481 1 367 
Сальдо внешней торговли услугами 
со странами СНГ       
Оборот внешней торговли услугами 
со странами вне СНГ, всего       
В том числе:       
экспорт       
импорт       
Сальдо внешней торговли услугами 
со странами вне СНГ       
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Задача 3.17. Определите стоимость экспорта и импорта услуг Рес-
публики Беларусь за 2010 и 2016 гг. на основе приведенных в таблице 
36 данных. Заполните таблицу. Охарактеризуйте роль отдельных ви-
дов услуг во внешней торговле услугами Республики Беларусь. 
 
Таблица 36  –  Оборот внешней торговли услугами Республики Беларусь  
по видам в 2011–2016 гг. 
Вид услуги 
Удельный вес, % Стоимость, млн долл. США 
2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
Транспортные услуги 67,1 49,1 42,9 30,5     
Строительные услуги 2,8 6,0 15,1 19,9     
Компьютерные услуги 4,9 1,5 14,0 2,6     
Поездки 9,2 20,5 10,4 18,7     
Телекоммуникацион-
ные услуги 3,9 3,4 2,8 2,6     
Ремонт и техническое 
обслуживание 2,1 2,2 3,2 2,4     
Финансовые услуги 0,3 2,6 0,4 5,7     
Прочие 9,7 14,7 11,2 17,6     
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 4 790 3 010 6 813 4 247 
 
Задача 3.18. На основе данных таблицы 37 рассчитайте индекс 
Херфиндаля – Хиршмана и определите уровень товарной концентра-
ции экспорта Республики Беларусь в 1995, 2005 и 2015 гг., оцените из-
менение товарной структуры экспорта страны за исследуемый период. 
 
Таблица 37  –  Товарная структура экспорта Республики Беларусь за 1995, 2005 
и 2015 гг., % 
Наименование товарной группы 
Год 
1995 2005 2015 
Живые животные; продукты животного происхождения 3,13 4,42 9,71 
Продукты растительного происхождения 1,11 0,39 2,32 
Жиры и масла животного или растительного происхож-
дения 0,09 0,11 0,39 
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалко-
гольные напитки и уксус; табак и его заменители 2,28 3,40 3,97 
Минеральные продукты 12,45 35,37 29,76 
Продукция химической и связанных с ней отраслей про-
мышленности 13,48 9,61 15,77 
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Наименование товарной группы 
Год 
1995 2005 2015 
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия 
из них 5,58 3,32 4,46 
Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех, меховое сы-
рье и изделия из них 1,15 0,51 0,29 
Древесина; пробка и изделия из них; изделия из мате-
риалов для плетения 2,07 1,67 2,62 
Масса из древесины; бумага, картон и изделия из них 1,15 1,04 0,60 
Текстильные материалы и текстильные изделия 13,82 5,88 3,50 
Обувь, головные уборы, зонты; искусственные цветы 1,04 0,54 0,53 
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; кера-
мические изделия; стекло и изделия из него 2,27 2,19 1,48 
Недрагоценные металлы и изделия из них 6,15 7,48 6,52 
Машины, оборудование и механизмы; звукозаписываю-
щая и звуковоспроизводящая аппаратура; их части и 
принадлежности 13,56 9,00 6,55 
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, 
плавучие средства 15,62 10,37 6,18 
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
измерительные, медицинские; часы; музыкальные инст-
рументы; их части и принадлежности 1,40 0,93 1,13 





Задание 3.1. В деревне Мотоль Ивановского района Брестской об-
ласти с 2008 г. проводится международный кулинарный фестиваль 
«Мотальскія прысмакі», где свои способности демонстрируют мест-
ные жители, соревнуясь в умении приготовить традиционные бело-
русские блюда с использованием возможностей домашней печки. 
Иностранные гости, оценивая их качество, отмечают натуральную 
основу, огромное разнообразие, безупречный вкус и полезность. 
Объясните взаимосвязь данного фестиваля с возможностями раз-
вития внешней торговли Республики Беларусь. 
 
Задание 3.2. Установите соответствие ситуаций и способов осуще-
ствления международной торговли услугами: 
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1) открытие компанией дочерней 
фирмы за рубежом и предоставление 
через нее услуг на внешнем рынке; 
2) предоставление юридических кон-
сультаций из-за границы по телефону 
(или факсу) либо участие в корреспон-
дентской обучающей программе зару-
бежного учреждения образования; 
3) приезд из-за границы иностран-
ного архитектора или иностранного 
персонала заграничного банка, откры-
вающего свое представительство на 
местном рынке; 
4) выезд за границу на учебу или 
для лечения. 
а) трансграничная тор-
говля (cross-border trade); 
б) потребление за грани-
цей (consumption abroad); 
в) торговое присутствие 
в стране предоставления ус-
луги (commercial presence; 
right of establishment); 
г) присутствие физиче-
ских лиц, предоставляющих 
услугу (presence of natural 
persons providing services). 
 
Задание 3.3. 24 сентября 2010 г. Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН – ФАО (Food and Agriculture 
Organization, FAO) собралась на внеочередное заседание, чтобы обсу-
дить сложившуюся ситуацию на мировом зерновом рынке. Цены 
стремительно выросли, что вызвало опасения экспертов. 
Главными виновниками происходящего были названы страны 
черноморского пула – Россия, Украина и Казахстан, – на которые в 
этот период приходилось около четверти мировых поставок зерна. По 
причине аномальной жары и засухи, погубивших значительную часть 
урожаев в России и на Украине, 15 августа 2010 г. российские власти 
объявили о введении эмбарго на экспорт зерна до конца года. С мо-
мента введения российского эмбарго, пшеница на мировом рынке по-
дорожала примерно на 70%. Причем подорожало не только кормовое 
зерно, именно его экспортирует Россия, но и продовольственное. 
Продукция американских экспортеров, поставляющих преимущест-
венно продовольственную пшеницу, за это время увеличилась в цене 
в среднем на 55% (до 309 долл. США за 1 т). 
Обоснуйте позицию российского правительства при введении эм-
барго. Укажите, какие страны в наибольшей степени пострадали от 
скачка цен на зерно. Определите, в чем заключаются особенности це-
нообразования на мировых рынках сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. 
 
Задание 3.4. В ноябре 2016 г. в Вене прошел саммит стран-членов 
Организации стран – экспортеров нефти – ОПЕК (The Organization of 
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the Petroleum Exporting Countries, OPEC). Участники картеля догово-
рились о сокращении с 1 января 2017 г. добычи нефти на 1,2 млн бар-
релей в сутки до 32,5 млн баррелей. В декабре 2016 г. к данному со-
глашению присоединились еще 11 стран, являющихся мощными иг-
роками мирового нефтяного рынка и не входящих в ОПЕК. Они 
заявили о намерении с 1 января 2017 г. сократить добычу нефти на 
558 тыс. баррелей в сутки. 
Поясните, чем продиктованы совместные действия стран мира по 
добровольному сокращению объемов добычи нефти. 
 
Задание 3.5. В таблице 38 представлена динамика среднегодовых 
мировых цен на нефть. 
 
Таблица 38  –  Среднегодовая мировая цена нефти с учетом инфляции в 1973–
2016 гг., долл. за 1 баррель 
Показатель 
Год 
1973 1979 1980 1983 1986 1990 1991 1998 1999 
Цена на нефть 17,3 101,4 104,1 69,1 30,7 42,3 34,2 18,2 25,1 
Око нчание таблицы 38  
Показатель 
Год 
2001 2003 2005 2008 2009 2011 2014 2015 2016 
Цена на нефть 32,2 36,5 65,0 105,2 67,0 108,7 99,0 59,7 44,0 
Примечание –  В 1973–1983 гг. указана цена на нефть марки Arabian Light, с 
1986 г. – цена на нефть марки Brent. 
 
Поясните, в чем заключаются особенности ценообразования на 
мировом нефтяном рынке. Укажите, какие события происходили в 
мире в периоды значительных колебаний цен на нефть. 
 
Задание 3.6. Осенью 2013 г. Председателем Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпином на XVIII съезде Компартии КНР была 
представлена глобальная инициатива «Один пояс – один путь». Она 
объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Мор-
ской Шелковый путь XXI века». В рамках первого проекта рассмат-
ривается создание трех трансевразийских транспортных коридоров 
(из Китая через Центральную Азию, Россию до Балтийского моря; из 
Китая через Центральную и Западную Азию к Персидскому заливу и 
Средиземному морю; из Китая в Юго-Восточную и Южную Азию к 
Индийскому океану), второй предусматривает создание двух морских 
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маршрутов: от побережья Китая через Южно-Китайское море в Юж-
но-Тихоокеанский регион и от Китая в Европу через Южно-
Китайское море и Индийский океан. На пресс-конференции в рамках 
международного экономического форума «Один пояс – один путь», 
проходившего 14–15 мая 2017 г. в Пекине (приняли участие 29 госу-
дарств), Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что по меньшей ме-
ре 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рам-
ках данной инициативы. 
Определите следующее: 
 как реализация предложенной Китаем инициативы повлияет на 
структуру и динамику развития международной торговли; 
 каковы цели Китая при реализации подобной геоэкономической 
стратегии; 
 какие выгоды и риски несет в себе данный проект для Республи-
ки Беларусь. 
 
Задание 3.7. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Международная торговля – это способ взаимодействия между 
хозяйствующими субъектами разных стран по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ. 
2. Одним из преимуществ прямого метода осуществления коммер-
ческих операций является то, что между фирмами образуются устой-
чивые кооперационные связи, которые могут начинаться на стадии 
проектных работ. 
3. США выступают лидером в мировом экспорте товаров. 
4. Важнейшей статьей экспорта Республики Беларусь выступают 
транспортные услуги. 
5. Транспортировка и хранение грузов относятся к группе вспомо-
гательных коммерческих операций (услуг), обеспечивающих осуще-
ствление международного товарообмена. 
 
 
Тема 4. Международное торговое посредничество 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Торговое посредничество: понятие, роль в международной торговле. 
2. Брокерские операции и агентские соглашения. 
3. Комиссионеры: понятие, виды. Консигнационные соглашения. 
4. Посредники по перепродаже. 
5. Организационные формы торгово-посреднических операций. 
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Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Развитие внешнеторгового посредничества в Беларуси. 
2. Особенности определения и правового регулирования агентских 
соглашений в различных странах. 
3. Экономическая целесообразность использования посредников. 
4. Условия работы посредников на внешнем рынке и формы опла-




Задание 4.1. В мае 2016 г. в городе Калининграде (Россия) состоя-
лось открытие нового дилерского центра автоконцерна BMW – «Рус 
Моторс». После того как прежний дилер BMW в городе прекратил 
работу в 2013 г., поклонники баварского бренда были вынуждены ез-
дить в другие регионы или соседние страны, чтобы купить и обслу-
жить автомобиль. В тендере за право представлять именитый бренд 
боролись более 10 участников. Однако дистрибьютор сделал выбор в 
пользу «Рус Моторс». В общей сложности в проект было инвестиро-
вано 120 млн р. Площадь предприятия – 4 000 м
2
. Торговая площадка 
занимает 760 м
2
 и объединяет две зоны (для новых автомобилей и 
машин с пробегом). В сервисном центре площадью 1 000 м
2
 преду-
смотрено 10 рабочих постов и установлено семь подъемников. За три 
месяца с момента технического запуска (февраль 2016 г.) дилерский 
центр реализовал 67 новых автомобилей. Это уже позволило занять 
второе место в премиум-сегменте на рынке Калининграда, а в марте 
компания смогла стать лидером, опередив главного конкурента, пред-
ставляющего Mercedes-Benz. Причем покупкой в новом дилерском 
центре интересуются не только жители региона, но и клиенты из 
Литвы, Польши и даже Германии. 
Поясните, почему автоконцерн BMW, как и другие производители 
автомобильной промышленности, реализуют свою продукцию по-
средством широкой дилерской сети по всему миру, кто такие дист-
рибьюторы и дилеры и в чем заключаются схожие черты и различия в 
их деятельности. 
 
Задание 4.2. СЗАО «АСБИС» является одной из ведущих компа-
ний IT-индустрии Республики Беларусь, входит в международный 
холдинг ASBIS Enterprises Plс, являющийся крупнейшим дистрибью-
тором IT-продуктов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Эта 
сеть обеспечивает бесперебойные поставки продукции в офисы ком-
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пании и напрямую клиентам примерно в 57 странах. СЗАО «АСБИС» 
поставляет широкий спектр IT-компонентов и готовых продуктов для 
сборщиков, системных интеграторов, компаний оптовой и розничной 
торговли в Беларуси, является официальным дистрибьютором веду-
щих мировых брендов: Apple, HTC, LG, Senseit, Gigabyte, Ginzzu, 
Lenovo, Toshiba, Acer, Microsoft, Xerox, Intel, AMD, Seagate, Western 
Digital, Asrock, Lite-On, HGST, Sandisk, Kingston и других. 
Поясните, какие преимущества получает международный холдинг 
ASBIS Enterprises Plс, используя торгового посредника СЗАО «АС-
БИС» при осуществлении поставок IT-компонентов на рынок Рес-
публики Беларусь. Приведите примеры крупных посреднических ор-
ганизаций, функционирующих в Республике Беларусь. 
 
Задание 4.3. Установите соответствие следующих ситуаций и спо-
собов осуществления поставки на условиях консигнации: 
1) немецкая компания Merida & Centurion 
поставила белорусской торгово-посредниче- 
ской организации ООО «Курадор» 350 вело-
сипедов марки «Centurion» с условием реали-
зации до 1 сентября 2017 г. По условиям дого-
вора, все нереализованные к данному сроку 
велосипеды, белорусская организация должна 
выкупить у производителя; 
2) немецкий производитель велосипедов 
Focus Bikes поставил белорусской посредни-
ческой организации «Байк» 300 велосипедов 
марки «Focus» с условием продать их до 
1 сентября 2017 г. на условиях безвозвратно-
сти 10%. В течение установленного срока бы-
ло реализовано 250 единиц данного товара. По 
условиям договора 30 велосипедов были вы-
куплены белорусской организацией, остав-
шиеся 20 единиц продукции возвращены изго-
товителю; 
3) российская компания «Веломоторс» по-
ставила белорусской торгово-посреднической 
организации «Велобест» 500 велосипедов 
марки «Stels» с условием реализации до 1 сен-
тября 2017 г. По условиям договора, если на 
1 сентября не будут реализованы все велоси-










Задание 4.4. В представленной на рисунке 1 схеме стрелками ука-
жите взаимосвязи и порядок проведения операций между участника-









Рисуно к 1  –  Взаимодействие сторон, при работе по агентскому соглашению 
 
Ответьте на следующие вопросы: 
 В чем заключаются особенности агентского соглашения? 
 Какие условия наряду с комиссионным вознаграждением необ-
ходимо предусмотреть в агентском соглашении? 
 
Задание 4.5. В представленной на рисунке 2 схеме стрелками ука-
жите взаимосвязи и порядок проведения операций между участника-




 Комиссионер  Импортер 
 
Рисуно к 2  –  Взаимодействие сторон при работе по договору комиссии 
 
Ответьте на следующие вопросы: 
 В чем заключаются особенности посреднической операции на 
основе договора комиссии? 
 Чем отличается договор комиссии от договора поручения? 
 Каким образом определяется вознаграждение комиссионера? 
 Что означает условие делькредере? 
 
Задание 4.6. В представленной на рисунке 3 схеме стрелками ука-
жите взаимосвязи и порядок проведения операций между участника-




 Дистрибьютор  Покупатель 
 
Рисуно к 3  –  Взаимодействие сторон, при работе по дистрибьютерскому  
соглашению 
 
Ответьте на следующие вопросы: 
 В чем заключаются особенности деятельности дистрибьютеров? 
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 Почему, несмотря на достаточно жесткие рамки соглашений, ди-
стрибьютеры коммерчески более самостоятельны, чем другие виды 
посредников? 
 
Задание 4.7. Укажите, верными или нет являются следующие ут-
верждения: 
1. Консигнаторы принимают товар под реализацию на строго оп-
ределенный срок. 
2. Брокер покупает товар у экспортера и перепродает импортеру, 
получая выручку от различий в цене покупки и продажи. 
3. Дилерские операции подразумевают, что посредник действует 
от своего имени, но за счет производителя. 
4. Брокеры несут ответственность за сохранность товаров экспор-
теров и за убытки, вызванные превышением данных им полномочий. 
5. Привлечение торгового посредника позволяет увеличить при-
быль экспортера за счет повышения оперативности сбыта товаров за 
рубежом и ускорения оборота капитала. 
6. Оговорка об исключительном праве в посредническом соглаше-
нии означает, что экспортер имеет исключительные права на реали-
зацию своей продукции. 
 
 
Тема 5. Международные товарные биржи 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Товарная биржа: понятие, история возникновения, функции, 
структура. 
2. Основные виды бирж. 
3. Основные виды биржевых сделок. 
4. Организация биржевых торгов. 
5. Порядок расчетов на фьючерсных товарных биржах. 
6. Тенденции развития международной торговли биржевыми това-
рами. 
7. Биржевая торговля в Республике Беларусь: проблемы и перспек-
тивы развития. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Эволюция форм рыночной торговли и становление товарных бирж. 
2. Сделки с опционами и основные опционные стратегии. 
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3. Механизм хеджирования с помощью фьючерсов и опционов. 
4. Роль спекулятивных операций в механизме биржевой торговли. 




Задача 5.1. На рынке какао-бобов цена по сделкам спот составляет 
889 фунтов стерлингов за 1 т, а с поставкой через два месяца (на фор-
вардном рынке) – 914 фунтов стерлингов за 1 т. Предположим, спе-
кулянт купил 1 т какао-бобов с немедленной поставкой и продал ее с 
поставкой через два месяца. 
Определите, сколько составит выигрыш спекулянта (без учета на-
кладных расходов на хранение, страхование товара, комиссионные 
брокеру и др.), если к моменту поставки цена на рынке спот будет по-
прежнему 889 фунтов стерлингов. 
Укажите, будет ли иметь место упущенная выгода спекулянта, ес-
ли цена спот через два месяца превысит цену форвардного контракта 
и составит 920 фунтов стерлингов за 1 т. 
 
Задача 5.2. На рынке кукурузы цена по сделкам спот составляет 
667 фунтов стерлингов за 1 т, а с поставкой через два месяца (на фор-
вардном рыке) – 678 фунтов стерлингов за 1 т. Предположим, спеку-
лянт купил 3 т кукурузы с немедленной поставкой и продал ее с по-
ставкой через два месяца. 
Определите, сколько составит выигрыш спекулянта (без учета на-
кладных расходов на хранение, страхование товара, комиссионные 
брокеру и др.), если к моменту поставки цена кукурузы на рынке спот 
будет по-прежнему 667 фунтов стерлингов. 
Укажите, будет ли иметь место упущенная выгода спекулянта, ес-
ли цена на рынке спот упадет ниже цены закупки до 660 фунтов стер-
лингов за 1 т. 
 
Задача 5.3. Предположим, что на Московской бирже 10 августа 
2017 г. цены покупателей на фьючерсы на нефть составили 51,3 долл. 
США, а цены продавцов – 51,9 долл. США. Определите, сколько со-
ставил спред. 
 
Задача 5.4. На основе данных Ассоциации фьючерской торговли 
(Futures Industry Association, FIA) (таблица 39) оцените динамику и 
структуру торговли фьючерсными и опционными контрактами в 2015 
и 2016 гг. Самостоятельно актуализируйте данные, используя инфор-
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мацию официального сайта организации www.fia.org (FIA Annual 
Volume Survey). 
 
Таблица 39  –  Мировая биржевая торговля фьючерсами и опционами  





Общее количество контрактов 24 800,87 25 219,93 
В том числе по категориям:   
фьючерсы 14 478,03 15 892,05 
опционы 10 322,84 9 327,88 
По регионам:   
Азиатско-Тихоокеанский регион 9 697,25 9 180,67 
Северная Америка 8 198,94 8 589,87 
Европа 4 795,84 5 180,07 
Латинская Америка 1 450,74 1 615,29 
другие 658,10 654,02 
По видам товаров:   
сельскохозяйственная продукция 1 410,91 2 214,16 
энергетические товары 1 639,67 1 931,91 
недрагоценные металлы 1 280,94 1 877,35 
драгоценные металлы 316,69 312,14 





Задание 5.1. Заполните таблицу 40, определив отличия фьючерс-
ного и форвардного контрактов. 
 
Таблица 40  –  Отличительные особенности фьючерсного и форвардного  
контрактов 
Критерий Фьючерсная сделка Форвардная сделка 
Участники   
Метод общения   
Посредники   
Место и метод сделки   
Специальный депозит   
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Око нчание таблицы 40  
Критерий Фьючерсная сделка Форвардная сделка 
Размер сделки   
Поставка торгуемой продукции   
Степень ликвидности   
Вероятность исполнения контрактов   
 
Задание 5.2. Представьте следующую ситуацию. Сегодня 10 ок-
тября 2017 г., фьючерс на алюминий с поставкой 15 октября 2017 г. 
стоит 1 500 долл. за 1 т, а цена спот на алюминий составляет 1 300 
долл. США. До поставки всего пять дней, а цены существенно отли-
чаются друг от друга. Определите, как поведет себя рынок. 
 
Задание 5.3. Сельскохозяйственная организация желает реализо-
вать 14 т ячменя. Она может это сделать по текущим биржевым це-
нам. Однако на рынке существует торговое соглашение с потребите-
лями указанной продукции (перерабатывающими организациями), по 
условиям которого сельскохозяйственная организация должна ежеме-
сячно поставлять ячмень равными партиями по 3,5 т. Фактически ей 
придется разделить имеющийся объем ячменя на 4 партии (по 3,5 т) и 
поставлять их в течение ближайших 4 месяцев организациям-
потребителям. За 4 месяца рыночные цены на ячмень могут как вы-
расти, так и упасть. 
Поясните, как сельскохозяйственная организация может застрахо-
вать себя от риска снижения цен на ячмень, используя финансовые 
инструменты биржевой торговли. 
 
Задание 5.4. Поясните, как профессионал-спекулянт, торгующий 
на бирже, использует возможности, возникающие при следующих си-
туациях: 
 Цена спот на наличный товар выше, чем цена срочного рынка,  
т. е. сформировалась так называемая ситуация «бэквордэйшн» 
(backwardation). 
 Цена спот на наличный товар ниже, чем цена срочного рынка,  
т. е. сформировалась так называемая ситуация «форвардейшн» 
(forwardation). 
 
Задание 5.5. Укажите, к какой категории («в деньгах» (in the 
money), «при деньгах» (at the money), «без денег» (out of the money)) 
будет отнесен опцион на кофе при условиях, заданных в таблице 41. 
Заполните таблицу для опционов на покупку кофе и на продажу кофе. 
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Определите, в каких случаях следует держателю опциона реализо-
вать свое право на покупку (продажу) кофе и почему. 
 
Таблица 41  –  Категории опционов на покупки и продажу кофе при различных 
текущих ценах и ценах исполнения контрактов 
Цена исполнения опциона на 
кофе, долл. США за 1 фунт 
Текущая цена на кофе, 
долл. США за 1 фунт 
Категория опциона 
на покупку  
(call-option) 
на продажу  
(put-option) 
143,5 140,7   
143,4 143,4   
141,2 144,8   
 
Задание 5.6. В таблице 42 представлены цены на биржевой товар, 
которые были зафиксированы с начала биржевого дня. 
Сразу после первой сделки участник рынка отдал брокеру: 
 лимитированный приказ на покупку по 12 денеж. ед.; 
 лимитированный приказ на продажу по 15 денеж. ед. 
Определите, в какой ближайшей сделке (укажите номер) могли 
быть выполнены данные распоряжения при условии, что цена может 
принимать лишь целочисленные значения. 
 
Таблица 42  –  Цены на биржевой товар, зафиксированные по сделкам с начала 
биржевого дня 
Показатель 
Номер биржевой сделки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цена биржевого товара по 
сделке, денеж. ед. 10 11 12 13 14 14 16 14 13 12 
 
Задание 5.7. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Под товарной биржей понимают постоянно действующий опто-
вый рынок, на котором продаются и покупаются однородные товары 
без их предъявления по описанию или образцам. 
2. Для специализированных бирж характерно взаимодействие с уз-
ким кругом продавцов. 
3. Отличительной чертой универсальных товарных бирж является 
заключение различных видов биржевых сделок. 
4. Публичные биржи организуются на основе принципа свободно-
го участия. 
5. Новые возможности информационных систем позволили перей-
ти от голосовых систем биржевой торговли к электронным. 
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6. Повышается доля сделок с реальными товарами в общем оборо-
те товарных бирж за счет уменьшения доли сделок с производными 
финансовыми инструментами на эти товары. 
 
 
Тема 6. Международные аукционы и торги 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие и основные признаки аукционного товара. 
2. Аукционы: виды, функции, организационная структура. 
3. Техника проведения международных аукционов. 
4. Международные торги (тендеры): понятие, функции, виды. 
5. Организация торгов, этапы проведения. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Основные мировые центры аукционной торговли. 
2. Развитие аукционной торговли в Республике Беларусь. 
3. Развитие интернет-аукционов в современной торговой практике. 




Задание 6.1. С помощью ресурсов сети «Интернет» выберите ка-
кой-либо международный аукцион и составьте описание регламента 
работы выбранного объекта. 
 
Задание 6.2. Интернет-аукцион eBay – всемирно известная торго-
вая площадка, входящая в первую десятку мировых торговых брен-
дов. Он охватывает более 1 млрд действующих объявлений (лотов), 
171 млн активных покупателей в 190 странах мира. Количество еже-
дневных просмотров страниц на сайте достигает 1 млрд. На сего-
дняшний день интернет аукцион eBay имеет более двадцати филиа-
лов в разных странах мира (США – eBay.com, Канада – eBay.ca, Гер-
мания – eBay.de, Великобритания – eBay.co.uk и др.). 
eBay был основан 3 сентября 1995 г. в г. Сан-Хосе (штат Калифор-
ния, США) компьютерным программистом, иранцем по националь-
ности, рожденным во Франции, Пьером Омидьяром. Изначально про-
ект носил название AuctionWeb и являлся частью персонального веб-
сайта. Первым, проданным с аукциона предметом, была испорченная 
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лазерная указка, которая ушла за 14,83 долл. США. Удивленный  
П. Омидьяр написал письмо покупателю, выигравшему лот, и поин-
тересовался, понимает ли он, что лазерный указатель неисправен. В 
ответ он получил письмо, в котором покупатель объяснил, что явля-
ется коллекционером сломанных лазерных указателей. В январе 1997 г. 
на сайте было размещено уже около 2 млн объявлений. В сентябре 
1997 г. компания сменила свое название на eBay. 
Поясните, в чем заключаются преимущества системы интернет-
аукционов и почему eBay стал так популярен во всем мире. Назовите 
другие известные интернет-аукционы. 
Объясните, к каким кардинальным изменениям в сфере мировой 
торговли привело широкое распространение новых информационных 
и коммуникационных технологий. 
 
Задание 6.3. Голландская компания Royal FloraHolland является 
самым крупным аукционом цветов в мире. По форме организации это 
кооперативный бизнес, в который входит более 5 000 компаний-
производителей. Компания является собственностью ее членов. Всту-
пить в кооператив может любая фирма вне зависимости от размеров. 
Единственное условие: продавать через аукцион весь свой товар. В 
настоящее время компания контролирует более 90% рынка цветов в 
Голландии. Ее годовой оборот в 2016 г. составил 4,6 млрд евро. Ком-
пания имеет 6 аукционных центров в городах Алсмер, Нальдвийк, 
Рийнсбург, Блейсвийк, Венло, Элде. 
Торги проводятся пять дней в неделю. Ежедневно на аукционах 
компании совершается более 121 тыс. сделок. Для этого функциони-
руют 7 аукционных залов, 38 аукционных часов, 6,8 млн аукционных 
тележек и контейнеров. Общая площадь помещений компании со-
ставляет величину, сопоставимую с площадью 400 футбольных по-
лей. Количество сотрудников 2,65 тыс. человек. Компания Royal 
FloraHolland импортирует цветы из 60 стран мира (Кения, Израиль, 
Замбия, Эквадор и др.) и экспортирует в 140 стран. Важнейшими на-
правлениями экспорта являются Германия, Великобритания, Фран-
ция, Италия, Россия. 
Поясните, в чем заключается особенность торгов на цветочных 
аукционах Голландии. Укажите, почему цветочная продукция по-
ставляется из различных стран Африки, Азии, Латинской Америки не 
напрямую клиентам, а выставляются на продажу на специализиро-




Задание 6.4. Установите соответствие следующих мировых цен-
тров аукционной торговли и различных видов товаров: 
1) Амстердам; а) пушнина и меховое сырье; 
2) Довиль; б) немытая шерсть; 
3) Санкт-Петербург; в) чай; 
4) Веллингтон; г) табак; 
5) Калькутта; д) цветы; 
6) Лусака. е) лошади. 
 
Задание 6.5. В июне 2017 г. ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Белкоммунмаш» стала победителем тендера на поставку 47 
троллейбусов для города Одессы (Украина) за кредитные средства 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Стоимость 
одного троллейбуса – 171 тыс. евро, стоимость контракта составила 
8,037 млн евро. В рамках контракта будут поставляться троллейбусы 
модели 321. Между КП «Одесгорэлектротранс» и ОАО «Управляю-
щая компания холдинга «Белкоммунмаш» заключено долгосрочное 
соглашение, предусматривающее десятилетнее гарантийное и техни-
ческое обслуживание троллейбусов, поставку запасных частей и обу-
чение работников КП «Одесгорэлектротранс» в Республике Беларусь. 
В торгах также участвовал ПАО «Автомобильная Компания «Бо-
гдан Моторс» (г. Луцк, Украина), предложение которого было более 
дорогостоящим. 
Поясните, в чем заключаются особенности и преимущества между-
народных торгов и каковы этапы проведения международных торгов. 
 
Задание 6.6. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Тендер – это состязательная форма международной торговли, 
представляющая собой периодически действующий рынок, на кото-
ром путем публичных торгов в заранее обусловленное время произ-
водится продажа реально представленных товаров со строго индиви-
дуальными свойствами. 
2. Принудительные аукционы проводятся государственными орга-
нами с целью продажи конфискованных, невостребованных и неоп-
лаченных товаров, заложенного и не выкупленного в срок имущества. 
3. Аукционы выгодны для покупателя, поскольку позволяют про-
дать товар по наивысшей цене. 
4. Правила и график проведения аукционных торгов утверждает 
аукционный комитет. 
5. Конкурентными называются торги, на которые привлекаются 
все желающие фирмы и организации (отечественные и иностранные), 
путем размещения рекламы в средствах массовой информации. 
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Тема 7. Внешнеторговая политика. Международная торговая 
политика 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Внешнеторговая политика государства: понятие, виды, роль в 
организации международной торговли. 
2. Таможенно-тарифное регулирование: понятие таможенного та-
рифа и таможенной пошлины, виды, экономические последствия. 
3. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 
4. Торговые договоры и правовые режимы в системе методов 
внешнеторговой политики. 
5. Всемирная торговая организация (ВТО) и ее роль в регулирова-
нии международной торговли. 
6. Система органов экономического сотрудничества и содействия 
внешней торговли в рамках ООН. 
7. Внешнеторговая политика Республики Беларусь. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Стратегическая торговая политика промышленно развитых стран. 
2. Особенности торговой политики в развивающихся странах. 
3. Торговые и геоэкономические войны: причины и последствия. 
4. «Неопротекционизм» в современной торговой политике стран. 
5. Региональные торговые соглашения и их роль в развитии миро-
вой торговли. 
6. Проблемы унификации законодательства в области внешнеэко-
номической деятельности в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). 
7. Место торговых палат в системе внешнеэкономических связей: 
история возникновения и общая характеристика деятельности. 
8. Виды деятельности и организационная структура Белорусской 
торгово-промышленной палаты. 
9. Система поддержки экспорта в Республике Беларусь. 
10. Положительные и отрицательные стороны членства страны во 




Задача 7.1. Небольшая страна А импортирует кукурузу. Мировая 
цена этого товара равна 5 долл. США за 1 кг. Кривая внутреннего 
предложения кукурузы в этой стране определяется уравнением: 
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S = 50 + 5Р, 
 
а уравнение кривой спроса имеет вид: 
 
D = 400 – 10Р, 
 
где S – объем предложения кукурузы, кг; 
D – объем спроса на кукурузу, кг; 
Р – цена кукурузы, долл. США. 
 
Предположим, что страна ввела специфическую импортную тамо-
женную пошлину в размере 2,5 долл. США за 1 кг кукурузы. 
Рассчитайте, как изменится объем производства кукурузы в стране 
А и объем импортируемой продукции. 
Определите следующее: 
 какие участники рынка выиграют, а какие проиграют от введе-
ния импортной пошлины; 
 в чем заключается выигрыш государства; 
 будет ли иметь место положительный чистый эффект для нацио-
нальной экономики в целом от введения импортного тарифа. 
 
Задача 7.2. Страна А является небольшой (т. е. она не может вли-
ять на уровень мировых цен) и импортирует сахар по цене 10 долл. за 
мешок. Пусть на внутреннем рынке сахара кривые спроса и предло-
жения описываются уравнениями: 
 
D = 400 – 10Р; 
 
S = 50 + 5Р, 
 
где S – объем предложения сахара, мешков; 
D – объем спроса на сахар, мешков; 
Р – цена сахара, долл. США. 
 
Предположим, что правительство страны А хочет ограничить им-
порт сахара до 50 мешков и вводит импортную квоту. 
Рассчитайте, на сколько сократится объем импорта и насколько 
возрастет внутренняя цена сахара в стране А. 
Укажите, какие участники рынка выиграют, а какие проиграют от 




Задача 7.3. В двух странах производится один и тот же товар. 
Функции спроса и предложения на товар в странах заданы следую-
щим образом: 
 в стране А: функция спроса D = 100 – P; функция предложения  
S = P; 
 в стране Б: функция спроса D = 200 – 2P; функция предложения  
S = –10 + P, где S – объем предложения товара, шт.; D – объем спроса 
на товар, шт.; Р – цена товара, долл. за 1 шт. 
Определите, какие цены установятся на товар в каждой стране при 
условии отсутствия торговых связей. Укажите, если страны открыли 
границы для беспрепятственного перемещения товаров, каково будет 
направление и объем перевозок. 
Укажите, как изменится поток импорта в случае установления в 
стране-импортере импортной пошлины в размере Т = 1 долл. США на 
единицу товара. 
 
Задача 7.4. На территорию Евразийского экономического союза (в 
Республику Беларусь) ввозятся шины для мотоциклов (код ТН ВЭД 
4011400000) в количестве 1 000 шт. Таможенная стоимость деклари-
руется в размере 15 евро за 1 единицу товара. Ставка таможенной 
пошлины составляет 5 евро за 1 шт. Валютный курс составляет  
2,2 бел. р. за 1 евро. 
Определите сумму таможенной пошлины, подлежащей отчисле-
нию в государственный бюджет и как называется ставка таможенной 
пошлины, указанная в задаче. 
 
Задача 7.5. На территорию Республики Беларусь ввозится кофе 
растворимый сублимированный (код ТН ВЭД 2101110010) в количе-
стве 500 кг. Таможенная стоимость декларируется в размере 11 евро 
за 1 кг. Савка таможенной пошлины составляет 7,5%, но не менее 
0,34 евро за 1 кг. Валютный курс составляет 2,2 бел. р. за 1 евро. 
Определите вид таможенной пошлины в зависимости от направле-
ния и метода исчисления. Рассчитайте сумму таможенной пошлины, 
подлежащей отчислению в государственный бюджет. 
 
Задача 7.6. Поставка обуви из-за рубежа производится по мировой 
цене 60 долл. США за 1 пару. Правительство страны-импортера А 
вводит на эту продукцию импортную пошлину в размере 10%, а так-
же облагает импортной пошлиной в размере 5% поставки кожи, фур-
нитуры и других материалов, необходимых для отечественного про-
изводства обуви. Предположим, что материальные затраты на произ-
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водство отечественной пары обуви составляют 40 долл. США и пред-
ставлены только указанными выше импортными компонентами. 
Рассчитайте эффективный уровень защиты конечной продукции 
отечественной обувной промышленности. Укажите, при каких усло-
виях эффективная ставка импортной пошлины больше номинальной. 
 
Задача 7.7. Ставка импортного тарифа на сумки из натуральной 
кожи в стране А составляет 20%, на кожу – 15%. Стоимость импорт-
ной кожи составляет 30% стоимости сумки. Предположим, что в про-
цессе вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) страна 
А обязуется сократить таможенную пошлину на сумки до 18% и по-
шлину на кожу до 5%. 
Ответьте на следующие вопросы: 
 Каким образом это повлияет на производство сумок в стране А? 
 Что произойдет с уровнем эффективной таможенной защиты от-
расли, производящей кожаные сумки в стране А? 
 Что произойдет с ценами на кожу и сумки? 
 Будет ли иметь место повышение уровня тарифной эскалации? 
 
Задача 7.8. Чехия производит 75, потребляет 25 и экспортирует 50 
легких спортивных самолетов в год по цене 6 000 долл. США за са-
молет. Правительство, считая самолетостроение перспективной от-
раслью, предоставляет производителям субсидию в размере 15% 
стоимости самолета, в результате чего цена самолета на внутреннем 
рынке увеличилась до 6 480 долл. США, а его цена на внешнем рынке 
сократилась до 5 550 долл. США. 
Определите, как введение субсидии отразилось на объемах внут-
реннего производства и экспорта. Оцените, как повлияло введение 
субсидии на потребителей и доходы бюджета страны. 
 
Задача 7.9. Определите, имеет ли право страна установить анти-
демпинговую пошлину и в каком размере, исходя из следующих дан-
ных: 
 объем импорта пшеницы в страну составляет 514,6 тыс. т; 
 объем партии, в отношении которой планируется начать рассле-
дование, – 160 тыс. т; 
 нормальная цена пшеницы в стране продавца составляет 0,28 
долл. за 1 т; 
 цена партии, в отношении которой планируется начать расследо-




Задача 7.10. С помощью данных таблицы 43 проанализируйте со-
став Всемирной торговой организации в разрезе стран-участниц. При 
необходимости, самостоятельно обновите информацию о членстве 
стран в ВТО. Сделайте выводы о значимости этой организации в ми-
ровой торговле. 
 
Таблица 43  –  Состав участников Всемирной торговой организации  
по состоянию на 29 июля 2016 г. 
Регионы мира Число участников Число стран-наблюдателей 
Африка 45 6 
Северная и Южная Америка 34 3 
Азия 40 7 
Европа и СНГ 45 6 





Задание 7.1. В таблице 44 приведены данные Всемирной торговой 
организации о среднем уровне импортных пошлин в отдельных стра-
нах мира. Проведите сравнительный анализ. Сделайте выводы. 
 
Таблица 44  –  Средний уровень импортных пошлин в отдельных странах  
мира, % 
Страна 
Средний уровень  
импортных пошлин 
Страна 
Средний уровень  
импортных пошлин 
Алжир 18,79 Китай 9,55 
Аргентина 13,64 Кыргызстан 4,58 
Армения 3,69 Мексика 7,52 
Багамские острова 35,13 Молдова 4,57 
Беларусь 8,42 Новая Зеландия 2,04 
Бразилия 13,54 Россия 8,43 
Венесуэла 12,86 Сингапур 0,16 
Джибути 20,86 Судан 21,18 
ЕС 5,31 США 3,51 
Зимбабве 16,26 Таджикистан 7,67 
Израиль 4,56 Украина 4,51 
Казахстан 8,58 Чад 18,01 
Канада 4,17 Япония 4,21 
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Задание 7.2. Объясните следующие выводы проведенного в США 
исследования по вопросу о последствиях введенных в 1984 г. ограни-
чений, сокративших импорт стали в США: 
 в сталелитейной промышленности занятость увеличилась на 14 
тыс. человек; 
 в отраслях, осуществляющих поставки в сталелитейную про-
мышленность, занятость увеличилась на 2,8 тыс. человек; 
 в американских компаниях, потребляющих сталь, потери рабо-
чих мест составили 52 тыс. человек. 
 
Задание 7.3. Подумайте, для каких стран (развитых, развивающих-
ся или с переходной экономикой) фискальная функция таможенных 
пошлин является более актуальной и объясните, почему. 
 
Задание 7.4. Установите соответствие следующих ситуаций и ви-
дов нетарифных ограничений: 
1) в июне 2008 г. и январе 2009 г. Евро-
комиссия приняла классификацию более 
140 никелевых соединений в качестве по-
тенциально опасных без соответствующих 
научных обоснований; производители ни-
кельсодержащей продукции должны изме-
нить маркировку и упаковку такой продук-
ции; 
2) США в 2004 г. запретили ввоз мяса 
птицы из Китая после эпидемии птичьего 
гриппа; 
3) в 1981 г. Японией принято решение 
об ограничении экспорта легковых автомо-
билей в США; 
4) в России с 2010 г. действует мера, 
предполагающая получение специальных 
разрешений организациями, заготавли-
вающими и экспортирующими орехи кед-
ровые в скорлупе и без скорлупы; при по-
лучении специального разрешения на экс-
порт данной продукции организация 
должна предоставлять документы, под-
тверждающие законность заготовки; 
5) таможенные органы США отказыва-
ются принимать сертификаты происхожде-
а) добровольное ог-
раничение экспорта; 














ния ЕС, требуя указывать конкретную 
страну происхождения; 
6) в соответствии с Законом «Покупай 
американское» при закупке товаров для го-
сударственных нужд предпочтение отдает-
ся американским товарам, даже если цены 
на них превышают мировые (но не более 
чем на 10%). 
 
Задание 7.5. В марте 2015 г. Казахстаном сроком на 45 дней вве-
дено торговое эмбарго на российский бензин и дизельное топливо в 
связи с более низкой ценой российского топлива, делающей невыгод-
ной работу нефтеперерабатывающих предприятий государства. Ка-
захстанская топливная ассоциация выступила против ограничения 
поставок российского топлива, поскольку подобные меры вынудят 
предпринимателей закупать невостребованное и дорогое казахстан-
ское топливо, что нанесет серьезный удар по малому и среднему биз-
несу в розничной сети автозаправочных станций. 
Поясните сущность торгового эмбарго как инструмента торговой 
политики страны и назовите последствия его введения для обеих 
стран. 
 
Задание 7.6. В июне 2005 г. США обратились во Всемирную тор-
говую организацию с просьбой создать арбитражную комиссию для 
рассмотрения вопроса о государственном субсидировании Европей-
ским союзом авиапроизводителя Airbus. Сразу же ЕС подал в ВТО 
встречную жалобу в отношении американской авиакомпании Boeing. 
Разбирательство стало одним из крупнейших торговых споров между 
компаниями в истории ВТО. 
Истоки конфликта были заложены двухсторонним соглашением 
1992 г., которое разрешало определенный уровень государственной 
поддержки для авиастроительной отрасли. В целом у обеих сторон 
были веские аргументы. Представители США заявили, что ЕС пре-
доставляет незаконные субсидии Airbus в форме «помощи при запус-
ке» (система кредитов с низкой процентной ставкой, предоставлен-
ных странами ЕС Airbus). В дополнение к низким процентным став-
кам ссуды на предоставление помощи являются благоприятными, 
поскольку они должны быть возвращены только после продажи кон-
кретного самолета. США заявили, что эти кредиты дают Airbus не-
справедливое преимущество на рынке, позволяя Airbus продавать 
свои самолеты по искусственно низким ценам. Представители ЕС от-
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мечали, что Boeing получил большую помощь со стороны правитель-
ства США в виде военных контрактов, грантов на научные исследо-
вания и разработки, налоговые льготы. 
В сентябре 2016 г. в 12-летнем разбирательстве по делу о субсиди-
ровании странами Евросоюза авиастроительной корпорации Airbus 
ВТО приняла сторону США. Всемирная торговая организация при-
шла к выводу, что финансирование Airbus со стороны ЕС и четырех 
его членов – Германии, Франции, Великобритании и Испании – обес-
печило Airbus несправедливые преимущества перед американским 
конкурентом Boeing и нарушило правила ВТО. 
Проанализируйте приведенный пример торгового спора. Укажите, 
с какой целью применяется субсидирование отечественных произво-
дителей и почему субсидирование экспорта рассматривается ВТО как 
один из инструментов внешнеторговой политики, наиболее противо-
речащий принципам справедливой конкуренции. 
 
Задание 7.7. В январе 2017 г. Европейский союз ввел антидемпин-
говые пошлины на импорт труб из нержавеющей стали и арматуры из 
Китая. Антидемпинговые пошлины были введены в отношении ряда 
китайских и тайваньских компаний. Размер тарифов варьируется от 
5,1 до 64,9%. Так, для King Lai Hygienic Materials установлена по-
шлина на импорт в ЕС в размере 5,1%, тогда как для Zhejiang Good 
Fittings введена пошлина в размере 55,3%. 
Объясните, что могло послужить причиной применения данных 
мер в отношении китайских компаний, производящих нержавеющую 
сталь и арматуру, на европейском рынке и каковы условия введения 
страной антидемпинговой пошлины. 
 
Задание 7.8. В 2009 г. Республика Беларусь стала аффилирован-
ным членом сразу двух влиятельных международных организаций 
Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского ко-
митета по стандартизации в электротехнике (CENELEC), в результате 
чего национальная промышленность получает доступ к упреждающей 
информации о требованиях, которые только готовятся к введению в 
Евросоюзе. Благодаря этому предприятия и целые отрасли реального 
сектора могут более четко прогнозировать свое поведение на внеш-
них рынках. 





Задание 7.9. Проведение протекционистской торговой политики 
преследует ряд целей (защита молодых отраслей, стимулирование 
отечественного производства, защита национальной безопасности и 
др.). Подумайте, является ли торговая политика единственным спосо-
бом достижения этих целей. Ответ обоснуйте. 
 
Задание 7.10. Немецкий политик и экономист Ф. Лист считал, что 
«повсеместное и тотальное установление принципа свободной тор-
говли, максимальное снижение пошлин и способствование предель-
ной рыночной либерализации на практике усиливает то общество, ко-
торое давно и успешно идет по рыночному пути, но при этом ослаб-
ляет, экономически и политически подрывает то общество, которое 
имело иную хозяйственную историю и вступает в рыночные отноше-
ния с другими более развитыми странами тогда, когда внутренний 
рынок находится еще в зачаточном состоянии». 
Подумайте, согласны ли вы с данным утверждением. Поясните, в 
чем заключаются преимущества и риски стран в условиях либерали-
зации внешней торговли и каковы предполагаемые последствия всту-
пления Республики Беларусь в ВТО. 
 
Задание 7.11. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Свободная торговля – это международное многостороннее со-
глашение о режиме торговли, подписанное для либерализации миро-
вой торговли и устранения торговых барьеров. 
2. Широкое применение импортных пошлин подрывает способ-
ность системы мирового рынка эффективно размещать ресурсы. 
3. Свод ставок таможенных пошлин, взимаемых при ввозе товаров 
на таможенную территорию государства, – это экспортный тариф. 
4. Квотирование представляет собой выдачу хозяйствующим субъ-
ектам специальных разрешений на проведение экспортно-импортных 
операций. 
5. Принцип тарифной эскалации предполагает повышение уровня 
таможенного обложения товаров по мере роста степени их обработки. 
6. Режим наибольшего благоприятствования означает, что ни одна 
страна Всемирной торговой организации при импорте или экспорте 
аналогичного (схожего) товара не должна предоставлять особые тор-
говые преимущества другой стране ВТО или применять в отношении 
ее дискриминационный подход. 
7. Правительства стран могут свободно применять любые виды 




8. Одним из основных принципов Всемирной торговой организа-
ции является взаимное предоставление режима наибольшего благо-
приятствования в торговле. 
9. Индивидуальные лицензии устанавливаются на основе двусто-
ронних соглашений для каждой страны, которая экспортирует или 
импортирует товар, в рамках глобальной квоты. 
10. Нетарифные барьеры обычно не приводят к немедленному по-
вышению цены товара и поэтому потребитель не чувствует их влия-
ния в виде дополнительного налога. 
 
 
Раздел III. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 
 
Тема 8. Международная миграция капитала 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Международная миграция капитала: сущность, причины, факто-
ры и эффекты. 
2. Формы международного движения капитала. 
3. Современные тенденции международной миграции капитала. 
4. Роль транснациональных корпораций в международном движе-
нии капитала. 
5. Инвестиционная привлекательность страны и факторы, ее опре-
деляющие. 
6. Контроль над движением капитала: понятие, цели, типы. 
7. Участие Республики Беларусь в процессах международного 
движения капитала. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Особенности деятельности предприятий с иностранными инве-
стициями в Республике Беларусь. 
2. Основные проблемы привлечения инвестиций в экономику Рес-
публики Беларусь. 
3. Свободные экономические зоны: сущность, цели, типы. 
4. Риски иностранного инвестирования. 
5. Феномен бегства капитала и проблемы экономического роста. 
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6. Значение участия страны в рейтинге Всемирного банка «Веде-
ние бизнеса». 
7. Тенденции в инвестиционной политике стран. Появление инве-




Задача 8.1. На основе данных таблиц 45 и 46 проведите анализ ди-
намики и географической структуры прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) по основным группам стран. Самостоятельно актуализи-
руйте данные на основе информации Конференции ООН по торговле 
и развитию. 
 
Таблица 45  –  Распределение притока ПИИ по группам стран и странам  
за 2011–2016 гг., млрд долл. США 
Группа стран 
Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Развитые страны 824 293 856 979 684 260 563 330 984 105 1 032 373 
Европа 484 932 541 375 340 466 272 463 565 934 532 994 
Великобритания 42 200 55 446 51 676 44 821 33 003 253 826 
Северная Америка 269 531 242 145 270 784 230 663 389 914 424 825 
США 229 862 199 034 201 393 171 601 348 402 39 104 
Развивающиеся 
страны 687 511 670 998 674 658 703 780 752 329 646 030 
Африка 66 018 77 501 74 551 71 254 61 495 59 373 
Восточная и Юго-
Восточная Азия 328 663 320 452 347 423 387 914 444 435 361 132 
Китай 123 985 121 080 123 911 128 500 135 610 133 700 
Гонконг 96 581 70 180 74 294 113 038 174 353 108 126 
Южная Азия 44 327 32 317 35 629 41 417 50 848 53 735 
Индия 36 190 24 196 28 199 34 582 44 064 44 486 
Западная Азия 52 667 48 408 38 447 30 984 28 359 27 797 
Латинская Америка 
и Карибский бассейн 193 644 188 730 175 915 169 919 165 399 142 072 
Страны с переход-
ной экономикой 79 342 64 621 84 311 56 753 37 567 68 020 
Россия 36 868 30 188 53 397 29 152 11 858 37 668 




Таблица 46  –  Распределение оттока ПИИ по группам стран и странам  
за 2011–2016 гг., млрд долл. США 
Группа стран 
Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Развитые страны 1 129 936 974 079 890 920 707 635 1 172 867 1 043 884 
Европа 560 386 466 516 386 834 221 284 665 781 514 677 
Нидерланды 34 794 17 935 69 704 63 606 138 016 173 658 
Северная Америка 448 717 374 060 360 813 352 749 370 214 365 406 
США 396 569 318 196 303 432 292 283 303 177 299 003 
Развивающиеся 
страны 390 443 381 409 432 766 472 745 389 267 383 429 
Африка 23 201 34 480 37 901 28 277 18 045 18 173 
Восточная и Юго-
Восточная Азия 275 538 272 032 314 886 377 494 292 865 326 660 
Китай 74 654 87 804 107 844 123 120 127 560 183 100 
Гонконг 96 341 83 411 80 773 124 092 71 821 62 460 
Южная Азия 12 823 10 022 2 179 12 020 7 817 5 553 
Индия 12 456 8 486 1 679 11 783 7 572 5 120 
Западная Азия 30 384 22 583 45 616 22 819 38 000 30 844 
Латинская Америка 
и Карибский бассейн 47 596 40 720 30 006 30 734 31 499 751 
Страны с переход-
ной экономикой 55 662 32 967 75 797 72 778 32 183 25 149 
Россия 48 635 28 423 70 685 64 203 27 090 27 272 
Все страны мира 1 576 041 1 388 455 1 399 483 1 253 159 1 594 317 1 452 463 
 
Задача 8.2. Рассчитайте индекс транснационализации корпораций 
в сфере автомобилестроения на основе данных таблицы 47. Сделайте 
выводы. 
 





















Corporation Япония 303,7 436,0 173,5 254,8 148,9 348,9 
Volkswagen Group Германия 197,3 431,9 192,1 240,4 346,7 626,7 
Daimler AG Германия 139,0 256,1 143,5 169,6 112,4 282,5 
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BMW AG Германия 106,2 198,7 88,9 104,2 36,7 124,7 
Ford Motor 
Company США 70,2 238,0 58,4 151,8 93,0 201,0 
Renault SA Франция 49,4 107,6 43,5 56,7 100,5 124,8 
 
Задача 8.3. Проанализируйте состав десяти крупнейших компаний 
мира в 2017 г. по рейтингу Fortune 500, используя данные таблицы 48, 
и сделайте выводы. 
 
Таблица 48  –  Крупнейшие ТНК мира в 2017 г. по версии рейтинга Fortune 500 













Walmart США Розничная 
торговля 
485,9 13,6 198,8 2300 










262,6 1,9 585,6 1 512,0 
Toyota Motor Япония Производство 
автомобилей 
254,7 16,9 457,6 364,4 
Volkswagen Германия Производство 
автомобилей 







нефти и газа 
240,0 4,6 411,3 89 
Berkshire Ha-
thaway 




215,6 45,7 321,7 116 
ExxonMobil США Нефтепере-
работка 




Задача 8.4. На основе данных таблицы 49 дайте характеристику 
отраслей, в которых сконцентрированы крупнейшие ТНК мира с до-
лей государственного капитала. 
 
Таблица 49  –  Крупнейшие по объемам зарубежных активов 20 ТНК мира  












Volkswagen Group Германия Автомобилестроение 20,0 0,603 
Enel SpA Италия Энергетика 23,6 0,553 
Eni SpA Италия Нефтегазовая 25,8 0,588 
Deutsche Telecom 
AG 
Германия Телекоммуникации 17,4 0,602 
EDF SA Франция Энергетика 84,6 0,225 
Engie Франция Энергетика 32,0 0,539 
China National Off-
shore Oil Corp 
(CNOOC) 
Китай Добыча полезных иско-
паемых и нефти 
100 0,238 
Airbus Group Франция Самолетостроение 11,1 0,629 
Orange S.A. Франция Телекоммуникации 13,5 0,513 
Nippon Telegraph & 
Telephone Corp 
Япония Телекоммуникации 32,4 0,260 
Statoil ASA Норвегия Нефтегазовая 67,0 0,303 
Renault SA Франция Автомобилестроение 15,0 0,677 
Petronas - Petroliam 
Nasional Bhd 
Малайзия Нефтегазовая 60,6 0,425 
China COSCO 
Shipping Corp 
Китай Транспорт и хранение 100 0,498 
Vale SA Бразилия Металлодобыча 3* 0,505 
China Minmetals 
Corp 




Inpex Corp Япония Добыча полезных иско-
паемых и нефти 
19,0 0,582 
Deutsche Post Германия Транспорт и хранение 24,9 0,670 
Japan Tobacco  Япония Табачное производство 33,4 0,618 
OMV AG Австрия Нефтепереработка 31,5 0,803 
Примечание  –  * Государство владеет 12 золотыми акциями, которые дают 




Задача 8.5. Проанализируйте деятельность организаций с ино-
странными инвестициями в Республике Беларусь на основании дан-
ных, представленных в таблице 50. Самостоятельно актуализируйте 
данные на основе информации Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь. Сделайте выводы. 
 
Таблица 50  –  Основные показатели деятельности организаций с иностранными 
инвестициями в Республике Беларусь в 2014–2016 гг. 
Показатели 
Год 
2014 2015 2016 
Количество организаций на конец года, 
всего, ед. 7 099 6 787 6 575 
В том числе:    
совместные 4 052 3 759 3 446 
иностранные 3 018 3 007 3 087 
Вклады в уставные фонды организаций 
зарубежных участников, всего, млн долл. 
США 2 648,0 2 448,4 2 325,9 
В том числе:    
совместные 1 267,8 1 149,4 1 070,7 
иностранные 1 377,0 1 296,9 1 225,4 
Списочная численность работников в 
среднем за год, всего, тыс. чел. 423,5 404,4 389,4 
В том числе:    
совместные 280,1 261,6 241,6 
иностранные 137,3 142,3 144,4 
Выручка от реализации товаров и услуг, 
всего, тыс. р. 477 700,4* 521 164,0* 60 001,4 
В том числе:    
совместные 261 723,3* 278 591,6* 31 123,9 
иностранные 214 375,9* 242 463,9* 28 389,6 
Экспорт товаров, всего, млн долл. США 10 522,6 6 192,7 4 989,5 
В том числе:    
совместные 6 218,4 4 142,8 3 644,7 
иностранные 4 298,1 2 049,8 1 295,7 
Импорт товаров, всего, млн долл. США 18 318,0 13 693,6 11 697,0 
В том числе:    
совместные 7 496,3 6 544,7 5 440,5 
иностранные 10 807,3 7 148,7 6 173,0 
Примечание  –  * Миллиардов неденоминированных рублей. 
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Задача 8.6. Проведите анализ структуры и динамики иностранных 
инвестиций в Республике Беларусь в 2011–2016 гг. на основании дан-
ных, представленных в таблице 51. Сделайте выводы. 
 
Таблица 51  –  Данные об иностранных инвестициях в Республике Беларусь  
в 2011–2016 гг. 
Показатели 
Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Поступление иностранных 
инвестиций в реальный 
сектор экономики, всего, 
млн долл. США 18 878,6 14 329,8 14 974,3 15 084,4 11 344,2 8 559,8 
В том числе:       
прямые инвестиции 13 248,0 10 358,4 11 083,4 10 168,9 7 241,4 6 928,6 
портфельные инвестиции 2,3 23,4 12,2 10,6 5,1 2,8 
прочие инвестиции 5 628,3 3 948,0 3 878,7 4 904,9 4 097,7 1 628,5 
в сельское хозяйство 32,5 62,7 79,2 64,7 117,2 40,2 
в промышленность 4 932,7 3 502,8 3 502,5 3 412,8 3 076,3 2 173,6 
в торговлю 6 712,4 5 622,6 5 208,2 4 402,1 3 616,5 2 564,1 
в транспорт и связь 6 231,5 4 280,3 4 834,8 5 661,3 3 557,9 3 145,6 
Инвестиции, направленные 
белорусскими организа-
циями в экономику зару-
бежных стран, всего, млн 
долл. США 5 490,1 6 086,7 6 341,2 5 985,0 5 141,2 3 889,0 
В том числе:       
прямые инвестиции 3 001,0 4 129,8 4 670,6 4 188,7 4 648,9 3 546,6 
портфельные инвестиции 0,1 2,2 0,2 0,8 0,5 0,03 
прочие инвестиции 2 489,0 1 954,7 1 670,3 1 795,5 491,7 342,4 
в сельское хозяйство 0,003 5,7 18,9 47,6 50,6  
в промышленность 2 011,4 2 195,9 2 529,3 1 999,1 1 455,3  
в торговлю 2 947,5 3 228,8 3 009,9 3 190,6 2 108,2  




Задание 8.1. Укажите, какие из последующих событий можно рас-
сматривать в качестве прямых иностранных инвестиций, а какие нет: 
1. Совместное белорусско-российское общество с ограниченной 
ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» было зарегистрирова-
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но 4 апреля 2002 г., а 30 апреля 2002 г. компания получила лицензию 
Министерства связи Республики Беларусь на оказание услуг сотовой 
связи в стандарте GSM 900/1800. Доля в уставном капитале совмест-
ного предприятия ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия) состав-
ляет 49%. 
2. Швейцарский банк купил здание в России и открыл в нем свой 
филиал. 
3. Английский бизнесмен приобрел пакет акций американской 
компании на сумму 20 млн долл. США. Сумма активов компании со-
ставляет 112 млрд долл. США. 
4. В 2013 г. «Беларуськалий» купил 30% литовской компании Biru 
Kroviniu Terminals, занимающейся перевалкой минеральных удобре-
ний. Пакет оценен в 30 млн долл. США. 
5. В феврале 2017 г. бельгийская компания B.S.A. International. 
приобрела 70% акций ОАО «Ляховичский молочный завод». Сумма 
сделки составила 9,4 млн долл. США. 
 
Задание 8.2. Китай готов предоставить пяти странам, расположен-
ным вдоль реки Меконг (Таиланд, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьет-
нам) льготные кредиты на сумму 10 млрд юаней (1,54 млрд долл. 
США), а также кредитную линию на сумму 10 млрд долл. США в це-
лях развития инфраструктуры и энергетического сотрудничества в 
регионе. 
Укажите, как называется данная форма движения капитала (с точ-
ки зрения различных классификационных признаков). Определите, 
какие последствия данная форма движения капитала будет иметь для 
стран, расположенных вдоль реки Меконг и какие последствия дан-
ная форма движения капитала будет иметь для Китая. 
 
Задание 8.3. Обследование 191 транснациональной корпорации, 
выполненное Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций 
Всемирного банка и компанией Deloitte & Tohmatsu Ltd., показало, 
что наиболее важным фактором, влияющим на выбор местоположе-
ния инвестиций, оказался доступ к клиентам (77% респондентов). 
Определите, какие еще факторы, на ваш взгляд, определяют разме-
щение прямых иностранных инвестиций за рубежом. 
 
Задание 8.4. Ознакомьтесь с данными о крупнейших в мире сдел-
ках слияния и поглощения организаций в 2016 г., представленными в 
таблице 52. Укажите, что представляют собой слияния и поглощения, 
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в чем заключаются их отличия и каковы причины слияний и погло-
щений. На основе данных таблицы 52 ответьте на следующие вопросы: 
 В каких странах сосредоточен рынок слияний и поглощений? 
 Какие отрасли стали ведущими на рынке слияний и поглощений 
в 2016 г.? 
 Какие виды слияний и поглощений характерны для 2016 г. (гори-
зонтальное, вертикальное, образование конгломерата)? 
 
Таблица 52  –  Данные о крупнейших сделках слияния и поглощения  




































































































Задание 8.5. Индия с середины 1990-х гг. изменила акценты в при-
влечении зарубежных активов в свою страну. Ранее она в большей 
мере уповала на международную финансовую помощь, теперь – на 
прямые иностранные инвестиции. Определите, что послужило при-
чиной подобного поворота внешнеэкономической политики Индии. 
 
Задание 8.6. Объясните, какие преимущества получает страна от 
привлечения ссудного и предпринимательского капитала. 
 
Задание 8.7. Конференция ООН по торговле и развитию ежегодно 
отслеживает тенденции инвестиционной политики в различных стра-
нах мира. В таблице 53 представлена структура мер, принимаемых 
государствами в отношении прямых иностранных инвестиций. Сде-
лайте выводы об изменении тенденций в регулировании ПИИ. 
 
Таблица 53  –  Данные об изменениях в инвестиционном законодательстве 
стран мира в 2010–2016 гг. 
Показатели 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Количество стран, вводивших 
изменения в инвестиционное 
законодательство 54 51 57 60 41 49 58 
Общее количество изменений 
в инвестиционном законода-
тельстве 116 87 92 88 74 99 124 
В том числе:        
направленные на либерали-
зацию (стимулирование) 77 63 65 64 52 74 84 
направленные на ограниче-
ние (сдерживание) 33 21 21 21 12 14 22 
нейтральные 6 3 6 3 10 11 18 
 
Задание 8.8. Проанализируйте данные ежегодно составляемого 
Всемирным банком международного инвестиционного рейтинга «Ве-
дение бизнеса» (Doing Business Report), публикуемого на официаль-
ном сайте (www.russian.doingbusiness.org/rankings). 
Ответьте на следующие вопросы: 
 Какие страны занимают лидирующие позиции? 
 Какие страны относятся к странам-аутсайдерам по данным рей-
тинга? 
 Какое место занимает в нем Республика Беларусь? 
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 По каким позициям Беларусь опережает другие страны, по каким – 
отстает? 
Сравните инвестиционные рейтинги Беларуси и стран-партнеров 
по Евразийскому экономическому союзу. Исходя из полученных ре-
зультатов, обозначьте основные направления улучшения инвестици-
онного климата в Беларуси. 
 
Задание 8.9. К числу наиболее известных международных рейтин-
гов конкурентоспособности относятся: ежегодный рейтинг глобальной 
конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness Yearbook) 
Международного института развития менеджмента; индекс глобальной 
конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) Всемирного 
экономического форума. Эти рейтинги ежегодно публикуются на сай-
тах названных организаций (www.imd.org/wcc/world-competitiveness-
center; www.reports.weforum.org/global-competitiveness-index/). 
Проанализируйте группы критериев, которые учитываются при 
составлении этих рейтингов. Укажите, какие еще рейтинги вам из-
вестны. 
 
Задание 8.10. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Прямые инвестиции обеспечивают инвестору доход в виде ди-
видендов. 
2. Наиболее выгодно привлекать в страну портфельные инвестиции. 
3. Транснациональная компания – это крупный хозяйственный 
комплекс, состоящий из частных и государственных предприятий од-
ной страны. 
4. Низкую активность процессов приватизации можно расценивать 
как благоприятное условие для привлечения инвестиций в Беларусь. 
5. К основным факторам контроля над движением капитала можно 
причислить: проблемы платежного баланса; макроэкономическое ре-
гулирование; неразвитость рынков капитала и финансовых институ-
тов; слабость системы внутреннего регулирования и финансовые ре-
прессии; размер экономики и стадия ее развития. 
6. Политика сдерживания инвестиций включает введение проце-
дур регистрации и лицензирования для организаций с иностранным 
капиталом. 
7. Беларусь является полноправным членом Многостороннего 
Агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ). 
8. Благоприятным условием для привлечения инвестиций в Бела-




Тема 9. Международный обмен технологией 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Международная передача технологий: понятие, объекты обмена, 
предпосылки и характерные черты развития. 
2. Организационные формы (каналы) и способы международного 
обмена технологией. 
3. Защита прав интеллектуальной собственности; патенты и лицензии. 
4. Коммерческая концессия (франшиза) как форма технологиче-
ского обмена. 
5. Инжиниринг: понятие и виды. 
6. Регулирование международного технологического обмена. 
7. Стратегия инновационного развития Республики Беларусь. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Международные соглашения и конвенции в области передачи 
прав интеллектуальной собственности. 
2. Международные патентно-лицензионные соглашения. 
3. Международные стратегические альянсы как канал междуна-
родного технологического обмена. 




Задача 9.1. Китайская компания приобретает у немецкой компа-
нии Heller лицензию на производство технологических систем для 
металлообработки. Определите величину лицензионного вознаграж-
дения, выплачиваемого в виде роялти, если известно, что: 
 цена единицы лицензионной продукции (С) – 100 тыс. евро; 
 ожидаемая прибыль на 1 единицу (П) – 10 тыс. евро; 
 время действия лицензионного соглашения (t) – 5 лет; 
 планируемый объем производства (Vt) по годам: 
– 1 год: V1 = 500 ед.; 
– 2 год: V2 = 520 ед.; 
– 3 год: V3 = 520 ед.; 
– 4 год: V4 = 550 ед.; 
– 5 год: V5 = 600 ед.; 




Задача 9.2. Белорусская организация приобретает у американской 
компании PepsiCo лицензию на производство безалкогольных напит-
ков Mirinda. Определите величину лицензионного вознаграждения 
при использовании единовременного платежа, если известно, что: 
 обычная ставка роялти (Rс) – 10%; 
 время действия лицензионного соглашения (t) – 5 лет; 
 годовая стоимость продаж лицензионной продукции (Вt): 
– 1 год: В1 = 3 000 тыс. р.; 
– 2 год: В2 = 3 100 тыс. р.;  
– 3 год: В3 = 4 000 тыс. р.; 
– 4 год: В4 = 4 000 тыс. р.; 
– 5 год: В5 = 3 900 тыс. р.; 
 расчетная ставка по коммерческим кредитным операциям (nt): 
– 1 год: n1 = 20%; 
– 2 год: n2 = 25%; 
– 3 год: n3 = 35%; 
– 4 год: n4 = 40%; 
– 5 год: n5 = 60%. 
 
Задача 9.3. Эстонский пивоваренный завод приобрел у чешской 
компании Pivovary Staropramen лицензию на производство пива. 
Ставка роялти составляет 2% от объема продаж в течение 5 лет. 
Ставка дисконта (mt) 15%. Предполагаемый годовой объем продаж: 
 1 год: В1 = 100 000 евро; 
 2 год: В2 = 120 000 евро; 
 3 год: В3 = 130 000 евро; 
 4 год: В4 = 140 000 евро; 
 5 год: В5 = 160 000 евро. 
Произведите расчет величины лицензионного вознаграждения за 
время действия соглашения. 
 
Задача 9.4. Рассчитайте цену лицензии на производство гидрокос-
тюмов, выданной сроком на 10 лет, при следующих условиях: 
 годовая производственная мощность производителя-покупателя 
лицензии – 120 000 ед. продукции; 
 расчетная прибыль на единицу продукции составляет 50 р.; 
 скидка с прибыли на вариацию размеров изделий, переналадку 
оборудования и др. – 10%; 




Задача 9.5. На основе данных таблицы 54 проанализируйте пока-
затели уровня технологического развития Республики Беларусь и их 
изменение за период 2010–2016 гг. Сделайте выводы. 
 
Таблица 54  –  Показатели уровня технологического развития Республики  
Беларусь в 2010–2016 гг. 
Показатели 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Доля высокотехнологичных произ-
водств в добавленной стоимости об-
рабатывающей промышленности, % 3,5 3,5 3,6 4,1 3,4 4,7 5,6 
Наукоемкость ВВП, % 0,67 0,68 0,65 0,65 0,51 0,50 0,50 
Удельный вес отгруженной иннова-
ционной продукции (работ, услуг) в 
общем объеме отгруженной продук-
ции (работ, услуг) организаций про-
мышленности, % 14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3 
Удельный вес организаций, осуще-
ствлявших затраты на технологиче-
ские инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных орга-
низаций промышленности, % 15,4 22,7 22,8 21,7 20,9 19,6 20,4 
Удельный вес экспорта высокотех-
нологичной и наукоемкой продук-
ции в общем объеме экспорта това-
ров и услуг, % 31,6 34,5 33,8 28,3 27,7 30,9 33,2 
Удельный вес экспорта высокотех-
нологичных товаров в общем объе-
ме экспорта товаров, % 1,9 1,4 1,5 1,9 1,9 2,0 2,2 
Удельный вес экспорта среднетех-
нологичных товаров высокого уров-
ня в общем объеме экспорта това-
ров, % 24,9 29,8 28,9 21,8 20,5 22,2 23,0 
Удельный вес экспорта наукоемких 
высокотехнологичных услуг в об-
щем объеме экспорта услуг, % 1,6 1,1 1,4 2,0 2,4 3,5 4,4 
Удельный вес экспорта наукоемких 
финансовых услуг в общем объеме 
экспорта услуг, % 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Удельный вес экспорта наукоемких 
рыночных услуг в общем объеме 




Задача 9.6. В соответствии с информацией Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности (ВОИС), представленной в таб-
лице 55, рассчитайте количество поданных заявок на регистрацию 
патентов, полезных моделей, торговых марок и промышленных об-
разцов в разрезе регионов мира в 2015 г. Сделайте выводы. 
 
Таблица 55  –  Информация о поданных заявках на регистрацию патентов,  
полезных моделей, торговых марок и промышленных образцов 
по регионам мира в 2015 г. 
Регион 































Азия  55,3  61,9  95,6  55,3 
Европа  24,2  21,7  3,8  24,2 
Северная 




бассейн  7,7  2,2  0,4  7,8 
Африка  2,9  1,2  0,2  2,7 
Океания  2  0,5  0  2,1 





Задание 9.1. Ежегодно с 2007 г. Всемирной организацией интел-
лектуальной собственности (ВОИС) публикуется доклад «Глобаль-
ный инновационный индекс» (Global Innovation Index), в котором от-
ражается рейтинг стран мира по потенциалу инновационной деятель-
ности и ее результатам. Данный индекс рассчитывается по методике 
международной бизнес-школы INSEAD (Франция) и состоит из  
80 различных переменных, которые детально характеризуют иннова-
ции стран мира, находящихся на разных уровнях экономического 
развития. 
В таблице 56 отражены рейтинги отдельных стран мира в 2012 и 




Ответьте на вопросы: 
 Какие страны улучшили свои позиции в рейтинге? 
 Место каких стран в глобальном рейтинге снизилось? 




Таблица 56  –  Позиции отдельных стран мира в рейтинге инновационного  
развития по версии Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности в 2012 и 2017 гг. 
Место в глобальном 
рейтинге Страна Регион 
Место  
в регионе  
в 2017 г. 2012 2017 
1 1 Швейцария Европа 1 
2 2 Швеция Европа 2 
3 7 Сингапур Юго-Восточная Азия, Восточ-
ная Азия и Океания 
1 
4 8 Финляндия Европа 6 
6 3 Нидерланды Европа 3 
10 4 США Северная Америка 1 
17 17 Израиль Северная Африка и Западная 
Азия 
1 
21 11 Республика Ко-
рея 
Юго-Восточная Азия, Восточ-
ная Азия и Океания 
2 
25 14 Япония Юго-Восточная Азия, Восточ-
ная Азия и Океания 
3 
34 22 Китай Юго-Восточная Азия, Восточ-
ная Азия и Океания 
6 
39 46 Чили Латинская Америка и Кариб-
ский бассейн 
1 
44 38 Польша Европа 25 
50 54 Молдова СНГ 3 
51 45 Россия СНГ 1 
54 57 Южная Африка Страны Африки к югу от Са-
хары 
1 
63 50 Украина СНГ 2 
64 60 Индия Центральная и Южная Азия 1 
78 88 Беларусь СНГ 7 






Око нчание таблицы  56  
Место в глобальном 
рейтинге Страна Регион 
Место  
в регионе  
в 2017 г. 2012 2017 
83 78 Казахстан СНГ 5 
95 73 Филиппины Юго-Восточная Азия, Восточ-
ная Азия и Океания 
13 
 
Задание 9.2. В 2015 г. ООО «Бел Фуд Сервис» открыла первый 
ресторан «KFC Каменная Горка» в Минске. ООО «Бел Фуд Сервис» – 
одна из двух белорусских организаций, которая владеет франшизой 
KFC. Ей по состоянию на июнь 2017 г. принадлежат четыре рестора-
на: «KFC Каменная Горка», «KFC Немига» и «KFC Столица» в Мин-
ске, а также «KFC Машерова» в Бресте. Планируется открытие еще 
трех объектов до конца 2017 г. Критерием открытия объекта является 
окупаемость до 5 лет. По мнению менеджеров, KFC – самая сложная 
франшиза в сфере быстрого питания, поскольку вся продукция гото-
вится на месте. ООО «Бел Фуд Сервис» активно сотрудничает с бело-
русскими поставщиками куриного мяса, напитков, соков, молока, пи-
ва и шоколада. Организация уделяет внимание благотворительности, 
поддерживая Воложинский районный социально-педагогический 
центр и Детский дом № 2 г. Минска. 
Поясните, в чем состоит сущность франчайзинга. 
Ответьте на вопросы: 
 Какие преимущества получает организация, приобретающая 
франшизу (франчайзи)? 
 Какие выгоды получает продавец франшизы (франчайзер)? 
 В чем заключаются недостатки франчайзинга? 
 Какие примеры бизнеса в Беларуси, основанного на франчайзин-
ге, вы знаете? 
 
Задание 9.3. К числу крупнейших инвестиционных проектов Рес-
публики Беларусь относится строительство Миорского металлопро-
катного завода. Этот проект также отмечен как одна из основных за-
дач развития отрасли металлургии в Республике Беларусь. Ключевым 
инвестором строительства стала австрийская компания ММРZ GmbH. 
Завод строится на производственной площадке, расположенной вбли-
зи города Миоры Витебской области. Общая площадь производст-
венного комплекса составляет около 200 тыс. м
2
, административно-





Генеральным проектировщиком стадии А является литовская мно-
гопрофильная инжиниринговая компания Manfula, успешно рабо-
тающая на рынках Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, России. Гене-
ральным проектировщиком стадии С и генеральным подрядчиком по 
строительству завода выступает группа компаний «МетПром» – одна 
из крупнейших инжиниринговых компаний металлургического сек-
тора России, реализующая проекты на условиях «под ключ», начиная 
с консалтинга и предпроектных проработок вплоть до пуска объектов 
в эксплуатацию. 
Поясните, в чем состоит сущность инжиниринговых услуг, пре-
доставленных компанией Manfula и группой компаний «МетПром». 
Укажите, какие услуги можно отнести к инжиниринговым и какие 
виды инжиниринга вы знаете. Приведите примеры. 
 
Задание 9.4. Установите соответствие следующих понятий и опре-
делений: 
1) документ, который выдается компетент-
ным государственным органом изобретателю, 
удостоверяющий его авторство и приоритет, 
предоставляющий монопольное право на ис-
пользование новшества в течение определен-
ного времени; 
2) разрешение, предоставляемое владель-
цем нововведения заинтересованной стороне 
на коммерческое его использование в течение 
оговоренного срока за определенную плату; 
3) зарегистрированный в установленном 
порядке символ определенной фирмы (рису-
нок, графическое изображение, аббревиатура 
и др.), который служит для индивидуализации 
производителя товара и не может быть ис-
пользован другими субъектами без официаль-
ного разрешения владельца; 
4) эксклюзивное право автора литературно-
го, аудио- и видеопроизведения на его показ и 
воспроизведение. 
а) лицензия; 




Задание 9.5. Объясните, как вы понимаете высказывание топ-
менеджера британской консалтинговой компании Khemeia Consulting 
Р. Вейдея: «Технологии, на самом деле, о людях, а не об аппаратном 
или программном обеспечении». 
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Задание 9.6. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Научно-технические публикации относятся к коммерческой 
форме передачи технологии. 
2. «Ноу-хау» характеризуется отсутствием прямой защиты в каче-
стве промышленной собственности. 
3. Наблюдается перекрестный характер рынка технологий (одна и 
та же страна выступает и продавцом, и покупателем технологий). 
4. Увеличивается период адаптации изобретения или технологии к 
рынку. 
5. Роялти предполагает единовременный платеж, не связанный по 
времени с фактическим использованием лицензии, а устанавливае-
мый заранее на основании экспертных оценок. 
6. Всемирная организация интеллектуальной собственности вхо-
дит в состав Международной ассоциации развития. 
7. Авторское право – это свидетельство, которое выдается соответ-
ствующим государственным учреждением изобретателю и удостове-
ряет его монопольное право на использование этого изобретения. 
 
 
Тема 10. Международная миграция трудовых ресурсов 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причи-
ны, виды. 
2. Последствия миграции для стран-импортеров и стран-экспорте- 
ров трудовых ресурсов. 
3. Основные тенденции развития международной трудовой мигра-
ции. Современные центры притяжения трудовых ресурсов. 
4. Направления, методы и инструменты миграционной политики. 
5. Республика Беларусь и международный рынок трудовых ресурсов. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев в современ-
ном мире. 
2. Проблемные аспекты внешней миграции трудовых ресурсов в 
Республике Беларусь. 
3. Миграционная политика Республики Беларусь. 






Задача 10.1. В экономиках А и Б имеются два фактора производст-
ва – труд и земля, которые используются для производства одного то-
вара. Предложение земли и производственные технологии в обеих 
странах одинаковые. В экономике А занято 17 работников, в Б – 11. 
Определите, как свободное перемещение трудовых ресурсов повлияет 
на занятость, объемы производства, реальные заработные платы, до-
ходы работников и доходы землевладельцев в каждой из стран. 
 
Задача 10.2. Пусть международная экономика состоит из двух 
стран А и Б. Спрос на труд в стране А описывается следующей зави-
симостью: DL = 50 – 3W. Предложение труда описывается выражени-
ем: SL = 26 + 3W, где DL – величина спроса на труд, млн чел., SL – ве-
личина предложения труда, млн чел., W – реальная заработная плата, 
долл. США в час. Те же параметры в стране Б: DL = 90 – 2W, SL = 65 +  
+ 3W. 
Спрос и предложение труда в обеих странах до начала междуна-
родной миграции находились в состоянии равновесия. Определите 
следующее: 
 равновесную реальную заработную плату и численность занятых в 
странах А и Б до начала международной миграции трудовых ресурсов; 
 потенциальное направление миграции в случае снятия ограниче-
ний на перемещение людей между странами; 
 величину эмиграции из страны-донора трудовых ресурсов, если 
равновесная реальная заработная плата в ней увеличится на 1 долл. 
США. 
Задача 10.3. На основе данных таблицы 57 оцените динамику чис-
ленности населения мира и численности мигрантов за период 1990–
2015 гг. Определите, удельный вес мигрантов в общей численности 
населения мира и его изменение за период. Рассчитайте долю мужчин 
и женщин в общей численности мигрантов. Сделайте выводы. 
 
Таблица 57  –  Среднегодовые показатели численности населения мира  
и количества мигрантов в 1990–2015 гг. 
Показатель 
Год 




всего, тыс. чел. 5 309 668 5 735 123 6 126 622 6 519 636 6 929 725 7 349 472 
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Око нчание таблицы 57  
Показатель 
Год 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 
В том числе:       
мужчины 2 670 424 2 886 636 3 084 538 3 285 082 3 493 957 3 707 206 




тыс. чел. 152 563 160 802 172 703 191 269 221 714 243 700 
В том числе:       
мужчины 77 748 81 737 87 885 97 867 114 614 126 115 
женщины 74 815 79 065 84 818 93 402 107 100 117 585 
 
Задача 10.4. На основе данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь о международной миграции населения 
на постоянное место жительства, представленных в таблице 58, опре-
делите сальдо международной миграции населения, валовую мигра-
цию Беларуси, динамику численности миграционных потоков. Само-
стоятельно актуализируйте данные за последующий период. Сделайте 
выводы. 
 
Таблица 58  –  Международная миграция населения на постоянное место  
жительства в Республике Беларусь в 2010–2016 гг. 
Показатель 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность прибывшего насе-
ления, всего, тыс. чел. 17,2 17,5 18,0 19,4 24,9 28,3 21,0 
В том числе:        
из стран СНГ 14,3 14,7 13,5 14,7 19,9 22,5 15,6 
из стран вне СНГ 2,9 2,8 4,5 4,7 5,0 5,8 5,4 
Численность выбывшего насе-
ления, всего, тыс. чел. 6,7 7,6 8,7 7,8 9,2 9,9 13,1 
В том числе:        
в страны СНГ 5,0 5,7 6,5 5,4 5,9 6,7 9,0 









Задание 10.1. В Узбекистане с выпускников школ, поступающих в 
колледжи, требуют письменных обязательств в том, что они в течение 
ближайших нескольких лет не будут выезжать за рубеж. Письмо при 
этом заверяется подписями официальных представителей махалли 
(квартала), где проживает молодой человек.  
Подумайте, чем вызвано применение данной меры. Укажите, к ка-
кому направлению миграционной политики (иммиграции или эмиг-
рации) относится данная мера. 
 
Задание 10.2. Сравните два метода реализации иммиграционной 
политики – квотирования и организованного набора – на основе сле-
дующих критериев: 
 подготовленность иностранцев к миграции; 
 возможность коррупции при выдаче разрешительных докумен-
тов; 
 создание приемлемых условий для приезда и проживания ино-
странцев. 
Укажите, какой из этих методов, на ваш взгляд, является более 
предпочтительным для страны и почему. 
 
Задание 10.3. В 2011 г. против индийской IT-компании Infosys, ра-
ботающей в США, был подан иск. Данная компания обвинялась в 
дискриминации граждан США. Поводом для иска стал отказ в трудо-
устройстве на работу американской гражданке, вместо которой на ва-
кантное место был взят сотрудник из Бангладеш. В тот момент в ком-
пании из 15 тыс. сотрудников почти 90% являлись выходцами из 
Южной Азии (Непала, Бангладеш, Индии). 
Объясните причины найма компанией иностранных сотрудников, 
а также последствия таких решений для США. 
Задание 10.4. В 2014 г. в Российской Федерации принят закон, 
обязывающий трудовых мигрантов сдавать экзамены на знание рус-
ского языка, истории России и основ законодательства. Исключение 
сделано лишь для высококвалифицированных специалистов и ино-
странцев, которые получили аттестат об образовании советского об-
разца (он должен быть выдан до 1 сентября 1991 г.). Документом, 
подтверждающим знания иностранных граждан, является сертификат 
государственного образца об образовании, срок действия которого 
пять лет. По его истечении документ необходимо получать повторно. 
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Поясните цели принятия данного закона. Укажите, к какому на-
правлению миграционной политики (иммиграции или эмиграции) от-
носится данная мера. 
 
Задание 10.5. В 2010 г. в Германии была издана книга Т. Сарраци-
на «Германия: самоликвидация, или как мы ставим на кон свою стра-
ну». Автор предполагает скорый крах государства, которое захлест-
нет поток необразованных и агрессивных мигрантов из Турции, стран 
Ближнего Востока и Африки. Ведущие политики обрушились на  
Т. Саррацина с критикой, однако, согласно опросу Der Spiegel, около 
35% простых граждан с одобрением восприняли выступление Т. Сар-
рацина, указывая, что только он решается говорить о существующей 
проблеме. На территории ФРГ проживает около 16 млн граждан ино-
странных государств или граждан Германии в первом поколении, что 
составляет примерно 20% населения страны. В 2015 г. Германия при-
няла более 441 тыс. беженцев. В национальном составе иммигрантов 
преобладают группы, этически далекие от основной части населения 
(около 30% составляют выходцы из исламских государств). Это при-
носит альтернативные типы поведения мигрантов (многодетность), 
обычаи, контрастирующие с немецким образом жизни, способствует 
созданию «параллельного сообщества», склонного к социальному 
иждивенчеству (доля иностранных работников почти в два раза ниже 
удельного веса мигрантов в общей численности страны (9% по срав-
нению с 20%)). Немецкая социальная система обеспечивает легально 
находящимся на территории страны мигрантам уровень жизни, высо-
кий по меркам развивающихся стран. 
Назовите основные причины, обеспечивающие приток мигрантов 
в Германию. 
Ответьте на следующие вопросы: 
 Каково положительное влияние миграции на социально-эконо- 
мическое развитие принимающих стран? 
 Какие возникают проблемы у стран, принимающих мигрантов? 
 В какой мере описанная ситуация может быть отнесена к другим 
странам Европейского Союза? 
 Какие меры принимают развитые страны для регулирования ме-
ждународной миграции рабочей силы? 
 
Задание 10.6. Система разрешений на работу (Work Permits) для 
иностранных трудящихся была введена в Великобритании в 1920-е гг. 
Ее целью было обеспечить строго выборочный прием мигрантов по 
определенным категориям (включая профессиональные и квалифика-
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ционные характеристики), чтобы удовлетворить потребности рынка 
труда, которые не могут быть покрыты местными трудовыми ресур-
сами. С начала 1970-х гг. эта система ориентировалась в основном на 
рекрутирование иностранных работников средней и высокой квали-
фикации, что отражало потребности экономики в специалистах, де-
фицит которых возник в результате волны послевоенной эмиграции 
специалистов высокой квалификации из Великобритании в США. В 
соответствии с иммиграционным законом 1971 г. появилось еще одно 
ограничительное требование – о наборе иностранных работников для 
заполнения конкретных рабочих мест, т. е. появляется жесткая при-
вязка трудового мигранта к определенному работодателю. 
Определите, к какому методу иммиграционной политики можно 
отнести указанные меры и чем вызвано их применение. 
 
Задание 10.7. Объясните, в чем суть высказывания первого прези-
дента Соединенных Штатов Америки Дж. Вашингтона: «Если имми-
гранты хорошие работники, то безразлично, откуда они приехали – из 
Азии, Африки или Европы. Пусть они будут магометанами, иудеями, 
христианами, сектантами или атеистами». 
 
Задание 10.8. Установите соответствие следующих понятий и оп-
ределений: 
1) миграция трудовых ресурсов, 
предполагающая чередование работы 
в течение нескольких недель (месяцев) 
и отдыха в другом регионе (стране); 
2) перемещения населения с це-
лью трудоустройства или осуществ-
ления иной оплачиваемой деятельно-
сти – самозанятость, предпринима-
тельство); 
3) миграция населения, совершае-
мая под воздействием различных 
стрессовых факторов (войн, межна-
циональных конфликтов, политиче-
ских, религиозных либо этнических 
преследований, стихийных бедствий 
и других угроз здоровью и жизни); 
4) миграция населения, связанная 
с изменением постоянного места жи-
тельства. 
а) вынужденная миграция; 
б) постоянная миграция; 
в) вахтовая миграция; 
г) трудовая миграция. 
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Задание 10.9. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Одной из основных экономических причин миграции трудовых 
ресурсов являются межстрановые различия в доходах и социальном 
обеспечении. 
2. В настоящее время уменьшаются масштабы и сужается геогра-
фия миграции трудовых ресурсов. 
3. В последние годы законодательство отдельных развитых стран в 
отношении приема мигрантов ужесточается. 
4. Эмиграционная политика защищает национальный рынок труда 
от неконтролируемого притока мигрантов и обеспечивает рациональ-
ное использование их труда. 
5. К позитивным последствиям миграции трудовых ресурсов для 
принимающей страны можно отнести технологическое развитие за 
счет внедрения трудосберегающих технологий без отрицательного 
влияния на рынок труда. 
 
 
Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Тема 11. Мировой финансовый рынок 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Мировой финансовый рынок: понятие, функции, субъекты. 
2. Структура мирового финансового рынка. 
3. Характеристика основных инструментов финансового рынка. 
4. Фондовый рынок: понятие, предпосылки возникновения, струк-
тура. 
5. Долевые и долговые, денежные и капитальные ценные бумаги, 
их характерные черты. 
6. Фондовая биржа: понятие, функции. 
7. Мировой рынок финансовых деривативов: операции с произ-
водными финансовыми инструментами, хеджирование и спекуляция. 
8. Биржевые индексы: понятие, виды. 
9. Проблемы развития рынка ценных бумаг в Беларуси. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Денежный рынок и рынок капиталов, их структура и отличи-
тельные черты. 
2. Государство как субъект финансового рынка. 
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3. Деятельность международных финансовых организаций на рын-
ке финансового капитала. 
4. Современные процессы централизации и концентрации капита-
ла на мировых фондовых рынках. 
5. Происхождение и эволюция финансовых деривативов. 




Задача 11.1. Зарубежный инвестор приобрел акцию американской 
компании номиналом 1 000 долл. США по курсу 250%. По акции вы-
плачивается дивиденд по ставке 50% годовых. Определите текущую 
доходность инвестированных средств. 
 
Задача 11.2. Иностранным инвестором по номинальной цене были 
приобретены 7 акций белорусской организации с дивидендной став-
кой 20% и номиналом 2 000 р. и проданы через год по цене 3 000 р. 
Определите абсолютную величину дохода иностранного инвестора и 
полную доходность акции белорусской организации. 
 
Задача 11.3. Зарубежный инвестор намеревается приобрести ак-
ции белорусского ОАО «Винец». Исходя из динамики развития орга-
низации за предыдущие годы, он ожидает получение дивиденда в 
размере 1 000 р. на обыкновенную акцию и прироста курсовой стои-
мости акции в размере 10 000 р. На вложенный капитал инвестор же-
лает получить доходность в размере 20%. 
Определите цену, которую инвестор готов заплатить за акцию. 
Укажите, имеет ли смысл инвестору покупать акции, если они про-
даются на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по цене 
40 000 р., будет ли он приобретать акции по цене 70 000 р. 
 
Задача 11.4. Номинал бескупонной облигации немецкого автокон-
церна равен 10 000 евро, бумага погашается через 2 года. 
Определите цену облигации, если ее доходность до погашения 
должна составить 8% годовых. 
 
Задача 11.5. Номинал облигации французской фармацевтической 
компании равен 1 000 евро, купон 10%, выплачивается один раз в год. 
До погашения облигации 3 года. 
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Определите цену облигации, если ее доходность до погашения 
должна составить 12%. 
 
Задача 11.6. Белорусский инвестор принимает решение о приобре-
тении облигации российской металлургической компании. Номинал 
одной облигации равен 10 000 рос. р., купонная ставка 10%, текущая 
цена 8 000 рос. р. Определите, чему равна текущая доходность обли-
гации. Укажите, следует ли белорусскому инвестору приобретать об-
лигации российской металлургической компании, если инвестиции в 
альтернативные секторы имеют доходность 11%. 
 
Задача 11.7. Проведя анализ компании Х, инвестор считает, что ее 
акции будут расти в цене в следующие три месяца. Текущая цена ак-
ции – 50 долл. Если покупать сами акции, то за 100 акций необходи-
мо заплатить сразу 5 000 долл. США (не считая комиссионных). Ин-
вестор решает приобрести опцион на покупку акций компании Х, за-
платив премию в размере 5 долл. США за акцию. Опцион куплен в 
январе, а срок его истекает в феврале. За данный период акции упали 
в цене до 45 долл. США. 
Определите, каков будет максимальный убыток владельца опцио-
на (инвестора) и каким образом можно снизить этот убыток. 
 
Задача 11.8. Определите выручку и затраты продавца на рынке 
опционов в зависимости от позиции участника и факта исполнения 
сделки. Объект сделки – 200 акций, цена исполнения – 40 денеж. ед., 
премия – 3 денеж. ед. за акцию. Результат представьте в табличном 
виде. 
 
Задача 11.9. Первоначально биржевой индекс Х, построенный по 
типу Доу-Джонса, рассчитывался для трех корпораций с акциями по 
цене 20, 30, 40. Затем вторая корпорация удвоила количество акций, 
первая вышла, добавилась новая с акциями по 50. 
Вычислите первоначальное значение биржевого индекса Х и зна-
менатель в индексе по методике расчета, применяемой с 1928 г. для 
индекса Доу-Джонса. 
 
Задача 11.10. На основе данных, представленных в таблице 59, 
рассчитайте значение биржевого индекса X, построенного по прин-




Таблица 59  –  Данные для расчета биржевого индекса Х по трем компаниям 
Показатель 
Компания 
А Б В 
Базисная цена акции, долл. США 30 40 50 
Отчетная цена акции, долл. США 60 70 80 





Задание 11.1. Поясните, какие функции выполняет мировой фон-
довый рынок. 
 
Задание 11.2. Охарактеризуйте составные части мирового финан-
сового рынка. 
 
Задание 11.3. Дайте определение понятиям «акция», «облигация», 
«вексель», «варрант», «сберегательный (депозитный) сертификат», 
«опцион», «фьючерсный контракт». Выделите ключевые признаки 
каждого из этих видов ценных бумаг. 
 
Задание 11.4. Сформулируйте перечень причин, которые объяс-
няют широкое распространение деривативов в качестве инструментов 
мирового финансового рынка, которое наблюдается в настоящее время. 
 
Задание 11.5. Назовите основных участников мирового фондового 
рынка и их функции. 
 
Задание 11.6. Поясните, что подразумевают под мировыми финан-
совыми центрами. Назовите объективные основы их развития. 
 
Задание 11.7. В разгар мирового финансового кризиса (2008 г.) 
ОАО «Гродно Азот» пошел на риск – осуществил первый выпуск 
корпоративных облигаций. Объем эмиссии – 10 млрд бел. р., номи-
нальная стоимость – 1 млн р. (неденоминированные суммы). В каче-
стве обеспечения исполнения обязательств по облигациям был вы-
бран залог недвижимого имущества. 
Компанией были направлены письма-запросы в ряд банков с 
просьбой рассмотреть возможность и условия приобретения облига-
ций, предоставить услуги по организации их выпуска. На заседании 
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наблюдательного совета ОАО «Гродно Азот» единственным покупа-
телем выпущенных облигаций был определен ОАО «АСБ «Беларус-
банк». 
Назовите причины, по которым ОАО «Гродно Азот» было принято 
решение об эмиссии облигаций. Укажите, какую же выгоду получило 
ОАО «Гродно Азот» от первого выпуска облигаций. 
 
Задание 11.8. Установите соответствие следующих понятий и оп-
ределений: 
1) рынок операций между банков-
скими учреждениями по размещению 
временно свободных средств на 
краткосрочных межбанковских депо-
зитах и предоставлению взаимных 
краткосрочных ссуд на сумму до 1 
млн долл. США; 
2) рынок краткосрочных финансо-
вых инструментов (долговых обяза-
тельств) со сроком обращения до  
1 года; 
3) рынок среднесрочных (от 1 до 
3–5 лет) и долгосрочных активов – 
акций, облигаций (со сроком пога-
шения более года) и ссуд (со сроком 
погашения более года); 
4) рынок средне- и долгосрочных 
банковских кредитов, выступающий 
важнейшим источником долгосроч-
ных инвестиционных ресурсов для 
правительств, корпораций и банков. 
а) рынок капиталов; 
б) межбанковский рынок; 
в) кредитный рынок; 
г) денежный рынок. 
 
Задание 11.9. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Акция представляет собой инструмент для инвестирования ка-
питала, она относится к долевым инвестиционным ценным бумагам. 
2. Чем чаще выплачивается купон по облигации, тем больше ее 
стоимость. 
3. Дивиденды по акциям – то же самое, что и купонные платежи по 
облигациям. 
4. Особенностью мирового финансового рынка является высокая 
роль государственного регулирования. 
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5. Рынком капиталов называется рынок краткосрочных финансо-
вых инструментов (долговых обязательств) со сроком обращения до  
1 года. 
6. Часть фондового рынка, на которой происходит обращение дол-
говых ценных бумаг, дающих их держателям безусловное право на 
гарантированный денежный доход, называется рынком облигаций. 
7. Коммерческий вексель – это разновидность ценных бумаг, вы-
пускаемых в обращение государством для покрытия бюджетных рас-
ходов. 
8. Клиринг – это процедура, проводимая фондовой биржей по 
включению ценных бумаг в котировальный лист (биржевой список). 
9. Под кассовыми сделками, осуществляемыми на фондовых бир-
жах понимаются операции на реальный фондовый товар, по которому 
поставка и расчеты осуществляются в ближайшие дни (обычно в те-
чение двух дней). 




Тема 12. Международный кредит 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Международный кредит: понятие, субъекты, принципы, функ-
ции и формы. 
2. Фирменный кредит: понятие и формы. 
3. Международный банковский кредит: понятие и формы. 
4. Долгосрочные межгосударственные кредиты и кредиты между-
народных организаций. 
5. Показатели платежеспособности страны и кредитные рейтинги. 
6. Регулирование международного кредита. 
7. Республика Беларусь на рынке международного кредита. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Основные финансовые потоки и современное состояние между-
народного кредитования. 
2. Сущность и формы кредитных линий. 
3. Роль и место синдицированного кредитования в современной 
экономике. 
4. Стоимость кредита и ее основные элементы. 
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5. Особенности факторинга и форфейтинга: их сущность, меха-
низм реализации и основные преимущества. 
6. Понятие, виды и формы лизинга, его роль в экономике. 
7. Внешний долг и особенности международного кредитования 
Республики Беларусь. 
8. Особенности деятельности Международного валютного фонда 
(МВФ) в условиях глобализации мировой экономики. 




Задача 12.1. В зарубежном банке организация открыла депозит на 
сумму 10 000 долл. США. Банк начислил простой процент по про-
центной ставке 11% годовых. Срок депозита 3 года. Определите, ка-
кая сумма будет получена организацией по истечению срока депози-
та, какова будет получена организацией сумма по истечению срока 
депозита, если банком начисляется простой процент по плавающей 
ставке: 1-й год – 6%, 2-й год – 8%, 3-й год – 11%. 
 
Задача 12.2. Организации предоставлен банковский кредит на по-
купку импортного оборудования в размере 20 000 долл. США сроком 
на 2 года по ставке процента равной 10% годовых. Определите слож-
ные проценты и сумму, подлежащую возврату. 
 
Задача 12.3. Правительство берет кредит на десять лет в размере 
500 млн долл. США под 5% годовых с условием погашения его рав-
ными суммами в конце каждого года. Проценты начисляются в конце 
каждого года на оставшуюся часть долга. Определите величину еже-
годной выплаты по кредиту. 
 
Задача 12.4. Вексель номиналом 100 тыс. долл. США предъявля-
ется к учету в банк за 180 дней до наступления оплаты по нему. 
Учетная ставка – 10% годовых. 
Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю. 
 
Задача 12.5. Общая сумма задолженности импортера за приобре-
тенную продукцию белорусской организации составляет 50 тыс. р. 
Банк по факторинговому соглашению предоставляет 80% от суммы 
долга. Задолженность удалось взыскать с импортера через 90 дней. 
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Укажите, какую величину составит плата белорусской организа-
ции банку за факторинговый кредит при комиссионном вознагражде-
нии в 2% и процентной ставке за кредит в 14%. 
 
Задача 12.6. Форфейтор купил у экспортера партию из восьми 
векселей, каждый из которых имеет номинал 800 тыс. долл. США. 
Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. При этом 
форфейтор предоставляет экспортеру три льготных дня для расчета. 
Учетная ставка по векселю – 6% годовых. 
Определите величину дисконта и сумму платежа форфейтора экс-
портеру за приобретенные у него векселя. 
 
Задача 12.7. Проведите анализ динамики внешнего долга Респуб-
лики Беларусь, удельный вес органов государственного управления в 
валовом внешнем долге, оцените уровень кредитной безопасности 
страны, используя данные таблицы 60. Сделайте выводы. 
 
Таблица 60  –  Внешний долг и отдельные социально-экономические  
показатели Республики Беларусь в 2010–2016 гг. 
Показатель 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Валовой внешний 
долг по всем сек-
торам экономики, 
млн долл. США 28 402,7 34 023,1 33 766,0 39 621,1 40 023,8 38 258,5 37 516,2 
Обслуживание ва-
лового внешнего 
долга, всего, млн 
долл. США 5 133,9 6 406,8 6 660,8 6 167,9 11 065,0 7 908,8 6 309,9 
В том числе:        
платежи по ос-
новному долгу, 
млн долл. США 4 504,9 5 490,8 5 435,1 4 865,0 9 642,5 6 468,2 4 900,8 
платежи по про-
центам и другие 
выплаты, млн 




ния, млн долл. 
США 10 057,9 12 351,0 12 568,6 13 036,2 13 117,1 12 972,5 14 151,1 
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Око нчание таблицы 60  
Показатель 
Год 





ния, млн долл. 
США 762,1 666,9 1 671,4 2 481,5 5 080,1 2 684,4 1 459,7 
Население, млн 
чел.  9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
ВВП, млн долл. 
США 55 086,5 58 799,0 63 470,9 72 808,6 75 831,5 56 809,8 47 803,1 
Валовые между-
народные резерв-
ные активы, млн 
долл. США 5 030,7 7 915,9 8 095,0 6 650,9 5 059,1 4 175,8 4 927,2 
Экспорт товаров и 
услуг, млн долл. 





Задание 12.1. Масштабы трансграничных потоков ссудного капита-
ла в десятки раз превышают объем международной торговли. Опреде-
лите, каковы причины такой востребованности кредитных ресурсов и 
динамичного развития международных рынков ссудного капитала. 
 
Задание 12.2. В 1970-х – начале 1980-х гг. латиноамериканские 
страны активно брали международные займы, что привело к долго-
вому кризису. В то же время страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) ак-
тивно инвестировали свой капитал, что позволило им сделать эконо-
мический рывок. 
Ответьте на следующие вопросы: 
 Какие страны делали упор на текущее потребление, а какие – на 
будущее потребление? 
 Какие товары (текущего или будущего потребления) будет экс-
портировать и импортировать каждая из групп стран? 
 По какой причине международные кредиты могут предостав-
ляться Латинской Америке по более высоким процентным ставкам, 
чем странам Юго-Восточной Азии? 
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Задание 12.3. Укажите, какие формы кредитных отношений ис-
пользуются в каждом из ниже перечисленных случаев: 
а) белорусский индивидуальный предприниматель берет льготный 
кредит в банке сроком на несколько лет для приобретения импортно-
го оборудования; 
б) министерство финансов страны размещает ерооблигации для 
частичного погашения дефицита государственного бюджета; 
в) украинский завод по производству автомобильных двигателей 
поставляет российскому автомобильному заводу партию своего това-
ра с отсрочкой платежа; 
г) в целях привлечения дополнительных финансовых средств не-
мецкая фармацевтическая компания выпустила облигации? 
В случаях в и г кредитором и должником выступают организации. 
Определите, какое, тем не менее, существует различие между этими 
двумя формами кредита. 
 
Задание 12.4. В 1989 г. в центре города Нью-Йорка было установ-
лено гигантское табло, отражающее размер внешнего долга США. В 
настоящее время счетчик мирового долга, а также счетчики долга от-
дельных стран мира размещены в сети «Интернет». Посетите сайт 
www.nationaldebtclocks.org и посмотрите, чему на сегодняшний день 
равна сумма мировой задолженности, государственный долг США, 
Китая, Германии, России. Сравните суммы национального долга 
стран с показателями ВВП. Проведите межстрановое сравнение раз-
мера долга на душу населения. 
Посетите сайт повторно через неделю, через две недели, через ме-
сяц, фиксируя в табличном виде информацию по датам посещения. 
Подумайте, какие выводы о динамике мировой задолженности и 
долга отдельных стран мира можно сделать. 
 
Задание 12.5. Используя рейтинги международных организаций, 
представленные в сети «Интернет», определите 10 крупнейших 
транснациональных банков мира. 
 
Задание 12.6. Назовите особенности функционирования, сходство 
и различия в деятельности Парижского и Лондонского клубов креди-
торов. 
 
Задание 12.7. Составьте рейтинг 10 стран, имеющих наибольшие 
квоты в Международном валютном фонде, на основе данных, пред-
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ставленных на официальном сайте данной организации –
www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx. 
 
Задание 12.8. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Международный кредит участвует в кругообороте капитала на 
всех его стадиях: при превращении денежного капитала в производ-
ственный путем приобретения импортного оборудования, сырья, топ-
лива; в процессе производства в форме кредитования под незавер-
шенное производство; при реализации товаров на мировых рынках. 
2. Коммерческие кредиты, непосредственно не связаны с внешней 
торговлей и услугами. 
3. Краткосрочный кредит предназначен, как правило, для инвести-
ций в основные средства производства, крупномасштабные проекты, 
научно-исследовательские работы. 
4. Форфетирование освобождает экспортеров от кредитных рисков 
и сокращает дебиторскую задолженность. 
5. Преимуществом фирменного кредита является определение ус-
ловий кредитования самими внешнеторговыми контрагентами. 
6. Увеличение сроков погашения долга (переход от коротких к 
длинным кредитам) с отсрочкой выплаты процентов называется дис-
контированием. 
7. Международная инвестиционная позиция страны означает от-
ношение государственных органов власти к иностранным инвесторам. 
8. Фундаментальной причиной нарастания внешнего долга Бела-




Тема 13. Международный рынок финансового капитала  
(еврорынок) 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие еврорынка: предпосылки возникновения, особенности, 
структура. 
2. Евроденежный рынок: основные операции и инструменты. 
3. Еврокредиты: основные формы и методы предоставления. 
4. Рынок еврооблигаций и евроакций: основные инструменты, 
специфика организации выпуска и обращения. 
5. Процентные ставки еврорынка. 
6. Республика Беларусь на рынке еврооблигаций. 
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Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Банковские консорциумы как субъекты еврокредитного рынка. 
2. Особенности регулирования еврорынка и проблема контроля 
над его деятельностью. 





Задача 13.1. В июне 2017 г. завершено размещение двух выпусков 
еврооблигаций Республики Беларусь общим объемом 1 400 млн долл. 
США. Облигации регулируются английским правом и имеют листинг 
на Ирландской фондовой бирже. По заявлению Министерства финан-
сов Республики Беларусь, основной спрос на еврооблигации был 
сформирован инвесторами из США, Великобритании, Германии и 
Швейцарии. На основе представленных в таблице 61 данных опреде-
лите объемы приобретения белорусских еврооблигаций инвесторами 
из разных стран. Заполните таблицу и сделайте выводы. 
 
Таблица 61  –  Географическая структура инвесторов при приобретении  




Удельный вес, % 
Объем 5-летнего выпуска еврооблигаций со сро-
ком погашения в феврале 2023 г. 800 100 
Приобретение облигаций инвесторами из:   
США  67 
Великобритании  24 
других стран Европы  9 
Объем 10-летнего выпуска еврооблигаций со сро-
ком погашения в июне 2027 г. 600 100 
Приобретение облигаций инвесторами из:   
США  61 
Великобритании  29 
других стран Европы  9 








Задание 13.1. Назовите основные отличия иностранных облигаций от 
еврооблигаций. Объясните, в чем заключаются преимущества последних. 
 
Задание 13.2. Назовите причины развития рынка еврооблигаций. 
 
Задание 13.3. Установите соответствие следующих ситуаций раз-
мещения еврооблигаций и их видов по различным классификацион-
ным признакам: 
1) заемщик – Беларусь; дата размещения – 
29.06.2017; дата погашения – 29.06.2027; ва-
люта – USD (долл. США); номинал – 200 000 
USD; способ выплаты дохода – купонная; 
ставка купона – 7,625% годовых (2 раза в год); 
листинг – Ирландская фондовая биржа; 
2) заемщик – Банк ВТБ (Россия); дата раз-
мещения – 30.06.2005; дата погашения – 
30.06.2035; валюта – USD (долл. США); но-
минал – 100 000 USD; способ выплаты дохо-
да – купонная; ставка купона – 6,25% годовых 
(2 раза в год); листинг – Московская фондовая 
биржа, Люксембургская фондовая биржа, 
Берлинская фондовая биржа; 
3) заемщик – БИНБанк (Россия); дата раз-
мещения – 08.08.2005; дата погашения – 
08.08.2006; валюта – USD (долл. США); но-
минал – 100 000 USD; способ выплаты дохо-
да – купонная; ставка купона – 9% годовых 
(2 раза в год); внебиржевые торги; 
4) заемщик – ООО «Евроторг» (Беларусь); 
дата размещения – 18.10.2017; дата погашения – 
30.10.2022; валюта – USD (долл. США); номи-
нал – 1 000 USD; способ выплаты дохода – ку-
понная; ставка купона – 8,75% годовых (2 раза в 
год); листинг – Ирландская фондовая биржа; 
5) заемщик – Беларусь; дата размещения – 
29.06.2017; дата погашения – 28.02.2023; ва-
люта – USD (долл. США); номинал – 200 000 
USD; способ выплаты дохода – купонная; 
ставка купона – 6,875% годовых (2 раза в год); 

























Задание 13.4. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Срок еврокредитов по твердой ставке обычно не превышает по-
лугода. 
2. Евровалютный рынок состоит из банков, принимающих депози-
ты и предоставляющих кредиты в иностранных валютах. 
3. Доминирующей евровалютой является валюта евро. 
 
 
Тема 14. Стоимость валюты и равновесный валютный курс 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие и виды валют. 
2. Валютный курс: понятие, виды и факторы, его определяющие. 
3. Расчетные виды валютного курса. 
4. Режимы валютного курса. 
5. Равновесный валютный курс. 
6. Теории валютного курса. 
7. Теория паритета процентных ставок. Эффект Фишера. 
8. Эволюция режимов валютного курса в Республике Беларусь. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Множественность курсов национальной валюты и формы ее 
проявления. 
2. Классификация режимов валютного курса Международного ва-
лютного фонда. 
3. Распределение режимов валютного курса по странам мира. 
4. Изменение стоимости валюты при фиксированном и плавающем 
валютном курсе. 
5. Эластичность спроса и предложения иностранной валюты. 




Задача 14.1. Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском 
банке составляет: покупка – 1,651 0; продажа – 1,648 0. 
Определите курс покупки и продажи фунта стерлингов к доллару 
США. Укажите, сколько фунтов стерлингов можно получить при об-
мене 1 000 долл. США; сколько долларов можно получить при обме-
не 1 000 фунтов стерлингов. 
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Задача 14.2. Один доллар США стоит 5,7 норвежских крон, но в то 
же время один доллар США можно купить за 0,9 швейцарских фран-
ков. Укажите, чему равен курс швейцарского франка по отношению к 
норвежской кроне. 
 
Задача 14.3. Предположим, что установились следующие курсы 
валют: 
 1 британский фунт стерлингов равен 7 японским иенам; 
 1 доллар США равен 5 японским иенам; 
 1 доллар США равен 0,625 британских фунтов стерлингов. 
Определите, что можно сказать об установившемся кросс-курсе и 
как можно заработать на этой ситуации. 
 
Задача 14.4. Валютный курс в базисном году составил 18 000 бел. р. 
за 1 долл. США. Потребительские цены в текущем году по отноше-
нию к базисному в Беларуси увеличились на 20%, в США – на 8%. 
Исходя из теории относительного паритета покупательной способно-
сти валют, определите курс белорусского рубля по отношению к дол-
лару в текущем году. 
 
Задача 14.5. Предположим, что в 1980 г. валютный курс составлял 
1,817 5 немецких марок за 1 долл. США, в 1987 г. – 1,798 1 немецких 
марок за 1 долл. США. Укажите, если 1980 г. считать базовым, а ин-
декс цен в 1987 г. в Германии составлял 121,1, в США 137,9, то был 
ли доллар переоценен или недооценен в 1987 г. 
 
Задача 14.6. В середине апреля 2001 г. обменный курс составлял 
28,8 рос. р. за 1 долл. США. В ресторане быстрого питания McDo-
nald’s в Москве гамбургер «Биг Мак» стоил 35 рос. р., а в сети ресто-
ранов данной корпорации в США, в среднем, 2,54 долл. США. Вы-
числите значение обменного курса на основе условия паритета поку-
пательной способности по методике журнала The Economist и 
ответьте, недооценивался или переоценивался российский рубль в то 
время. Укажите, какое изменение валютного курса мог бы предска-
зать журнал The Economist в тот период. 
 
Задача 14.7. Два одинаковых по своим потребительским свойст-
вам и качеству мебельных гарнитура стоят соответственно в России – 
33 000 рос. р., в Беларуси – 1 100 бел. р. 
Исходя из соотношения стоимости данного товара на российском 
и белорусским рынках, определите реальный обменный курс валюты. 
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Укажите, как изменится реальный обменный курс, если в результате 
инфляции в России стоимость гарнитура увеличится на 2%. 
 
Задача 14.8. Компания Германии экспортировала автомобили в 
США по цене 20 000 долл. США. Издержки на один автомобиль со-
ставили 12 000 евро. Валютный курс составлял 0,8 евро за 1 долл. 
США. Определите, как изменится прибыль экспортеров в евро при 
повышении курса евро на 12%. Сделайте выводы на базе этих расче-
тов. 
 
Задача 14.9. Цена трактора, произведенного в Республике Бела-
русь, – 280 тыс. бел. р. Республика Беларусь экспортирует тракторы в 
Польшу. При условии, что уровень цен в обеих странах постоянный, 
определите, как изменится цена трактора для покупателя из Польши, 
если курс белорусского рубля по отношению к польскому злотому: 
 снизится с 0,53 бел. р. за 1 польский злотый до 0,60 бел. р. за 
1 польский злотый; 
 повысится с 0,55 бел. р. за 1 польский злотый до 0,48 бел. р. за 
1 польский злотый. 
Сделайте выводы на основе этих расчетов. 
 
Задача 14.10. Ожидаемая процентная ставка в Республике Бела-
русь через год составит 25%, а в Российской Федерации – 8,25%. Те-
кущий курс – 3,3 бел. р. за 100 рос. р. На основе теории паритета про-
центных ставок определите, каким должен стать курс белорусского 
рубля к российскому рублю через год. 
 
Задача 14.11. Известно, что за определенный период обменный 
курс швейцарского франка по отношению к доллару США изменился 
с 1 франка до 0,8 франка за 1 долл. США. Определите, как при этом 
изменилась цена франка: 
 поднялась со 100 центов до 125 центов, а курс доллара США вы-
рос по отношению к швейцарскому франку; 
 упала со 125 до 100 центов, а доллар США обесценился по от-
ношению к швейцарскому франку; 
 поднялась со 100 до 125 центов, а доллар обесценился по отно-
шению к швейцарскому франку; 
 упала со 125 до 100 центов, а курс доллара вырос по отношению 







Задание 14.1. В стране А проведена девальвация национальной ва-
люты. Объясните, каким образом данная мера повлияет на экспорт и 
импорт страны. 
 
Задание 14.2. Президент страны А объявляет о пакете мер по ре-
форме экономики, включая меры по сокращению инфляции. Опреде-
лите, если народ верит президенту, что должно случиться с курсом 
национальной валюты и почему. 
 
Задание 14.3. В стране А растет номинальная процентная ставка и 
падает реальная. Укажите, как должен реагировать курс националь-
ной валюты и почему. 
 
Задание 14.4. Предположим, что курс евро к доллару США и к 
японской иене подвержен изменениям в равной степени. Но при этом 
доллар США неожиданно стремится к своему обесцениванию отно-
сительно евро, когда доходность остальных ваших активов внезапно 
возрастает, в то время как иена в тех же условиях демонстрирует рез-
кое повышение своего курса относительно евро. Укажите, какая ва-
люта, доллар или иена, будет более рискованной в этих условиях, с 
точки зрения резидента Европейского союза зоны евро. 
 
Задание 14.5. Установите соответствие следующих названий и со-
держания валютных режимов: 
1) фиксированный; 
2) свободно плавающий; 
3) грязный плавающий; 
4) ползущий фиксирован- 
ный; 
5) валютный коридор; 
6) связанно плавающий. 
а) валютный курс формируется в 
зависимости от изменения соотноше-
ния спроса и предложения валют без 
прямого государственного регулиро-
вания; 
б) правительство осуществляет ре-
гулярную корректировку обменного 
курса на определенную величину (по 
мере изменения равновесного уровня 
обменного курса); 
в) государственные органы офици-
ально устанавливают соотношение 
между национальной валютой и валю-
тами других стран; 
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г) обменный курс не фиксируется, 
периодически Центральный банк осу-
ществляет валютные интервенции с 
целью недопущения излишних коле-
баний; 
д) страна жестко фиксирует свой 
валютный курс по отношению к валю-
те ведущей страны, при этом валюта 
страны свободно плавает вместе с той, 
к которой привязана; 
е) правительство устанавливает 
верхний и нижний пределы, в которых 
может колебаться курс национальной 
валюты. 
 
Задание 14.6. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Реальный валютный курс – это цена единицы национальной ва-
люты, выраженная в единицах иностранной валюты. 
2. Свободно конвертируемая валюта – это национальная валюта, 
которая свободно и неограниченно обменивается на другие ино-
странные валюты, т. е. обладает полной внешней и внутренней кон-
вертируемостью. 
3. Сущность теории относительного паритета покупательной спо-
собности валют состоит в том, что обменный курс между валютами 
двух стран равен соотношению уровней цен в этих странах. 
 
 
Тема 15. Мировая валютная система 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Валютная система: понятие, формы, основные элементы. 
2. Эволюция мировой валютной системы. 
3. Предпосылки, условия и факторы валютной интеграции. 
4. Европейская валютная система: история становления и основ-
ные элементы. 
5. Валютные кризисы: понятие, причины возникновения и формы 
проявления. 





Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Резервные валюты и золотовалютные резервы. 
2. Современные тенденции изменения международной валютной 
ликвидности. 
3. Взаимосвязь валютного кризиса с долговым и банковским кри-
зисом. 
4. Валютные кризисы первого поколения (1970–1980-х гг.): причи-
ны и признаки. 





Задача 15.1. Предположим, что в странах А и Б принята система 
золотомонетного стандарта. Единица валюты страны А приравнена к 
1/30 грамма золота, а единица страны Б – к 1/10. 
Укажите, сколько стоит единица валюты А в единицах валюты Б и 
сколько стоит единица валюты Б в единицах валюты А? 
 
Задача 15.2. В эпоху золотого стандарта фиксированная цена зо-
лота в США составляла 20,67 долл. США за унцию. В Великобрита-
нии унция золота стоила 4,25 фунтов стерлингов. 
Определите фиксированный курс обмена долларов на фунты при 




Задание 15.1. Укажите характерные особенности этапов развития 
мировой валютной системы по критериям, представленным в таблице 62. 
 















Название стандарта     
Использование золота в 
качестве мировых денег 
    
Режим валютного курса     
Институциональные 
особенности 
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Задание 15.2. Охарактеризуйте достоинства и недостатки различ-
ных этапов развития мировой валютной системы. 
 
Задание 15.3. В первой половине 2014 г. в российской экономике 
наблюдалась стагнация. На 1 января 2014 г. курс доллара США со-
ставил 32,66 рос. р., а евро – 45,06. 
На закрытии торгов в пятницу, 12 декабря 2014 г., курсы доллара и 
евро составили 58,18 и 72,28 рос. р. соответственно. В понедельник, 
15 декабря 2014 г., произошел резкий обвал рубля более чем на 8%. 
Данное падение стало рекордным с января 1999 г., а средства массо-
вой информации назвали этот день «черным понедельником». На 
следующий день, во вторник 16 декабря 2014 г., последовало еще бо-
лее масштабное падение рубля: курс доллара и евро достигали 79 и 98 
р. соответственно. Во второй половине дня рубль укрепился, и торги 
завершились с официальным курсом 67,89 и 85,15 р. за доллар и евро 
соответственно. Вслед за «черным понедельником» появилось назва-
ние и «черный вторник». В «черный вторник» отделения банков в ря-
де регионов значительно завышали курс продажи валюты при отно-
сительно низком курсе покупки валюты у населения: доллар продава-
ли более чем за 80 р., а евро достигал 150 р. 
Ответьте на следующие вопросы: 
 Каковы, на ваш взгляд, причины валютного кризиса в России, 
начавшегося в 2014 г.? 
 Почему российский рубль относят к группе предсказуемых валют? 
 Какие меры должно реализовывать правительство в условиях ва-
лютного кризиса? 
 
Задание 15.4. Установите соответствие следующих понятий и оп-
ределений: 
1) создание региональных межгосудар-
ственных зон, в пределах которых обеспе-
чивается установленное соотношение кур-
сов валют, совместное регулирование ва-
лютных взаимоотношений стран-участниц 
и единая валютная политика в отношении 
третьих государств; 
2) совокупность валютно-денежных и 
кредитных отношений между странами и 
закрепленных в международных договорах 
правовых норм и инструментов их регули-
рования; 
а) мировая валютная 
система; 







3) обострение противоречий в валютной 
сфере, проявляющееся в резких колебаниях 
валютных курсов, быстрых и значительных 
по масштабам перемещениях валютных ре-
зервов, ухудшении международной валют-
ной ликвидности; 
4) способность страны (или группы стран) 
обеспечивать погашение своих междуна-
родных обязательств приемлемыми для 
кредитора платежными средствами. 
 
Задание 15.5. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Экю – это валюта Эквадора. 
2. На Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции был уч-
режден Международный валютный фонд. 
3. Международная валютная ликвидность – это способность стра-
ны (или группы стран) обеспечивать погашение своих международ-
ных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средст-
вами. 
4. Национальная валютная система не включает условия конверти-
руемости национальной валюты. 
5. Валюта, заменившая экю в 1999 г., – это евро. 




Тема 16. Мировой валютный рынок 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Валютный рынок: понятие, функции, виды. 
2. Субъекты и институциональная структура валютных рынков. 
3. Валютная сделка и валютная операция: понятие и классифика-
ция. 
4. Валютная позиция банка, ее виды. Риски банков при открытой 
валютной позиции. 
5. Особенности операций хеджирования на базе форвардных, 
фьючерсных и опционных сделок. 
6. Валютные спекуляции и валютный арбитраж. 




Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Роль банков и транснациональных корпораций в организации 
мирового валютного рынка. 
2. Курсы валют по срочным сделкам, их взаимосвязь с кратко-
срочными процентными ставками. 
3. Формы валютного арбитража и их эволюция. 
4. Влияние евровалютного рынка на национальные и международ-




Задача 16.1. Белорусский предприниматель намерен получить че-
рез два месяца за партию товара 6 000 долл. США и на эту сумму ку-
пить в Великобритании оборудование. Кассовый курс составляет 1,3 
долл. за 1 фунт стерлингов. Процентная ставка для доллара – 7,6%, 
для фунта стерлингов – 13%. 
Определите, на какую сумму предприниматель может купить обо-
рудование. 
 
Задача 16.2. Определите форвардный курс через 4 месяца для рос-
сийского рубля относительно доллара, если кассовый курс составляет 
59 рос. р. за 1 долл. США. Процентная ставка для российских руб-
лей – 8%, для доллара – 7%. 
 
Задача 16.3. Испанская фирма заключила контракт с фирмой из 
США на поставку партии товара стоимостью 1 млн долл. США. Аме-
риканская фирма приняла обязательство оплатить товар через 90 
дней. На момент отправки курс был равен 0,830 евро за 1 долл. США, 
а к моменту осуществления платежа – 0,816 евро. 
Определите прибыль (убыток) покупателя и продавца, вызванный 
изменением курса. Назовите способы страхования валютных рисков 
при подобных сделках. 
 
Задача 16.4. Белорусская организация приобретает европейский 
опцион на 1 200 000 евро по цене исполнения 2,2 бел. р. за 1 евро с 
датой исполнения 30 мая текущего года. Установлена премия за оп-
цион – 1 000 бел. р. Определите прибыль (убыток) организации, если 
на 30 мая курс белорусского рубля составляет: 
 2,3 бел. р. за 1 евро; 
 2,1 бел. р. за 1 евро. 
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Задача 16.5. Компания Великобритании в начале сентября должна 
оплатить 5 млн долл. США. Текущий курс составляет 1,30 долл. 
США за 1 фунт стерлингов. Рассчитайте для условий Чикагской то-
варной биржи, сколько фьючерсных контрактов следует приобрести 
компании и ее прибыли (убытки), если обменный курс составит: 
 1,25 долл. США за 1 фунт стерлингов; 
 1,35 долл. США за 1 фунт стерлингов. 
Примечание  –  На Чикагской бирже торговля фьючерсными контрактами осу-
ществляется только за американские доллары с другими валютами на стандартизиро-
ванные суммы: для фунта стерлингов эта сумма составляет 62 500 фунтов стерлин-
гов. 
 
Задача 16.6. Российский экспортер продал оборудование на сумму 
10 млн долл. США с отсрочкой платежа на 3 месяца. Чтобы избежать 
потерь от вероятного снижения курса доллара США на дату поступ-
ления экспортной валютной выручки, экспортер покупает опцион на 
продажу. Страйк-цена опциона 60 р. за 1 долл. США. При заключе-
нии сделки он выплачивает премию контрагенту в размере 0,1% 
стоимости опциона. 
Ответьте на следующие вопросы: 
 Если спот-курс доллара на дату исполнения снизится до 58 рос. р., 
реализует ли экспортер свое право на продажу? Получит ли в этом 
случае доход? Если получит доход, то в каком размере? 
 Если спот-курс доллара на дату исполнения повысится до 61 р., 
реализует ли российский экспортер свое право на продажу? Получит 
ли в этом случае доход? Если получит доход, то в каком размере? 
 
Задача 16.7. Используя различные курсы валют, существующие 
одновременно на различных валютных рынках, определите, каким 
образом провести операцию тройного валютного арбитража с целью 
получения прибыли в долларах. Сумма, направляемая на совершение 
валютной сделки, составляет 100 000 долл. США. На валютных рын-
ках установились следующие валютные курсы: 
 0,94 фунтов стерлингов за 1 долл. США; 
 1,13 евро за 1 фунт стерлингов; 








1) сфера экономических отноше-
ний, проявляющихся при осуществле-
нии операций по купле-продаже ино-
странной валюты и ценных бумаг в 
иностранной валюте, а также операций 
по инвестированию валютного капитала; 
2) немедленная поставка наличной 
валюты (в течение 2 рабочих дней) для 
ведения международных расчетов; 
3) операции с целью получения 
прибыли, предполагающие игру на це-
не валюты (на разных рынках, в раз-
ные периоды времени) с целью полу-
чения максимального выигрыша от ва-
лютной сделки; 
4) соотношение требований и обя-
зательств хозяйствующего субъекта 
(банка) в определенной валюте. 
а) валютный арбитраж; 
б) валютный рынок; 
в) валютная позиция; 
г) валютная спот-сделка. 
 
Задание 16.2. Перечислите субъектов валютного рынка. С какими 
целями они участвуют в валютных операциях? 
 
Задание 16.3. Дилер работал на рынке евро – американский доллар 
и за день осуществил несколько операций: 
Купил 12 млн евро за доллары США по курсу 1,375 0 долл. США 
за евро. Продал 7 млн евро по курсу 1,375 5. Продал 9,5 млн евро по 
курсу 1,375 5. Купил 14 млн евро по курсу 1,375 0. Купил 3 млн евро 
по курсу 1,375 0. 
Определите позицию дилера по окончании рабочего дня и рассчи-
тайте курс, при котором он сможет закрыть свою позицию. Сделайте 
выводы. 
 
Задание 16.4. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Одной из важнейших функций валютного рынка является обес-
печение обслуживания международной торговли товарами, услугами, 
операций с капиталами. 
2. Спекулянты проводят валютные операции с целью защиты 
(страхования) валютной выручки от валютно-курсового риска. 
3. Forex базируется на принципе свободной конвертации валюты, 
который предполагает отсутствие государственного вмешательства 
при заключении валютообменных сделок. 
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4. При закрытой валютной позиции обязательства, выраженные 
определенной валютой, не совпадают с требованиями в этой же ва-
люте. 
5. Короткая валютная позиция опасна при падающем курсе нацио-
нальной валюты, а длинная позиция неблагоприятна, если прогнози-
руется рост курса национальной валюты. 
6. Органами валютного регулирования в Беларуси являются Совет 




Тема 17. Регулирование валютных отношений.  
Валютная политика 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Валютная политика: понятие, цели, формы. 
2. Дисконтная политика и ее эффективность. 
3. Девизная политика и ее инструменты. 
4. Валютный контроль: понятие, цели и формы. 
5. Валютные ограничения: понятие и формы. 
6. Эволюция валютной политики и перспективы развития валют-
ных отношений в Республике Беларусь. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Межгосударственное валютное регулирование. 
2. Двойной валютный рынок как форма валютного регулирования. 
3. Двойственная природа валютного контроля и ее влияние на фи-
нансовую и торговую сферы. 
4. Долларизация как тип валютной политики. 




Задача 17.1. Белорусский банк берет ссуду в США сроком на 1 год 
в размере 10 млн долл. США под 4% годовых, конвертирует доллары 
в рубли по курсу Центробанка России, равному 58 р. за 1 долл. США 
и размещает их в России на рублевом счете под 7% годовых на тот же 
срок. Укажите, чему будет равен доход банка при условии, что об-
менный курс по окончании срока вклада составит 53 р. за 1 долл. США. 
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Задача 17.2. Проанализируйте динамику валютных резервов Рес-
публики Беларусь за 2007–2016 гг., используя данные таблицы 63, и 
сделайте выводы об их состоянии, объясните причины произошед-
ших изменений. 
 
Таблица 63  –  Динамика валютных резервов Республики Беларусь  
за 2007–2016 гг. 
Год 
Стоимость на конец года, млн долл. США 
Всего резервных активов Из них в иностранной валюте 
2007 4 992,7 4 059,6 
2008 3 662,2 2 778,9 
2009 5 978,5 2 530,8 
2010 6 155,3 2 828,7 
2011 9 387,2 5 454,6 
2012 8 763,1 3 267,9 
2013 7 236,9 3 928,6 
2014 5 716,0 3 057,8 
2015 4 467,7 2 007,9 
2016 5 185,0 2 568,8 
 
Задача 17.3. Проанализируйте динамику внешнего долга Респуб-
лики Беларусь за 2007–2016 гг., используя данные таблицы 64, и сде-
лайте выводы об их состоянии, объясните причины произошедших 
изменений. 
 
Таблица 64  –  Динамика внешнего долга Республики Беларусь за 2007–2016 гг. 
Год Стоимость на конец года, млн долл. США 
2007 12 496,8 
2008 15 154,0 
2009 22 060,4 
2010 28 402,7 
2011 34 023,1 
2012 33 766,0 
2013 39 621,1 
2014 40 023,8 
2015 38 258,5 






Задание 17.1. Назовите отличия политики сильной и слабой на-
циональной валюты. Укажите, как выбор политики влияет на работу 
отечественных предприятий. 
 
Задание 17.2. Напишите эссе на тему «Валютное регулирование и 
валютный контроль в условиях функционирования Евразийского 
экономического союза». В эссе необходимо отразить следующие во-
просы: тенденции развития валютного законодательства, проблемы 
унификации законодательства стран-участниц союза; перспективы 
введения единой валюты Евразийского экономического союза. При 
оформлении эссе необходимо сделать ссылки на использованные на-
учные стати, учебные издания и другие источники информации. 
 
Задание 17.3. Национальный банк Республики Беларусь проводил 
масштабные валютные операции для поддержания обменного курса 
белорусского рубля. Укажите, что предпринимал Национальный банк 
Республики Беларусь в ситуации, когда спрос на доллары США на 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» значительно превышал 
их предложение. 
 
Задание 17.4. Поясните, как изменится цена экспортируемых и 
импортируемых страной товаров в результате девальвации и реваль-
вации национальной валюты (при прочих неизменных условиях). 
Обоснуйте ответ. 
 
Задание 17.5. Под влиянием экономической конъюнктуры сниже-
ние номинального курса белорусского рубля идет более быстрыми 
темпами, чем намечалось. Укажите, что должен предпринять Нацио-
нальный банк Республики Беларусь для исправления ситуации. Обос-
нуйте ответ. 
 
Задание 17.6. Американский коммерческий банк в надежде на ре-
вальвацию японской йены перевел крупную сумму в долларах США в 
Японию и конвертировал ее в местную валюту. Определите экономи-
ческую сущность действий банка.  
 
Задание 17.7. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Девальвация валюты приводит к снижению курса национальной 
валюты относительно валют иностранных государств. 
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2. Валютная политика решает вопросы регулирования режима ва-
лютного курса и равновесия платежного баланса. 
3. Валютная политика выступает элементом денежно-кредитной 
политики государства. 
4. Целью валютного регулирования в экономической политике 
страны является поддержание стабильности национальной денежной 
единицы и обеспечение неинфляционного экономического роста. 
5. В качестве главной цели валютного контроля и валютных огра-
ничений следует выделить ограничение обращения иностранной ва-
люты. 
6. Валютная интеграция выступает как процесс обращения валют 
между странами. 
7. Девизная валютная политика реализуется путем установления 
режима валютного курса для национальной валюты, а также посред-
ством его регулирования с помощью различных инструментов. 
8. Диверсификация валютных резервов является формой валютной 
политики государства, направленной на размещение валютных резер-
вов в зарубежных банках. 
 
 
Тема 18. Расчеты в международных экономических  
отношениях 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Международные расчеты: понятие, особенности, факторы. 
2. Формы международных расчетов. 
3. Валютные клиринги. 
4. Современное техническое обеспечение международных расче-
тов. SWIFT. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Современное техническое обеспечение международных расче-
тов. 









Задание 18.1. Перечислите основные формы международных рас-
четов. Установите достоинства и недостатки каждой из названных 
форм. 
 
Задание 18.2. Дайте определение понятия «валютный клиринг». 
Назовите основные причины и цели его использования. 
 
Задание 18.3. Дайте определение понятиям «банковский перевод», 
«авансовый платеж», «расчеты по открытому счету». Назовите ос-
новные отличительные признаки каждой из названных форм между-
народных расчетов. 
 
Задание 18.4. Установите соответствие следующих понятий и оп-
ределений: 
1) поручение одного банка другому 
выплатить перевод получателю опреде-
ленной суммы; 
2) соглашение об обязательстве банка 
оплатить по просьбе клиента документы 
либо акцептовать или учесть тратту в 
пользу третьего лица; 
3) поручение клиента банку о полу-
чении платежа от импортера за товары и 
услуги и зачисление этих средств на 
счет экспортера в банке. 
а) аккредитив; 
б) инкассо; 
в) банковский перевод. 
 
Задание 18.5. Установите соответствие следующих понятий и оп-
ределений: 
1) аккредитив, по которому продавец 
сможет получить от исполняющего или 
подтверждающего банка аванс на огово-
ренную сумму; 
2) гарантия, оформленная как аккре-
дитив или обязательство банка уплатить 
в пользу бенефициара по аккредитиву 
гарантийную сумму по наступлению га-
рантийного случая; 
3) аккредитив, по которому бенефи-
циар может передать право на получе-
а) переводной аккреди-
тив; 








ние средств по аккредитиву одному или 
нескольким другим лицам; 
4) аккредитив, покрывающий постав-
ки партиями через определенные про-
межутки времени, и используемый в 
рамках оговоренных частичных сумм, 
периодически возобновляемых в тече-
ние срока действия аккредитива. 
 
Задание 18.6. Назовите основные стороны, принимающие участие 
при использовании такой формы расчетов, как аккредитив. 
 
Задание 18.7. Охарактеризуйте такую форму международных рас-
четов, как документарное инкассо. Составьте схему платежей при ис-
пользовании документарного инкассо. 
 
Задание 18.8. Дайте определение такому средству платежа, как 
вексель. Назовите его основные виды. 
 
Задание 18.9. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Более выгодной для экспортера является аккредитивная форма 
расчетов. 
2. Средствами платежа в международных расчетах выступают: 
векселя, платежные поручения, банковские переводы; чеки, кредит-
ные карточки. 
3. В практике международной торговли используется только три 
формы расчетов: авансовый платеж, оплата после отгрузки и аккре-
дитив. 
4. В практике международной торговли часто используется про-
стой вексель, который называется тратта. 
5. Банковский перевод представляет собой простое поручение 
коммерческого банка своему банку-корреспонденту выплатить по 
просьбе и за счет перевододателя определенную сумму денег получа-
телю с указанием способа возмещения банку-плательщику выплачен-
ной суммы. 
6. Основными формами международных расчетов, применяемыми 
в Республике Беларусь, являются банковский перевод, аккредитив, 
инкассо. 




8. Валютные клиринги представляют собой соглашения между 
правительствами двух и более стран об обязательном взаимном заче-
те международных требований и обязательств. 
 
 
Тема 19. Платежный баланс 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Платежный баланс: понятие, принципы составления. 
2. Стандартное и аналитическое представление статей платежного 
баланса. 
3. Макроэкономическое значение платежного баланса. Равновесие 
платежного баланса. 
4. Регулирование платежного баланса. 
5. Платежный баланс Республики Беларусь. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Особенности платежного баланса Республики Беларусь. 
2. Улучшение инвестиционного климата страны как мера коррек-
тировки платежного баланса. 
3. Мировой опыт регулирования платежного баланса. 
4. Способы регулирования платежного баланса Республики Бела-
русь и направления сокращения торгового дефицита  
5. Платежные балансы Беларуси и России. 
6. Характеристика структуры платежного баланса на примере кон-




Задача 19.1. На основе данных таблицы 65 определите: 
 сальдо торгового баланса условной страны; 
 как называется полученное сальдо торгового баланса. 
 
Таблица 65  –  Операции резидентов условной страны с внешним миром 
Статья платежного баланса Сумма, млрд долл. США 
1. Экспорт сырьевых товаров 17 
2. Экспорт потребительских товаров 13 
3. Экспорт инвестиционных товаров 25 
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Око нчание таблицы 65  
Статья платежного баланса Сумма, млрд долл. США 
4. Импорт сырьевых товаров 8 
5. Импорт потребительских товаров 9 
6. Импорт инвестиционных товаров 22 
 
Задача 19.2. На основе приведенных в таблице 66 данных об эко-
номических операциях резидентов условной страны А с внешним ми-
ром определите величину торгового баланса, баланса услуг, баланса 
первичных доходов, баланса вторичных доходов, баланса по текущим 
операциям, баланса операций с капиталом, баланса финансового сче-
та (в аналитическом представлении), общего баланса, а также опреде-
лите изменение резервных активов страны. Сделайте выводы. 
 
Таблица 66  –  Операции резидентов условной страны А с внешним миром 
Операция 
Сумма,  
млрд долл. США 
Экспорт товаров 40 
Импорт товаров 44 
Экспорт услуг 6 
Импорт услуг 4 
Получение инвестиционных доходов 1 
Выплаты инвестиционных доходов 2 
Гуманитарная и техническая помощь полученная 2 
Гуманитарная и техническая помощь предоставленная 5 
Валовое выбытие непроизведенных нефинансовых активов 5 
Валовое приобретение непроизведенных нефинансовых активов 1 
Чистое приобретение финансовых активов 3 
Чистое принятие обязательств 9 
Финансирование (изменение резервных активов)  
 
Задача 19.3. Функция импорта страны имеет вид 400 + 0,2Y. Доход 
Y составляет 700 денеж. ед., а сальдо торгового баланса равно –
50 денеж. ед. Определите, чему равна величина экспорта страны. 
 
Задача 19.4. Торговый баланс Республики Беларусь за 2016 г. со-
ставил –2 592,8 млн долл. США, баланс текущих операций – (–
1 703,2) млн долл. США. Определите сумму, составляющую общую 
величину балансов услуг, первичных и вторичных доходов. 
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Задача 19.5. Экономика условной страны описана следующими 
уравнениями: С = 25 + 0,3Y; I = 200 – 4r. Потребление домашних хо-
зяйств (С) составляет 265 млн денеж. ед., государственные расходы 
(G) составляют 190 млн денеж. ед., ставка процента (r) равна 5. Рас-
считайте сальдо торгового баланса страны. 
 
Задача 19.6. Сделайте расчет и заполните недостающие в таблице 67 
данные, проведите анализ структуры платежного баланса Республики 
Беларусь за 2015–2016 гг., оценив произошедшие в нем изменения. 
 
Таблица 67  –  Платежный баланс республики Беларусь за 2015–2016 гг.,  
млн долл. США 
Статьи платежного баланса 
Год 
2015 2016 
I. Счет текущих операций:   
1. Товары (сальдо):   
экспорт 26 164,3 22 978,3 
импорт 28 306,8 25 571,1 
2. Услуги (сальдо):   
экспорт 6 633,5 6 812,9 
импорт 4 369,8 4 247,4 
3. Первичные доходы (сальдо):   
кредит (во внутреннюю экономику) 603,5 610,7 
дебет (за границу) 3 072,4 2 845,8 
4. Вторичные доходы (сальдо):   
кредит 1 400,6 1 487,1 
дебет 896,1 927,9 
II. Счет операций с капиталом:   
кредит 6,1 10,0 
дебет 1,5 2,2 
III. Финансовый счет   
1. Прямые инвестиции:   
чистое приобретение финансовых активов 106,6 36,8 
чистые принятые обязательства 1 652,3 1 244,4 
2. Портфельные инвестиции:   
чистое приобретение финансовых активов 8,9 –34,0 
чистые принятые обязательства –943,2 603,4 
3. Производственные финансовые инструменты, 
сальдо 24,7 2,3 
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Око нчание таблицы 67  
Статьи платежного баланса 
Год 
2015 2016 
3.4. Прочие инвестиции –133,2 539,3 
IV. Статистические расхождения 516,4 874,6 
V. Общий баланс –620,1 482,6 
VI. Финансирование –620,1 482,6 





Задание 19.1. Объясните причины появления и последствия для 
страны отрицательного сальдо платежного баланса. Приведите при-
меры. 
 
Задание 19.2. Назовите и поясните пути использования страной 
активного сальдо платежного баланса. Приведите примеры. 
 
Задание 19.3. Назовите основные причины возникновения дис-
пропорций в платежном балансе. Приведите примеры. 
 
Задание 19.4. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. Платежный баланс представляет собой отчет, отражающий в 
суммарном виде экономические операции между резидентами и нере-
зидентами за определенный период времени. 
2. Счет текущих операций отражает потоки товаров, услуг, пер-
вичных доходов и вторичных доходов между резидентами и нерези-
дентами. 
3. Финансовый счет платежного баланса отражает расхождение 
между располагаемым доходом и расходами. 
4. Сальдо торгового баланса определяется как разность между 
платежами по экспорту и импорту товаров. 
5. Активное сальдо торгового баланса страны свидетельствует о 
том, что увеличивается мировой спрос на товары данной страны, а 
покупатели внутри страны отдают предпочтение национальным това-
рам. 
6. Стандартная формы представления платежного баланса показы-
вает, как резервы вместе со связанными с ними статьями, представ-
ленными кредитами и займами Международного валютного фонда и 
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исключительным финансированием используются для финансирова-
ния других «автономных» международных операций. 
7. В случае девальвации национальной валюты отрицательное 
сальдо торгового баланса страны можно оценивать положительно. 
8. В случае поступления в страну инвестиционных товаров в силу 
благоприятного инвестиционного климата отрицательное сальдо тор-
гового баланса страны можно оценивать положительно. 
9. Политика страны, направленная на стимулирование экспорта, 
сдерживание импорта, привлечение иностранных инвестиций, огра-
ничение вывоза капитала, связана с профицитом платежного баланса. 
10. Накопление просроченной задолженности, прощение долга, 
гранты между органами государственного управления, реструктури-
зация долга являются инструментами внешней инвестиционной поли-
тики страны. 
11. Кейнсианская теория платежного баланса предполагает актив-
ное государственное вмешательство в регулирование его сальдо, ко-
торое рассматривается как разница между расходами страны и ее до-
ходами. 
12. Дефляционная (антиинфляционная) политика направлена на 
сокращение внутреннего спроса, ограничение бюджетных расходов, 
замораживание цен и заработной платы. 
 
 
Тема 20. Модели открытой экономики 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и 
инструменты. Система национальных счетов и международный об-
мен. 
2. Использование модели IS-LM-BP для анализа экономической 
политики. 
3. Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном 
курсе. 
4. Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном 
курсе. 
 
Темы для индивидуальных исследований 
 
1. Адаптация открытой экономики к шокам реального сектора. 





В стране А функция потребления составляет С = 200 – 0,7Y, функ-
ция импорта составляет IM = 100 + 0,1Y, инвестиции I = 300 и экспорт 
X = 400. 
Рассчитайте следующее: 
 равновесный уровень дохода Y; 
 прирост дохода ДY в результате роста экспорта на 100; 
 прирост дохода в результате роста инвестиций на 200; 





Задание 20.1. В августе 2014 г. Российская Федерация ввела сро-
ком на один год запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, страной происхождения которых являются Со-
единенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 
Австралия и Королевство Норвегия. Согласно данным Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, доля импорта из стран, 
попавших под эмбарго, следующая: около 15% ежегодного потребле-
ния фруктов, около 13% – рыбы и свинины, почти 8% приходится на 
мясо птицы, импортные овощи занимают около 6% рынка. Импорт-
ная говядина и молоко – около 2%. Самая большая доля у сыра – 
30%. 
С точки зрения кейнсианской теории определите, как это должно 
сказаться на уровне дохода в России и перечисленных странах. 
 
Задание 20.2. В процессе перехода к единой валюте страны Евро-
пейского союза требовали друг от друга соблюдения согласованных 
пределов дефицита государственного бюджета в каждой из стран. 
Подумайте и ответьте, почему это было важно. 
 
Задание 20.3. С 2009 г. по октябрь 2014 г. Федеральная резервная 
система (ФРС) США реализовывала программу количественного 
смягчения – Quantitative Easing (QE) (данная программа предполагает 
покупку Федеральной резервной системой казначейских векселей, 
нот и облигаций, а также ипотечных ценных бумаг у банков. Целью 
этой экспансионистской денежно-кредитной политики является сни-
жение процентных ставок и стимулирование экономического роста. 
Эффект аналогичен эмиссии денег со стороны ФРС). До рецессии 
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2008 г. на балансе ФРС числилось казначейских нот на сумму поряд-
ка 800 млрд долл. США, а в 2014 г. эта сумма превышала 4 трлн долл. 
США, что сделало QE наиболее масштабной программной экономи-
ческого стимулирования в мировой истории. 
Укажите, какое влияние программа количественного смягчения 
ФРС могла оказать на международную экономику и почему. 
 
Задание 20.4. Один из обзоров экономики США, подготовленный 
МВФ, рекомендовал американскому правительству воздержаться от 
применения крупномасштабных односторонних санкций по сокраще-
нию импорта из Японии, Кореи, Австралии, Португалии и Пакистана. 
Одним из аргументов было то, что сокращение импорта повлияет на 
занятость в США. Подумайте и ответьте, почему. 
 
Задание 20.5. Укажите, верные или нет следующие утверждения: 
1. В открытой экономике макроэкономическая политика строится 
вне зависимости от процессов, происходящих в других странах. 
2. При фиксированном валютном курсе и полностью немобильном 
капитале бюджетная политика абсолютно неэффективна как инстру-
мент целенаправленной макроэкономической корректировки. 
3. Экспансионистская (стимулирующая) налогово-бюджетная пре-
дусматривает сжатие денежной массы в реальном выражении и рост 
процентных ставок, в результате которой уменьшаются объем инве-
стиций, доход и импорт; в то же время рост процентной ставки при-
водит к притоку капитала или к сокращению его оттока из страны. 
4. Модель Манделла – Флеминга предполагает целенаправленную 
корректировку открытой экономики, показывающую механизм одно-
временного достижения внутреннего и внешнего баланса путем ис-
пользования инструментов денежной и бюджетной политики в усло-
виях различной политики в отношении международного движения 
капитала. 
5. В закрытой экономике макроэкономическая политика строится с 
учетом процессов, происходящих в других странах. 
6. Международная координация макроэкономической политики 
является редким явлением, так как страны преследуют различные це-
ли. 
7. Доход в сбалансированной экономике в соответствии с кейнси-
анским подходом равен C + I + G + X – IM. 
8. IS кривая в модели внутреннего и внешнего равновесия откры-
той экономики показывает возможные комбинации уровня дохода и 
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процентной ставки, при которых платежный баланс находится в рав-
новесии. 
9. LM кривая в модели внутреннего и внешнего равновесия откры-
той экономики показывает оптимальный уровень внешней задолжен-
ности, при котором экономика находится в равновесии. 
10. Целями внешнего баланса национальной экономики являются: 
поддержание равновесия текущего счета платежного баланса, под-
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Вопросы по горизонтали: 
2. Как называется вид внешнеторговой политики государства, 
предполагающий протекционизм защиту внутреннего рынка от ино-




4. Как называется сектор международной экономики, охватываю-
щий сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также отрасли добываю-
щей промышленности? 
6. Как называется вид экономической информации, которая дает 
общую картину состояния и развития национальной экономики и ее 
взаимосвязей с внешним миром? 
7. Как называется ситуация продажи производителями на внешнем 
рынке товара по ценам, ниже существующих на идентичный продукт 
на внутреннем рынке? 
8. Как называется способ закупки товаров, при котором покупа-
тель объявляет конкурс для продавцов на поставку товара с заранее 
определенными характеристиками и после сравнения полученных к 
определенному сроку предложений выбирает наиболее выгодное? 
10. Как называется состязательная форма международной торгов-
ли, представляющая собой периодически действующий рынок, на ко-
тором путем публичных торгов в заранее обусловленное время про-
изводится продажа реально представленных товаров со строго инди-
видуальными свойствами? 
12. Как называется торговый посредник, который сам заключает 
контракты купли-продажи как с экспортерами, так и с потребителями 
товаров? 
13. Как называется крупнейшее интеграционное объединение 
стран Латинской Америки, функционирующее в форме общего рын-
ка? 
15. Как называются предпосылки развития международного разде-
ления труда, формирующиеся исходя из географических различий 
между странами? 
16. Как называется особый вид таможенного платежа в форме кос-
венного налога, взимаемого государством при ввозе товара на тамо-
женную территорию страны или вывозе за ее пределы? 
18. Как называется аукцион, во время прохождения которого уча-
стники не видят ставки своих оппонентов и не могут изменять свои 
ставки, при этом заявки подаются в закрытом виде (в конвертах)? 
20. Как называется форма международного разделения труда, 
предполагающая концентрацию производства однородной продукции 
в отдельных странах, регионах? 
23. Как называется экономика, интегрированная в мировое эконо-
мическое пространство, достаточно полно реализующая преимущест-




25. Как называются крупные производственные комплексы, про-
изводственная и торгово-сбытовая деятельность которых вынесена за 
пределы национального государства, на базе чего сформировано ме-
ждународное производство? 
26. Кто из экономистов-классиков обосновал, что выигрыш от ме-
ждународной торговли зависит от изменения экспортных и импорт-
ных цен? 
31. Как называется биржа, осуществляющая торговлю широкой 
номенклатурой товаров? 
34. Как называется капитал, который приносит доход в виде про-
цента по вкладам, займам и кредитам? 
35. Как называются технические консультационные услуги, свя-
занные с разработкой и подготовкой производственного процесса? 
36. Как называется одна из наиболее динамичных отраслей меж-
дународных услуг, предполагающих организацию активного отдыха 
и оздоровления, связанных с передвижением людей за пределы по-
стоянного места жительства? 
37. Как называется интеграционное объединение стран Северной 
Америки, функционирующее в форме зоны свободной торговли? 
38. Как называются знания и опыт научно-технического, произ-
водственного, управленческого, коммерческого, финансового или 
иного характера, не защищенные охранными документами? 
42. Как называется вид международной миграции трудовых ресур-
сов с нарушением законодательства при перемещении и (или) после-
дующей деятельности в стране пребывания? 
 
Вопросы по вертикали: 
1. Как называются коммерческие операции, связанные с продви-
жением товара от продавца к покупателю? 
3. Как называются международные инвестиции, предполагающие 
вложение капитала в ценные иностранные бумаги, не дающие инве-
стору права реального контроля над объектами инвестирования? 
5. Как называются международные коммерческие операции, пре-
дусматривающие вывоз за границу ранее ввезенного товара, который 
не подвергался переработке? 
9. Как называются международные коммерческие операции, пре-
дусматривающие закупку и ввоз иностранных товаров для после-
дующей реализации их на внутреннем рынке? 




14. Как называется документ, который выдается компетентным го-
сударственным органом изобретателю, удостоверяющий его авторст-
во и приоритет, предоставляющий монопольное право на использова-
ние новшества в течение определенного времени? 
17. Как называется город, который является крупным центом аук-
ционной торговли чаем? 
19. Как называется принцип повышения ставок таможенных по-
шлин на товары по мере повышения степени их обработки? 
21. Как называется эффект международной экономической инте-
грации, предполагающий синхронизацию циклов экономического 
развития стран-участниц интеграционного объединения? 
22. Как называется постоянно действующий оптовый рынок, на 
котором продаются и покупаются однородные товары без их предъ-
явления по описанию или образцам? 
24. Как называются лицензионные платежи, предусматривающие 
периодические отчисления от дохода покупателя в течение периода 
действия лицензионного соглашения? 
27. Как называется процесс сближения национальных экономик 
путем образования единого экономического пространства для сво-
бодного перемещения товаров, услуг, капиталов, трудовых ресурсов 
через национальные границы? 
28. Как называется метод регулирования иммиграции трудовых 
ресурсов, предполагающий отбор определенных категорий работни-
ков? 
29. Как называется посредническая операция, предполагающая 
предоставление товара в распоряжение посредника на определенный 
срок для реализации? 
30. Как называется развитый фактор производства, имеющий вы-
сокую международную мобильность, представляющий собой сово-
купность научно-технических знаний, которые можно использовать 
при производстве товаров и услуг? 
32. Как называется метод осуществления коммерческих операций, 
предусматривающий покупку и продажу товаров через торгово-
посредническое звено? 
33. Как называется объективный процесс втягивания националь-
ных рыночных и нерыночных хозяйств в рыночные отношения и тес-
ное переплетение их экономик, создание единой мировой рыночной 
экономики с адекватной инфраструктурой? 
39. Как называется форма продолжительною делового сотрудни-
чества нескольких фирм, при котором компания с известным на рын-
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ке именем перепродает права на него вместе с технологией производ-
ства или продажи товара (услуги) независимым от нее предприятиям? 
40. Как называется тенденция развития мировой экономики, пред-
полагающая процессы экономической интеграции на региональном 
уровне? 
41. Как называется ставка таможенной пошлины, устанавливаемая 
в процентах к таможенной стоимости перевозимого через границу то-
вара? 
43. Как называется система взглядов на экономическое устройство 
национального государства, распространенных в Европе с конца 
XV в. до конца XVIII в., обосновывавших необходимость активного 
вмешательства государства во внешнюю торговлю (стимулирование 
экспорта и ограничение (запрет) импорта товаров)? 
44. Как называется вид миграции трудовых ресурсов, предпола-
гающий регулярные (ежедневные, еженедельные) поездки за пределы 
страны? 
45. Как называется устанавливаемое государством количественное 
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Вопросы по горизонтали: 
3. Как называется часть мирового финансового рынка, на котором 
осуществляется средне- и долгосрочное банковское кредитование? 
4. Как называется валютная котировка, при которой отражается 
количество иностранной валюты за единицу национальной валюты? 
12. Как называется биржевая операция на реальный финансовый 
инструмент (ценные бумаги, валюту), при которой поставка и расче-
ты осуществляются в ближайшие дни? 
13. Как называется учреждение, которое осуществляет услуги по 
хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав 
собственности на ценные бумаги? 
14. Как называется соотношение между двумя валютами, установ-
ленное из их курса по отношению к курсу третьей валюты? 
15. Как называется документ, дающий право его владельцу приоб-
рести на льготных условиях акции у конкретного эмитента по фикси-
рованной цене на протяжении определенного времени? 
17. Как называется сделка, при которой одна из сторон за денеж-
ное вознаграждение получает право купить или продать определен-
ное количество иностранной валюты по фиксированной цене в тече-
ние некоторого периода времени? 
19. Как называется стандартизированный биржевой договор куп-
ли-продажи финансового актива в определенный момент времени в 
будущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее за-
ключения? 
23. Как называется межбанковская телекоммуникационная сеть, 
предназначенная для передачи и распределения потоков междуна-
родных финансовых переводов? 
24. Как называется специальная гарантийная надпись на векселе, 
свидетельствующая о том, что банк принял на себя ответственность 
перед векселедержателем за выполнение обязательств любым лицом, 
обязавшимся по векселю? 
27. Как называется юридическое лицо, осуществляющее выпуск 
ценных бумаг и обязующееся выполнять обязательства, вытекающие 
из условий выпуска соответствующих ценных бумаг? 
30. Как называется взаимный зачет международных требований и 
обязательств, осуществляемый на основе межправительственных со-
глашений? 
32. Как называется эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный 
срок ее номинальной стоимости? 
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34. Как называется часть валютного рынка, на которой валютно-
обменные операции совершаются между банками, банками и субъек-
тами валютных операций? 
 
Вопросы по вертикали: 
1. Как называется стандарт мировой валютной системы, основан-
ный на золоте и ведущих валютах, которые конвертируются в золото? 
2. Как называется валюта, в которой центральные банки госу-
дарств накапливают и хранят средства для международных расчетов? 
5. Как называется основной коммерческий документ, применяе-
мый в международных расчетах? 
6. Как называется кредит, необеспеченный товарными документа-
ми, недвижимостью, векселями, ценными бумагами? 
7. Как называются компенсационные действия, предпринимаемые 
покупателем или продавцом на валютном рынке, чтобы предохранить 
свой доход в будущем от неблагоприятного изменения валютного 
курса? 
8. Как называется денежная единица, вложенная в кредитные уч-
реждения за пределами страны происхождения и находящаяся вне 
контроля и юрисдикции органов управления этой страны? 
9. Какая валюта была заложена в основу Бреттон-Вудской валют-
ной системы? 
10. Как называется денежный документ установленной формы, со-
держащий приказ владельца текущего счета в банке (или другом кре-
дитно-финансовом институте) о выплате по его предъявлении обо-
значенной в нем суммы денег? 
11. Как называется международная организация, финансирующая 
официальные органы стран, сталкивающихся с экономическими и ва-
лютными затруднениями? 
16. Как называется цена единицы валюты одной страны, выражен-
ная в единицах валюты другой страны, установленная на момент за-
ключения сделки? 
18. Как называется процедура допуска ценных бумаг эмитента к 
торгам на фондовой бирже? 
20. Как называется современная мировая валютная система пла-
вающих валютных курсов? 
21. Как называется стандарт мировой салютной системы, основан-
ный на официально установленных фиксированных паритетах валют 
к доллару США? 
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22. Как называется метод воздействия государства на курс нацио-
нальной валюты, при котором центральный банк продает и покупает 
иностранную валюту в обмен на национальную? 
23. Как называется предоставление средств во временное пользо-
вание? 
25. Как называется разновидность финансовых операций, при ко-
торых банк или специализированная компания приобретает денежные 
требования на должника, и сама взыскивает часть долга в пользу кре-
дитора (продавца) за определенное вознаграждение? 
26. Как называется форма международных расчетов, при которой 
клиент (покупатель) поручает банку перевести определенную (заре-
зервированную) сумму денежных средств на счет другого лица (про-
давца) после выполнения и документального подтверждения им сво-
их обязательств по договору? 
27. Как называлась единая европейская валюта, существовавшая в 
безналичной форме с 1978 г.? 
28. Как называется форма кредитования, при которой специализи-
рованная компания или банк обязуется приобрести в собственность 
указанное получателем имущество и предоставить получателю это 
имущество во временное пользование за определенную плату? 
29. Как называется повышение центральным банком курса нацио-
нальной валюты? 
31. Как называется группа производных финансовых инструмен-
тов, обращающихся на финансовых рынках? 
33. Как называется процесс формирования региональных валют-
ных систем с коллективной валютой? 
35. Как называется документ, содержащий обязательство должни-
ка уплатить после наступления обозначенного срока определенную 
сумму денег? 
36. Как называется возможность свободного обмена валюты стра-
ны на валюты других стран по действующему валютному курсу, а 
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